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E l T r a t a d o c o m e r c i a l 
h i s p a n o y a n q u i 
E l día 5 de mayo próximo caduca el ré-
gimen comercial concertado entre Espa-
ña y los Estados Unidos, E s de presumir 
aue estando tan inmediata esa fecha se 
hayan ya tomado por parte de ambos Go-
biernos iniciativas y disposiciones enca-
minadas a evitar una solución de conti-
nuidad en las corrientes comerciales recí-
procas de arabos países. Por nuestra par-
te cumpliendo con el deber informativo 
y orientador que debe de tener la Pren-
sa hemos de hacer algunas indicaciones 
que pongan de relieve la importancia de 
ese hecho para el comercio exterior espa-
ñol. 
Nuestro régimen comercial con los E s -
tados Unidos de Norteamérica puede de-
cirse que es el mismo que se estableció 
en 1910i apenas modificado en 1918 y 
1922 y prorrogado en los años 1923 y 1924, 
sin modificación alguna desde hace tres 
años por parte de España. E n cambio, los 
Estados Unidos, por la ley de 21 de sep-
tiembre de 1922, comúnmente llamada «ley 
Forney»», han modificado substancialmen-
te el contenido de su ley aduanera en un 
sentido tan restrictivo que dificulta el des-
arrollo del comercio exterior con aquella 
libertad de acción tan necesaria en la 
órbita mercantil. 
Esta desigualdad de trato se ve agra-
vada por la naturaleza misma de los regí-
menes aduaneros español y americano. 
España se comprometió por el Convenio 
a conceder ventajas a los productos ame-
ricanos, ventajas que son inalterables, y 
muchas de ellas rebasan el 20 por 100 por 
debajo de la segunda columna. E n cam-
bio, los Estados Unidos, a causa de la 
«ley Fomey» , ni han dado esa fijeza ni 
han consolidado las ventajas específicas, 
y como además se reservan la apli-
cación de las restricciones derivadas 
de las leyes llamadas sanitarias, de 
comprobación o ensayo y administra-
tivas, en la práctica, el trato dado a 
las mercancías recíprocas en ambos paí-
ses es mucho m á s desigual y oneroso 
para los productos españoles . 
Examinadas las estadísticas de nuestro 
comercio con los Estados Unidos hasta 
donde alcanzan las últ imas publicaciones 
del Consejo de la Economía Nacional, la 
balanza nos es desfavorable, con un saldo 
en contra muy considerable, y este saldo 
se aumenta cada día m á s por las restric-
ciones que el Gobierno americano impone 
constantemente a la entrada de determi-
nados productos agrícolas, así como a 
otros manufacturados. 
*" Entre estos últimos productos, 10* 
J'v industria armera española son los que 
han encontrado m á s dificultades a su en-
trada en la gran república americana. L a 
industria armera eibarresa se ha dirigido 
al Gobierno con un escrito muy razonado, 
exponiendo las dificultades con que tropie-
za la importación de armas españolas en 
los Estados Unidos, en donde hace algu-
nos años esa especialidad española consi-
guió abrirse un excelente mercado. Sin 
mostrarse enemiga del Tratado comercial 
con los Estados Unidos, la Unión de F a -
bricantes de Armas solicita del Gobierno 
español que defienda sus legítimos dere-
chos recabando del Gobierno americano 
la supresión de aquellas exageradas for-
malidades administrativas, que no son, a 
la postre, sino pretextos con los cuales 
defiende Norteamérica la producción na-
cional. Otro tanto ha sucedido con la uva 
de Almería, de la que se exportaban en 
tiempos pasados sobre 400.000 barriles al 
año, y que desde la campaña de 1923 no 
se importa en los Estados Unidos por ra-
zones sanitarias. 
E l Gobierno españoi pu&sto cuantos 
medios pueden considerarse oportunos pa 
ra garantizar la sanidad de los envíos que 
se hicieran a los Estados Unidos. Creó 
el verano pasado la Cámara Oficial Uvera, 
organismo oficial provisto de tal autori-
dad, que no tiene ninguna otra Cámara 
Agrícola en España, puesto que debe in-
tervenir y autorizar todos los embarques; 
estableció igualmente la Estación Fitopa-
tológica para combatir la plaga, y permi-
tió que técnicos americanos pudieran vigi-
lar e inspeccionar las uvas a su embar-
gue. Nada de eso sirvió para doblegar a 
los americanos, y no sólo nos perjudica-
ron con su política, cerrándonos el mer-
cado de Estados Unidos, sino que, a su 
^jemplo, otros países, como Cuba, Santo 
Domingo y hasta el Brasil , adoptaron esa 
pauta, y han prohibido la entrada de nues-
tras uvas, alegando igualmente la exis-
tencia de la mosca mediterránea en los pa-
rrales almerienses. 
Nuestros exportadores de Almería si-
JpJen solicitando la supresión del veto. Sus 
™zonea son irrebatibles. No pretenden que 
Gobierno norteamericano claudique y 
cepte las uvas dañadas por la mosca, pe-
también afirman que no hay razón al-
|^na, dentro de las relaciones amistosas 
4ie el régimen comercial establece, para 
^ve e' Gobierno americano rechace las 
. 8 que se presenten en perfecto estado 
rant8anicJad. Para dar toda clase de ga-
la las ^o han reparado en medios ni en 
^ uantía de gastos. l í a n invitado a ve-
rral 8 Almería Para inspeccionor los pa-
mólo! y flictaminar sobre la fruta al ento-
t0r p8CLde rnayor fama en la materia, doc-
cimo estri> Y ofrecen encerrar los ra-
^olsa8' CUando Puedan ser atacados, en 
presar de P^61 esPecial que aislará y 
*- ará a la fruta de toda acción ex-
E l G o b i e r n o a l e m á n 
n o d i m i t i r á 
Las asociaciones republicanas asis-
tirán a la solemne recepción del 
nuevo presidente 
ÑAUEN, 29.—Terminada la lucha electo-
ral, todos los partidos, excepto los comu-
nistas, parecen dispuestos a aceptar d« 
buen grado al nuevo presidente de la re-
pública, mariscal Hindenburg. 
El doctor Hellpach, que fué candidato 
de los demócratas en la primera elección, 
hablando hoy en Karlsruhe, ha saludado al 
nuevo presidente de la república alemana 
diciendo después que si l a batalla ha sido 
empeñada , terminada ésta deben desaparp-
cer las hostilidades entre los partidos para 
colaborar con el nuevo presidente por el 
bien de la nación. 
Además, la gran organización republica-
na llamada «bandera del Reich», que está, 
constituida por socialistas, católicos y dp-
mócratas , ha decidido asistir a la recepción 
del mariscal a su llegada a Berlín para 
mostrar así que Hindenburg es el jefe de 
todo el pueblo a lemán y no sólo de los na-
cionalistas.—T. O. 
L A D I E T A P R U S I A N A , D I S U E L T A 
ÑAUEN, 29.—Se da como seguro que den-
tro de pocos días, será disuelta la Dieta 
prusiana, y se indica como fecha probable 
de las nuevas elecciones la del 14 de j u -
nio.—T. O. 
• * * 
BERLIN, 29.—El Consejo municipal de 
Munich ha acordado que el día de la toma 
de posesión del cargo de presidente de la 
república por el mariscal Hindenburg, se 
coloquen colgaduras en todos los edificios 
oficiales, invi tándose a la población a enga-
lanar la ciudad. 
E L G O B I E R N O N O D I M I T E 
BERLIN, 29.—Después de la entrevista 
celebrada por el canciller del Imperio con 
el mariscal Hindenburg, el Gobierno ha 
acordado no presentar la dimisión. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
¿ E l a l m i r a n t e J e l l i c o e 
e n V a l e n c i a ? 
VALENCIA, 29.—EstaTlarde ha llegado a 
este puerto un hermoso yate de recreo, de 
la mat r ícu la de Glasgow, que ostenta el 
nombre de Restless. Lleva 34 tripulantes, 
al mando del cap i tán sir Herbert. 
Es propiedad de lord Fredegare, con 
quien viajan numerosos invitados, y se 
dice que entre ellos figura el almirante Je-
llicoe, sin que haya sido posible compro-
bar este extremo. 
Nos creemos en el deber de rexfüerir 
a nuestros lectores para que no des-
atiendan el suyo de comprobar si e s t án 
inscritos en el censo electoral. E l plazo 
para solicitar su inscr ipción los que en 
él no aparezcan termina 
E L DIA 4 DE MAYO 
Las listas de electores es tán expues-
tas en la plaza Mayor, con un nomen-
c lá tor de calles, en el que es fácil bus-
car aquella en que cada uno viva y la 
sección y dis t r i to a que corresponda. 
Las listas, por secciones, contienen se-
paradamente los nombres de electores 
y electoras por orden alfabét ico. 
Las inscripciones deben solicitarse 
en las oficinas municipales de la Casa 
de Cisneros (plaza de la V i l l a , n ú m e -
ro 4), entre otros medios, por la pre-
sentación del contrato de inqui l inato o 
de la cédu la personal, uno y otra con 
fecha de dos años, o por información 
de tres testigos, a ser posible vecinos 
de la misma calle y casa que el peti-
cionario, realizada ante el juez muni -
cipal de su distr i to. 
S e f i r m a e l p r o y e c t o d e r i e g o s d e l G u a d a l q u i v i r 
Canalización y construcción de un pantano de 400 millones de metros 
cúbicos. El río navegable en 180 kilómetros para barcos de 500 tonela-
das. Once presas y aprovechamientos de energía eléctrica y 11 puentes 
SEVILLA, 29.—El Rey ha firmado hoy e! 
proyecto d,e canal ización d M Grvadalquivr 
desde Sevilla a Córdoba. 
E L PROYECTO 
Las obras que comprende abarca los fines 
siguientes: 
Primero. Regular izaclón del régimen del 
río mediante la construcción de grandes 
pantanos en la cuenca, aminorando el 
efecto i/L-structor de las avenidas y alma-
cenando para el riego durante los estiajes 
grandes volúmenes de agua, que a la sa-
lida por los grifos engend ra r án conside-
rable cantidad de energía util izáble en esa 
época del año. 
Segundo. Construcción de una vía na-
vegable (hinterland) de 180 kilómetros de 
longitud hasta Córdoba. 
Tercero. Establecimiento de once cen-
trales hidroeléctr icas y otra en el pantano 
con una potencia total de más de 75.000 ca-
ballos. 
Cuarto. Establecimiento de once puen-
tes sobre el r ío Guadalquivir, uno sobre 
cada presa en proyecto, para la más fácil 
comunicación entre ambas márgenes , ac-
tualmente sin otra que un solo puente en 
tan considerable longitud. 
L A ESCALERA H I D R A U L I C A 
El proyecto de canal ización y aprovecTTa-
miento de energía del Guadalquivir entre 
Córdoba y Sevilla, y de construcción de 
un pantano de cuatrocientos millones de 
metros cúbicos de capacidad en el r ío Jan-
dula, es obra del ingeniero don Carlos 
Mendoza. Las obras de la vía navegable 
y de los aprovechamientos de energía tie-
nen once presas, que c rea rán otros tantos 
embalses dispuestos en escalera h idrául i -
ca para salvar el desnivel de 98 metros 
existente en Sevilla y Córdoba. Una es-
clusa en el estribo de cada presa permiti-
r á a las embarcaciones remontar el r ío, 
por el que, salvo estos pasos obligados, se 
efectuará libremente la navegación. Gra-
cias a los embalses el río tendrá un ca-
lado mín imo de dos metros, suficiente para 
los barcos de 500 toneladas de carga, que 
es el tipo adoptado. 
Las presas se rán de un sistema especial 
y m a n t e n d r á n el agua en cada embalse a 
un nivel constante, cualquiera que sea la 
var iac ión del caudal del río. Cada presa 
tendrá un puente para el servicio público 
y t ráns i to rodado, y su correspondiente 
central h idrául ica . Este conjunto de obras, 
reducido a once presas, satisfacen dos 
fines: el de aprovechamiento de energ ía 
y el de construcción de la vía navegable, 
a m á s de permitir utilizar las pilas de las 
presas para el establecimiento económico 
de puentes entre ambas márgenes . 
El paso de un nivel a otro se logra sin 
/ i r ;.)¡taü, mediante el empleo de esclusas 
El decreto otorga a la Sociedad Canali-
zación y Fuerzas del Guadalquivir la con-
césión de los once aprovechamientos de 
energía, que suman una potencia de m á s 
de 70.000 caballos; define las obras que 
ha de construir el concesionario; deter-
mina un orden correlativo para la cons-
ñ/erñ 
t rucción de los aprovechamientos, y fija 
un plazo para el comienzo de las obras, 
y otro, de cuatro años , para la termina-
ción de la primera instalación, pudiendo 
el concesionario simultanear la construc-
ción de dos o ' m á s . Define asimismo 
las obras que han de correr a cargo del 
Estado, y que ejecutará para sí, y las 
que el Estado ha de conservar, que son 
las que construya para sí y por su cuenta. 
Cada aprovechamiento deberá empezarse 
dentro de los seis meses siguientes a la 
aprobación y acabarse en un p laz» de cua-
tro años , a contar desde dicha fecha. 
E L PANTANO D E JANDULA 
La Sociedad Canal ización y Fuerzas del 
Guadalquivir se compromete a construir 
en un plazo m á x i m o de cinco años el 
gran pantano del Jándula , y se aplica 
a la construcción la fórmula que prescri-
be la ley de Obras Hidráúl lcas , de jul io 
de 1911, cuando los pantanos se constru-
Los I yen con la cooperación de Sindicatos de 
aprovechamientos de energía quedan a'regantes. Será a cargo de la entidad com 
favor de la Empresa concesionaria, y la cesionaria el 50 por 100 del presupuesto, 
vía navegable y los puentes, a fa del . incluso expropiaciones, así como el exce-
Estado. so que sobre el presupuesto se produjese. 
En diciembre úl t imo nuestro colaborador' y cor rerá a cargo del Estado el otro 50 
don Juan A. Bravo se ocupó en E l Debate por 100, que se l imi ta rá al del coste real 
que han de construirse en cada presa (figu- si es inferior al presupuestado. El Estado 
ra segunda), 
de este proyecto, cuyos fundamentos téc 
an t ic ipará un 40 por 109 del presupuesto 
al concesionario, que se obliga a devolver-
nicos explicó claramente. Con la ayuda del i lo en un plazo máx imo de veinticinco años, 
gráfico adjunto, será muy comprensible 
para los lectores profanos en estas mate 
r ías . 
El procedimiento por el cual se puede 
a partir de la te rminac ión de las obras, con 
el in terés fijado en la mencionada ley de 
ju l io de 1911. Los primeros gastos de las 
obras, hasta un 10 por 100 de su coste, se 
hacer navegable un río de nivel medio sa t i s farán a expensas de la apor tación del 
N N (figura primera) es sencillo. Si se cons-1 concesionario, y terminadas que sean las 
truye una presa P l , es claro que determi-1 obras queda rá el pantano de propiedad 
n a r á un embalse, y si se corta la cola de I exclusiva del Estado, reservándose al con-
este embalse en el punto en que la pro- j cesionario el derecho de aprovechamiento 
fundidad del agua sea la m í n i m a necesa- j de la energ ía de las aguas embalsadas a 
ria para la navegación, mediante la cons- la salida del pantano, para lo que cons-
trucción de otra presa, P2, volveremos a ! t ru i rá , a su costa, la correspondiente cen-
disponer de otro embalse, susceptible a su 
vez de ser utilizado para la navegación. 
Repitiendo estas presas cuantas veces pre-
cise, se habrá construido la tescalera 
hidrául ica». 
terinr. 
de i00s0s nuesíi;'os'productos aerícolas, des-
tunas rorchos' chollas, almendras, acei-
traríaii Pln¡en,ón, aceite de oliva, encon-
a n t e s Ios arnoricanos los mejores 
mitades 81 n0 tr0'Dezaran con tantas difi-
«Xport-»^.-01110 troPiezo en la práctica la 
Estos b V dich0 País-
^ o s por 03 pucflen >' deben ser utili-
^entar lasnU>eStr0 Gobierno Püra funda-
de fn ervaciones y reparos que 
, K*^¿Tx?Lf\ \ nĉ dación del. 
at 'm<íí de la columna.) 
Complot comunista contra Chamberlain 
• E B 
El Gobierno inglés fué advertido por una Legación extranjera. Un diplo-
mático ruso intervenía en la propaganda roja en París 
SE 
LONDRES, 29.—Los periódicos anuncian 
que se Tía descubierto por la Pol icía un 
complot, de índole comunista; que trataba 
del asesinato de mlster Austiri Chamber-
la in . 
Se asegura que las autoridades fueron 
advertidas de la existencia del complot por 
una Legación extranjera en Londres. 
En el Foreing Office no se ha facilitado 
información alguna sobre este asunto; pero 
se espera que no t a r d a r á en hacerse una 
declaración oficial acerca del mismo. 
La noticia ha causado gran sensación. No 
se sabe aún si ha habido detenciones, n i 
cuándo, por la gran reserva que guarda la 
Policía. 
En la sesión de la Cámara , el ministro 
de la Guerra anunc ió que en varios cuar-
teles de las tropas br i tánicas de ocupación 
de Rhenania se han recogido circulares sub-
versivas del Comité ejecutivo del partido 
comunista. 
M A S R E G I S T R O S E N P A R I S 
PARIS, 29.—La Pol ic ía ha practicado esta 
m a ñ a n a nuevos registros en los círculos 
comunistas. m 
En la Prefectura de Pol ic ía no han dado 
noticia alguna acerca del resultado de estos 
registros. 
I N C I D E N T E D I P L O J I A T I C O E N F R A N C I A 
PARIS, 29—Volino, consejero de la Em-
bajada de los soviets en Par í s par t ic ipó en 
una reunión comunista, en la cual se cen-
suró acremente la polí t ica colonial de 
Francia. 
Briand se ha apresurado a manifestar su 
sorpresa a Krassin, quien lia hecho pro-
nuevo régimen comercial con Norteaméri-
ca, a partir del 5 del próximo mnyo. So-
mos partidarios de establecer acuerdos co-
merciales con todos los países, pero siem-
pre sobre un pie de equidad e igualdad 
de trato, que sean como cauces por don-
de discurra la actividad y el esfuerzo del 
comercio, aun cuando luego las diferen-
cias de potencialidad industrial y produc-
tora se señalen en las esladísl icas. Pero 
aceptar imposiciones con servil facilidad, 
sería un hecho lamentable que nos recor-
daría la política del «quia nominor leo». 
S I L I C E O 
testas de la corrección y neutralidad de los 
miembros de la Embajada. Se ha abierto 
una información, y si, como se cree, se 
llega al convencimiento de la incorrección 
de Volino, el embajador soviético se aven-
dr í a a enviar a Rusia a dicho secretario. 
U N A PROTESTA D E KRASSIN 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 29.—El embajador de los soviets 
en Pa r í s , Krassin, ha enviado una carta 
al Gobierno francés protestando contra la 
afirmación hecha por Miilerand en un re-
ciente discurso al calificar a Krassin de 
jefe de l a propaganda comunista en Fran-
cia.—T. O. 
UNA ADVERTENCIA D E MUSSOLINI 
A YUGOES L A V I A 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 29.—Se asegura que Mussolini ha 
hecho saber en Belgrado, donde, según pa-
rece, se ponían dificultades al aumento del 
Ejército búlgaro , que l a s impat ía de Euro-
pa estaba ahora de parte del Gobierno de 
Sofía en la lucha que éste se veía obli-
gado a sostener con el terrorismo comu-
nista.—T. O. 
MAS CHOQUES E N B U L G A R I A 
SOFIA. 29.—La Policía ha efectuado un 
registro en una bodega, en la que encon-
t ró ocultas algunas municiones y explosi-
vos, deteniendo a consecuencia de ello a 
tres subditos rusos. 
Anoche logró acorralar y dar muerte a 
un bandido comunista llamado Borime-
tohka, autor de numerosos cr ímenes y fe-
chor ías . 
Antes de ser muerto el bandido ma tó e 
h i r ió a numerosos agentes. 
UNA QUINTA A F ILAS 
SOFIA, 29.—El Gobierno búlgaro no ha 
logrado reunir el contingente de volunta-
rios suficiente para elevar el efectivo de su 
Mil ic ia nacional a JO.000 hombres. 
Con este motivo s« anuncia la llamada 
de una quinta. 
REGISTROS EN I T A L I A 
ROMA, 29.—La Epoca dice que la Policía 
efectuó varios registros en determinados 
centros subversivos, incautándose en ellos 
de gran cantidad de documentos compro-
metedores, como consecuencia de lo cual 
se han practicado algunas detenciones. 
t ral hidroeléctr ica, que q u e d a r á bfeotada 
como g a r a n t í a del reintegro del -u i c i o . 
del Estado. 
Se prescriben también reglas para la 
real ización armónica de las obras en sus 
aspectos económico y técnico y se estable-
ce que el ministerio de Fomento consig-
n a r á en su presupuesto de obligaciones 
los créditos necesarios para los pagos que 
el Estado debe hacer, señalándose las pres-
cripciones a que se suje tará el concesio-
nario para la ejecución y explotación de 
las obras. También se determina la ta-
rifa para venta de energ ía eléctrica. 
LOS RIEGOS 
Terminado el pantano, el Estado dispon-
drá para riegos de las aguas que embal-
se, una vez utilizadas por el concesionario 
para la producción de energía en aprove-
chamiento del propio pantano. Dentro de 
la preferencia que t end rán los riegos se 
deberán armonizar con los aprovecha-
mientos del concesionario. Las cantidades 
abonadas por éste para la construcción 
del pantano, no le d a r á n derecho a parti-
cipación en los conciertos que pueda es-
tablecer el Estado con Asociaciones de re-
gantes o propietarios, n i en los beneficios 
que el Estado se reserve al otorgar a ter-
ceras personas o entidades concesiones de 
uti l ización de energía , aguas abajo del 
embalse. Las mejoras que se produzcan en 
los aprovechamientos existentes con la fe-
cha de promulgación del real decreto, que-
darán a beneficio del Estado, con excep-
ción de las de aquellas entidades que por 
convenio especial con el concesionario 
contribuyan de a lgún modo a la ejecución 
de la obra. Todas las obras proyectadas se 
declaran de uti l idad pública, o torgándose 
al concesionario la exención de derechos 
reales y timbre, por diez años. 
E l decreto define la entidad encargada de 
la inspección y explotación, determina como 
plazo de concesión el de noventa y nueve 
años y establece la fianza definitiva, equi-
valente al 3 por 100 del importe de las 
obras que han de ocupar dominio público, 
fianza que el concesionario debe depositar 
en el plazo de dos meses. 
El Estado se reserva la facultad, una 
vez construida la primera instalación de 
la vía navegable, de renunciar, por su par-
te, a l a cont inuac ión de las mismas si l a 
conveniencia fundada en la experiencia lo 
aconsejara, y el concesionario se obliga, 
en tal caso, a construir las diez restantes 
presas, pero por el orden que quiera, ca-
ducando las concesiones de las que no es-
tuvieren terminadas en el plazo m á x i m o 
fijado para la totalidad del proyecto. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e o c h o p á g i n a s 
E l pr imero de mayo no h a b r á 
man i fe s t ac ión en P a r í s 
Las autoridades han adoptado precau-
ciones extraordinarias; es tán acuar-
teladas las tropas 
PARIS, 29.—Bajo la presidencia del mi-
nistro del Interior, se han reunido el go-
bernador mil i tar , el prefecto de Policía y 
los directores de Seguridad general y Po-
licía municipal, con objeto de adoptar me-
didas para el mejor mantenimiento del 
orden público durante la p róx ima Fiesta 
del Trabajo, o sea el día primero de 
mayo. 
Dicho día se au to r iza rán las reuniones, 
pero no manifestaciones públ icas . 
En caso de necesidad, in te rvendrán las 
tropas para reprimir cualquier disturbio o 
incidente, pero esa intervención no se lle-
vará a cabo, sino en momento de extrema 
necesidad. 
Todas las tropas de la guarn ic ión de Pa-
rís y alrededores es ta rán acuarteladas. 
En la Prefectura todos los altos funcio-
narios es ta rán de servicio i»ermanente. 
Diez camiones automóviles os larán dis-
puestos para la movil ización de agentes 
donde sea preciso. Habrá fuertes retenes 
en los puestos de Policía. Los agentes mo-
tociclistas c i rcu la rán constantemente por 
P a r í s para prevenir cualquier alarma. En 
el cuartel del Pr ínc ipe Eugenio varios co-
misarios de Policía y un juez instructor 
pe rmanece rán constantemente para las di-
ligencias a que haya lugar. 
DÍA D E L L O 
M A N I O B R A S A E R E A S 
E N I N G L A T E R R A 
S e s i m u l ó e l a t a q u e y l a d e f e n s a 
d e L o n d r e s d u r a n t e l a n o c h e 
LONDRES, 29.—El mando Inglés ha em-
pezado una campaña , que tiene por fina-
lidad interesar a los súbditos br i tánicos 
en el desarrollo de la Aeronáut ica de gue-
rra. La noche pasada se han verificado 
unas maniobras aéreas en el m á s completo 
silencio. 
Las autoridades h a b í a n prohibido los 
disparos y las explosiones, con objeto de 
no excitar la nerviosidad de los habitan-
tes, nerviosidad adquirida cuando los ata-
ques alemanes aéreos durante la guerra y 
fomentada por el temor de un futuro ata-
que aéreo a la capital por parte de las 
escuadras aéreas francesas. 
E l tema de esta maniobra de propaganda 
era la defensa de Londres contra un ata-
que de dirigibles o aviones, que, a favor 
de las tinieblas, hubieran podido pene-
trar en la l ínea de defensa. 
PELLETIER D'OISY A NORTEAMERICA 
PARÍS, 29.—El Mal in dice que, según no-
ticias de buen origen, el capi tán Pelletier 
d'Oisy i rá en breve a los Estados Unidos 
en mis ión oficial. 
Parece que en el programa del viaje 
del famoso aviador figura un ra id Nue-
va York-San Francisco de California, sin 
escalas, sobre un avión francés. 
T a m b i é n sería posible que este viaje esté 
relacionado con el proyecto de la Aeronáu-
tica naval francesa relativo al raid direc-
to París-Nueva York en un aeroplano gi-
gante, proyecto del que se habló estos 
días . 
B r o q u e v i l l e e n c a r g a d o d e l 
P o d e r e n B é l g i c a 
Ha pedido un plazo antes de aceptar 
BRUSELAS, 29.—El Rey ha encargado al 
conde de Broqueville forme el nuevo Go-
bierno, pero el señor Broqueville 110 ha 
aceptado sino tan sólo el encargo de estu-
diar las posibilidades de consti tuir un Go-
¡ bierno, tomando para ello por base las i n -
dicaciones que dió al país el día 5 del co-
rr iente mes de abr i l en las elecciones legis-
lativas. 
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naro Xavier Vallejos Pág. 5 
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—<o»— 
P- OVINCIAS.—El Rey y Primo de Rive-
ra visitan la Escuela Naval de San Fer-
nando.—La Unión gremial valenciana acu-
de a la información ferroviaria.—Asam-
blea en Málaga por el ferrocarril a Alge-
ciras y San Fernando (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se descubre un complot 
comunista contra Chamberlain.—En Par ís 
no se autoriza la manifestación del Pri-
mero de Mayo.—Maniobras aéreas ingle-
sas sobre Londres.—El conde de Broque-
ville, encargado de formar (.íobierno en 
Bélgica.—Parece que el día U de junio 
habrá nuevas elecciones en Prusia. — E l 
Gobierno alemán no dimitirá (página 1). 
—co>— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid. 23,6; mí-
nima, 9,3. En provincias la máxima fué 
de 27 grados en Cácores y Badajoz, y la 
mínima, 4 grados en Burgos. 
Ejemplo ciudadano 
E n alguna ocasión hemos procurada 
dar relieve a la benemérita actuación d«l 
actual Ayuntamiento malagueño. Gracias 
a él, la bellísima ciudad mediterránea ha 
entrado en una era de poderoso renaci-
miento, a la que ha de seguir, en plazo 
breve, otra de prosperidad. Creemos ha-
ber recordado que, hace pocos aflos, al 
Ayuntamiento de Málaga no le fué posi-
ble colocar un empréstito de tres millo-
nos de pesetas... 
Pues he aquí que, segiin telegrama in-
serto ayer en E L D E B A T E , al concurso 
municipal abierto para la contratación de 
un empréstito han acudido tres licitado-
res que ofrecen tomar al 99 por 100, con 
interés del 6, los 38 millones de pesetas 
que aquél importa, y realizar en tres 
años las obras para cuya realización so 
emite. Y estes obras, sumariamente des-
critas por nuestro compañero seQor Arra-
rás hace pocos meses, a la vez que prue-
ban la incuria y abandono de anteriores 
Ayuntamientos, patentizan el vigoroso 
brío del actual: ensanche, urbanización^ 
pavimentación, alcantarillado, casas bara-
tas..., cuanto integra, en fin, la materia 
propia de la actividad de un Municipio. 
E s justo imputar parte del éxito a las 
fecundas innovaciones del estatuto. Por 
él, en efecto, los Ayuntamientos pueden 
reforzar sus ingresos y estatuir contri-
buciones especiales; el crédito se presen-
ta ante ellos con amplitudes y facilida-
des antes desconocidas. Pero no es me-
nos verdad que muchas ciudades espa-
ñolas desaprovechan tales mejoras, co-
mo si en ellas no rigiese el estatuto mu-
nicipal. 
Por esto, complacidamente brindamos 
el plausible ejemplo del Ayuntamiento de 
Málaga, e insistimos en un pensamiento 
otras veces expuesto en estas columnas: 
difícilmente se emprenderá acción ciuda-
dana m á s oportuna y fecunda que la en-» 
caminada al estudio del estatuto municiv 
pal y a su aplicación, extensa e intenaai' 
a la realidad española. 
Ningún cimiento m á s sólido de una na-
ción que un Municipio robusto, lleno dei 
vida espiritual y acertado gestor de los 
intereses comunales. L a labor que indi-
camos provocaría un resurgimiento del 
espíritu ciudadano, fomentaría la decaí-
da solidaridad social de los españoles, au-
mentaría la riqueza y el bienestar de mtu 
chas ciudades, daría contenido realista 
a la política nacional... ¡Ojalá tenga se-
guidores el ejemplo de Málaga! 
Un ministerio de 
Aeionáut ca 
Üñ hecho nuevo y muy importante s í 
incorpora hoy a la serie de los que he-
mos registrado en estas columnas para 
informar al público del extraordinario in-
terés con que todos los países cultos mi-
ran la navegación aérea. Italia crea un 
ministerio de Aeronáutica. Hoy ha debi-
do firmar Víctor Manuel el decreto de 
creación, que comprende 78 artículos. 
No es posible estudiar en breve espa-
cio la interesante disposición. Bustará 
para que su alcance sea comprendido in-
dicar las líneas generales. Se tiende en 
primer término a la unificación. Se quie-
re centrar todo para evitar que una di-
rección múltiple disperse el esfuerzo dis-
gregando en actividades menudas e in-
dependientes lo que debe ser una sola or-
ganización general. Para ello la aviación 
militar, la hidroaviación, la aviación ci-
vil, los dirigibles, se consideran como 
partes integrantes de un todo armónico. 
Enfoca el decreto de manera muy es-
pecial y digna de notarse la cuestión de 
la guerra aérea. Que la aeronáutica se-
rá un factor principalísimo de la gue-
rra futura no se duda ^ en ninguna 
parte. Vulnerables al ataque enemigo se-
rán, no sólo las costas o las fronteras, 
sino los m á s escondidas ciudades del in-
terior. Hay, pues, que pensar en su de-
fensa y disponerlo todo de manera que 
en un momento dado no quede elemento 
alguno sin su adecuada utilización. 
Se trata de conseguir, según explica 
pU Popólo d'Italia» en su extracto y co-
mentario del decreto, que sea posible en 
¡ cualquier caso una concentración fulmi-
nante, y que existan elementos especia-
lizados en cada uno de los aspectos que 
puede presentar la guerra aérea ofensiva 
y defensiva. Existirán, por lo tanto, tres 
grandes divisiones: ofensiva, defensiva y 
auxiliar. 
Dentro del año actual las fuerzas aéreas 
de Italia se elevarán a 89 escuadrillas, 
no incluyéndose en esta cifra las necesa-
rias p v a el servicio y defensa de las co-
lonias. Las ramas en que se considera 
dividida la aeronáutica son: parte corres-
pondiente al Ejército, parte correspondien-
te a la Marina, aeronáutica colonial, par-
te independiente para el empleo extrate-
rritorial, parte para el empleo territorial 
y costero. 
Otros extremos de interés podrían se-
ñalarse en la disposición que firma hoy 
el Rey de Italia. Basta lo transcrito pa-
ra comprender su gran importancia. Lla-
mamos la atención sobre ella a título de 
información y como est ímulo más bien 
para el interés del público. No diremos que 
no se haya heclío nada en este orden de 
cosas en España; pero creemos que el 
Directorio goza de libertad de acción y 
de autoridad para hacer más . Quizá aho-
ra, en el nuevo presupuesto, pueda en-
V E A U S T E D E N 3.a P L A N A 
L O Q U E O F R E C E 
H E L E N I A 
InereB 30 de abri l de 1925 ?2) 
P r o f e r r o c a r r i l d i r e c t o 
M a d r i d - V a l e n c i a 
L a U n i ó n g r e m i a l v a l e n c i a n a 
a c u d e a l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
VALENCIA, 29.—La Unión Gremial va-
lenciana ha acudido a la información fe-
rroviaria con un largo escrito, en el que 
razona las dos siguientes conclusiones: 
Primera. Inclusión de una l ínea férrea 
directa Madrid-Valencia, con las esencia-
les caracter ís t icas de ser ferrocarril verda-
deramente directo, exento, por tanto, de 
enlaces, empalmes ni complicaciones in-
herentes a toda l ínea formada por trozos 
o ramales pertenecientes a distintas Com-
pañías , porque ello a n u l a r í a su u t i l idad ; y 
Segunda. Sust i tución de la l ínea La Ro-
da-Requena, incluida en el anteproyecto, 
por la l ínea La Roda-Valencia. 
El Cardenal Benlloch en el Ayuntamiento 
VALENCIA, 29.—El Cardenal Benlloch y 
el capi tán general hicieron esta m a ñ a n a 
una visita oficial al Ayuntamiento. 
También visitó la Casa de la ciudad el 
ex alcalde, general Avilés, llegado de Bar-
celona. El general celebró una extensa con-
ferencia con el alcalde y concejales, tra-
tando de las mejoras proyectadas por el 
señor Avilés durante su alcaldía , a las que 
ha de ser aplicado el emprést i to por él 
también planeado y emitido. 
centrar la ocasión de dar un nuevo im-
pulso, dentro de las modesfas posibilida-
des españo las , a la ae ronáu t i ca nacional, 
lo mismo mi l i ta r que c iv i l . 
A b s t e n c i ó n a b s o í u ' a 
La Prensa m a d r i l e ñ a se ocupa estos 
d í a s acerca de cuál debe ser la actitud 
de E s p a ñ a ante el p róx imo Congreso de 
la Prensa latina, que se r e u n i r á el pró-
x imo septiembre en Dueños Aires. 
El Congreso en cues t ión es el cuarto 
que se ce leb ra rá bajo los auspicios del 
'«(Comité Permanente de la Prensa Lat i -
pa» , que reside en P a r í s y preside mon-
eieur Jouvenol. 
Dos Congresos se han celebrado hasta 
fel pref.enle, uno en Lyon (1923, y el otro 
en Lisboa (febrero de 1924). Otros dos 
hay en proyecto, en Florencia el l i de 
mayo próximo, y en Buenos Aires en 
el mes de septiembre. Si estampamos es-
tos datos es para que se sepa que el 
Congreso futuro de Buenos Aires obede-
zco a la misma inspi rac ión que dió vida 
a los de Lyon y Lisboa, y e s t á animado 
del mismo ideal de proselitismo espiri-
tual de Francia, proselitismo que se rea-
liza a costa del genio de E s p a ñ a en los 
pueblos hispanoamericanos. 
En los sueltos que se han dedicado a 
é s t e asuntó" figura el nombre del señor 
Sojo, director de «La Rozón», y esta cir-
cunstancia puede inducir al error de que 
la iniciativa proviene de la Prensa bonae-
rense. El señor Sojo ofreció en un ban-
quete al mencionado Comité de la Prensa 
La t ina pedir al presidente Alvear que 
aceptase el patronato del Congreso de 
Prensa de Buenos Aires, y, llegado a su 
pa í s , cumplió la promesa. Pero conste 
que el Congreso es obra de los «latinis-
tas par i s ienses» , que preside monsieur 
Jouvenel. 
Nuestro criterio es bien conocido. En-
lendemos que E s p a ñ a no puede moral-
mente cooperar—y menos en d a ñ o pro-
pio—a n ingún nacionalismo e x t r a ñ o . Tie-
ne demasiada altura h i s tó r ica para ser 
s e g u n d ó n en n ingún grupo étnico m á s o 
menos discutible. 
Hay quien entiende que lo prác t ico es 
asistir, no obstante, a los Congresos de 
Prensa lo lina pora contrarrestar con , ( 
nuestra presencia en ellos las maniobras PrODÓSltOS UG HirídcnDUr0" 
francesas. * o. . ^ 
' Lo ocurrido en el Congreso de Lisboa t e m i m ™ ? 0 0 ™ , ™ * t>t 
bo permite forjarse ilusiones respecto a ÍSIGUE PRIMERA PLAIsA) 
la eficacia de nuestra colaborac ión . En I PABIS, 29.—El corresponsal del Mal in en 
Lisboa se c o n s a g r ó una ses ión a Bélgica, 11?erljn dice (íue las ideas del mariscal Hin-
.'otra a Francia, otra a. I tal ia . E s p a ñ a faH W ^ T Í L ^ w Í ? concierne a los Proble-
• „ . , r* T, ; mas internacionales de actualidad palpi-
merec ió ese honor. En una misma se-; tante> eXpUeStas pür el pr0pio mariscal a 
s ión se t ra tó de Rumania, de E s p a ñ a y sus ínt imos en ocasión muy reciente, pue-
de las repúbl icas hispanoamericanas. Es den resumirse en estos cinco puntos, 
que. evidentemente, nosotros no tendré-1 Primero. Ningún arreglo n i acuerdo con-
mos en ía les asambleas otra in te rvenc ión ] certado por Gobiernos alemanes de la íz-
qne la que nos concedan los organizado- i quierda ha de seguir en vigencia, 
pes de P a r í s i Segundo. El nuevo presidente del Reich 
Nuestro concurso no se r í a p rovechoso!^ P F ^ ™ de ^ aproximación franco-
~ • t 1 • alemana, a la cual deben servir de base 
para nuestros intereses, y. en cambio, ]os acuerdos cconómicoS) y> en part¡culari 
d a r í a autoridad y fuerza moral al moví- | una inteligencia entre las grandes indus-
miento latinista que con laudable patrio- ! trias- s iderúrgicas . 
tismo—que reconocemos—dirige Francia, i Tercero. El mariscal Hlndenburg. que 
Nuestro voto, por lo tanto, es: abs tenc ión ' r-iente una profunda admi rac ión hacia el 
absoluta en el Congreso de Buenos Aires. ¡ Ejército francés, sólo concibe una política 
, I de paz, basada en la inteligencia franco-
U n p e c o d e s e r i e d a d . . . | alemana, y está convencido de que esta 
Mult i tud de veces liemos dicho que los i inteligencia es necesaria para luchar co^i 
t é r m i n o s «derecha» e «izquierda» en el ¡ é"it0 contra el peligro bolchevista, 
sentido que se les da en E s p a ñ a son en- ,Cuart0- De acuerdo con Francia, estima 
t é r a m é n l e inaplicables a la política a l e J f l p r i s c a l que Polonia es un factor impor-
, , - , , • j L tante y útil en el equilibrio europeo y com-
^ ^ ^ ^ Ja.aUi?r!: 1 .prC^a-dC..fU ta ' i Parte el P"nto de vista francés en lo que 
" I concierne al apoyo que se debe. a esta 
j potencia; ello, no obstante, sería partida-
1 r io de un arreglo, en pleno acuerdo con 
! Polonia, sobre la cuest ión de Dantzig, cuyo 
«pasillo» pudiera desaparecer o modificar-
P o r e ! f e r r o c a r r i l M á l a g a -
A l g e c i r a s S a n F e m a n d o 
M A L A G A , 29.—En la Dipu tac ión se cele-
bró una asamblea de representaciones de 
los pueblos interesados en la cons t rucc ión 
del ferrocarri l e s t r a t ég ico de Málaga a A l -
geeiras y San Fernando, acordando que re 
divida el total dev la l ínea en dos trozos: 
uno el do Málaga a Algeciras y otro el de 
Algeciras a San Fernando, y que la l ínea 
sea considerada como de ca rác t e r nacio-
nal por su s i tuación frente a Marruecos. 
L e i n t e r e s a l e e r e n o c t a v a 
p á g i n a n u e s t r a s e c c i ó n d e 
A n u n c i o s B r e v e s 
E l R e y e n l a E s c u e l a N a v a l d e S a n F e r n a n d o 
lento sereno y objetivo y deT exacto co 
nocimiento de su país , el doctor Frober-
. ger ha escrito, t a m b i é n con rc í leración, 
esa misma verdad. A nuestros lectores, 
pues, con ocas ión de las elecciones pre-
sidenciales alemanas, nada tenemos que se esencialmente, a cambio de la ga ran t í a 
decirles a este respecto. I í lada a Poloma por el G ü ^ ™ ? en lo que concierne a sus actuales fronteras 
con el Relch ; y 
Quinto. El mariscal Hlndenburg parece 
dispuesto a continuar las negociaciones en-
spe U 
Pero la Prensa izquierdista no quiere 
enterarse. No le conven ía enterarse. 
Persiste en mantener el equívoco, para 
aplicar las deducciones que le interesen tabladas acerca del problema de la seguri-
falsas, por ende—a la política española , i dad, estableciendo como primera condi-
Así. un periódico llama candidatura «de i cióti por parte de Alemania la renuncia so-
las izquierdas» a la de Marx, como si es-i lemne áQ cuantos derechos pudiera alegar 
te insigne político, f i rme defensor del ! sobre Alsacia y Lorena-
orden, de la familia, de la propiedad, de I SE H A B L A D E L CONSUL A L E M A N E N 
la concepción cristiana de la vida, católi- BARCELONA PARA L A SECRETARIA 
co fervoroso y p iados ís imo, pudiera" ser 
considerado izquierdista; y cierto escritor 
habla desenfadadamente de los 15 millo-
DE ESTADO 
BARCELONA, 29.—Hemos visitado hoy al 
cónsul de Alemania en- esta capital, señor 
nos de votos socialistas emitidos, y en 1 u i r ich von Hassel. para preguntarle lo que 
ellos incluye los votos del centro, cuya | hubiese de cierto en la noticia publicada 
doctrina discrepa en puntos esenciales del 
credo socialista, aunque consideraciones 
de suprema conveniencia política man-
tengan a uno y otro partido en circuns-
tancial alianza. 
Aún m á s . Hay coplero que. descarada-
mente, sin el menor respeto a la verdad, 
dice que EL DEBATE se alegra del t r iun-
fo de Hindenburg; y articulista «serio» 
que pinta a los derechistas españo les pro-
palando y jaleando el «triunfo ap las t an te» 
del insigne mariscal; y cuá l otro supone 
a quienes fueron germanóf i los durante la 
guerra deseosos de que Alemania prepa-
re una guerra de desquite; pero con cau-
tela que evite la Alarma de sus enemi-
gos. Nuestros lectores saben que nada 
de eso es verdad; pero los de tales pe 
r iód icos son totalmente e n g a ñ a d o s . 
¡Un poco de veracidad y de probidad 
profesional, s eño re s de la izquierda! Tan-
tas fan tas ías , tan rotundas mentiras, sir-
ven, tan sólo, para nlargar las distan-
cias que separan a diversos sectores de 
la opinión nacional y para' conseguir que 
los españoles se desconozcan mutuamente 
y , por desconocerse, se combalan. 
E l amor a la l ibertad de escribir... lo 
Ijue se antoja, ¿no h a l l a r á un límite en 
el respeto que la verdad y el público me-
E l O r f e ó n C a t a l á n 
a R o m a 
E n la e x c u r s i ó n t o m a n p a r t e 
4 0 0 p e r s o n a s 
—o 
BARCELONA. 29.—Esta m a ñ a n a lia salido 
para Roma el Orfeón Cajalan. acompaña-
do de numerosos socios protectores de di-
cha institución, formando un total de unos 
400 excursionistas. 
El Orfeón tomará parte en la solemne 
misa pontificia que se celebrará en una de 
las capillas de la residencia papal. 
Durante su estancia en Roma dará dos 
concicnos en la sala Augusto. 
Los criadores de ganado porcino 
BARCELONA, 29.—Una Comisión de cria-
dores de ganado porcino ha visitado al go-
bernador c ivi l para hacerle entrega de las 
conclusiones aprobadas recientemente en la 
ú l t ima asamblea celebrada por dicho gre-
mio . 
por algunos periódicos sobre el nombra-
miento de dicho señor para ocupar la Se-
cre ta r ía de Estado de su nación. 
El señor Von Hassel nos dijo que no te-
nía ninguna noticia, n i oficial n i oficiosa, 
de haber sido elegido para tal cargo, sí 
bien no le ex t r aña r í a que tal designación 
se llevara a cabo, pues cuenta con nume-
rosos amigos en la actual situación polí-
tica alemana que ha determinado la elec-
ción de Hindenburg para la Presidencia. 
De ser cierta la noticia de su nombra-
miento para el cargo de secretario de Es-
tado, ha dicho Von Hassel que lo sent i r ía 
bastante, pues se ver ía precisado a aban-
donar Barcelona, donde se encuentra muy 
a gusto y satisfecho de la honrosa fun-
ción que desempaña. 
Preguntado el cónsul de Alemania sobre 
la impresión que le ha producido la eleva-
ción de Hindenburg a la presidencia, res-
pondió : 
—Alemania ten ía deseos fervientes de 
atender a su reconst i tución social, econó-
mica y política, y es lógico que elevara a 
la primera magistratura a un hombre de 
las cualidades del mariscal Hindenburg, 
que es un verdadero carác te r y reúne todas 
las condiciones precisas para conducir el 
t imón de aquel pueblo. 
—¿Cree usted—interrogamos—que la de-
signación de Hindenburg t raerá perturba-
ciones en el orden Internacional? 
—Ninguna—respondió von Hassel—. Y voy 
a aprovechar esta ocasión para hacer osten-
sible el juicio deplorable que me ha mere-
cido la lectura de una parte de la Prensa 
española, influida indudablemente por in-
formaciones tendenciosas, suponiendo que 
el nuevo presidente a lemán provocará una 
guerra. Nada más lejos de la realidad. Hin-
denburg conoce perfectamente la misión 
que debe cumplir con su país , y sabe que 
éste quiere v iv i r en paz con todos. Si el 
mariscal Hindenburg ha sido elevado des-
de su tranquila mans ión a la presidencia 
de la república, se debe principalmente a 
que los nacionalistas han tomado después 
de las ú l t imas elecciones del Reichstag gran 
parte en las responsabilidades del Go-
bierno. 
—¿Cree usted que h a b r á n influido tam-
bién en la elección los sentimientos reli-
giosos encontrados del pueblo a l emán? 
—No. No puede .haber habido pugna de 
sentimientos religiosos, porque la lucha no 
tenía en esta ocasión n i n g ú n carácter reli-
gioso. La elección se debe sencillamente a 
que Alemania deseaba ser regida por un 
hombre de carác ter firme y amante de su 
país , que supiera y quisiese trabajar por él. 
É L D E B A f É r c S i e á a t e T r 
- E B -
CADIZ, 29.—A las dos y media de la tar-
de llegó el Rey a l a Escuela Naval Mi l i t a r , 
a compañado del general Primo de Rivera, 
de la condesa del Puerto, del señor Quiño-
nes de León, el general Zabalza, el mar-
qués de Zarco y demás personas del sé-
quito. 
Fueron recibidos por el cap i t án general, 
señor Mercader; todos los generales, jefes 
y oficiales del departamento, los alcaldes 
de San Fernando y Cádiz, gobernador c i -
v i l , Obispo, doctor López Criado; presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , Comisiones del So-
matén , Exploradores, Cruz Roja y enorme 
gent ío . 
Cubr í an la carrera fuerzas de Infan te r ía 
de Marina y la columna de desembarco del 
«Pr incesa de As tu r i a s» . Rindió honores una 
compañ ía de alumnos con bandera y mú-
sica. 
En el patio de la Academia los alumnos 
realizaron ejercicios de ins t rucción, sien-
do felicitados por el Soberano. Después de 
visitar el pan teón de marinos ilustres salió 
al balcón pr incipal , desde donde presenció 
el desfile de las fuerzas. 
Luego de recorrer las distintas depen-
dencias del establecimiento fué obsequiado 
con un banquete, al que concurrieron más 
de 400 comensales. 
Ofreció el homenaje el director de la Es-
cuela, pronunciando un pa t r ió t ico discurso, 
que fué muy aplaudido. 
Después conversó el Rey con los alum-
nos, hac iéndose con éstos varias fotogra-
fías. Desde la Escuela Naval el Monarca 
m a r c h ó a los talleres de La Constructora 
Naval. Más tarde fué al pol ígono de t iro, 
donde hizo cinco disparos de mauser, lo-
grando cuatro blancos. Seguidamente se 
t ras ladó al arsenal, donde fué recibido por 
los generales Herrans y Sandín, presenciando 
la fabr icación de cañones . Finalmente, es-
tuvo en la Escuela de Ar t i l le r ía y en la de 
Condestables, siendo a d a m a d í s i m o a su 
paso por las calles de la ciudad. 
A las seis de la tarde emprend ió el re-
greso a Sevilla, a compañado de las mis-
mas personalidades que con él vinieron. Se 
le t r i b u t ó una ca r iños í s ima despedida. Igua-
les demostraciones de entusiasmo dieron el 
vecindario de Puerto Real y el de Santa 
María, donde fué cumplimentado por las 
autoridades. 
Visitas del p r í n c i p e Luis Fernando 
JEREZ, 29.—El pr íncipe Luís Fernando 
de Prusia estuvo en el recreo que posee 
don Luciano Bueno y en la Yeguada Mi-
litar, donde le fueron presentados sober-
bios ejemplares. Después paseó por el real 
de la fría y por el recinto de la Exposi-
ción de Ganados, yendo m á s tarde a visi-
tar el depósito de aguas de Tampul, que 
surte a la ciudad. Estuvo también en la 
iglesia de Santiago y en el Monasterio de 
La Cartuja, y después se t ras ladó al hotel 
del Cisne, donde se hospeda. 
El Pr íncipe a lmorza rá hoy y m a ñ a n a en 
casa de los marqueses del Mérito y come-
rá hoy en el palacio del conde de Alvay 
y m a ñ a n a en el del conde de los Andes. 
E l paso por Jerez 
JEREZ, 29.—De paso para San Fernando 
llegó en automóvU' su majestad el Rey con 
el pr íncipe Luis Fernando de Prusia, ge-
neral Primo de Rivera, condesa del Puer-
to y teniente coronel Obregón. 
En las afueras de la ciudad, en el sitio 
llamado el Al t i l lo , esperaban el alcalde 
don Federico Isasi; delegado gubernativo, 
señor Puig Izquierdo; secretario del Ayun-
tamiento, don José Ríos Flores, don Lu-
ciano Bueno, jefe de la Unión Patr ió t ica , 
y donManuel Domecq. 
El Soberano detuvo su coche y felicitó 
al alcalde por la organización de los fes-
tejos celebrados con motivo de la corona-
ción de la Virgen del Carmen. Dijo que 
durante su permanencia en Jerez hab ía ex-
perimentado una grata impresión al ver 
que el Ayuntamient ode Jerez es el único 
de España que diariamente hace público 
el resultado de sus ingresos y gastos. Es-
to, añadió el Monarca dir igiéndose al al-
calde, honra mucho a ustedes y debiera 
tener imitadores. 
En las calles de la ciudad, donde se ce-
lebra hoy la Fífs ta de la Flor, fué asal-
tado el coche regio por las señori tas pos-
tulantes. El Rey, después de distribuir en-
tre ellas una crecida suma, siguió su via-
je a San Fernando con el general Primo 
de Rivera y personas del séquito. 
A San Fernando 
SEVILLA, 29.—El Rey, con el general 
Primo de Rivera y demás personas del sé-
quito, m a r c h ó esta m a ñ a n a en au tomóvi l 
a San Fernando. 
Una Comisión de obreras de la Pirotec-
nia mi l i t a r c u m p l i m e n t ó esta m a ñ a n a a la 
Soberana, hac iéndole entrega de un her-
moso ramo de claveles. 
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A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
o 
1 r e s s e m a n a s d e c r i s i s e n B é ] g i c a 
Hace más de tres sernanas que dimitid 
Gobierno Theunis, y a ú n no se ha resut 
lo la crisis belga n i es fácil prever CUÓJ 
pueda ser la solución. A primera vüfai 
parece que la causa de esto ka de buscar 
se en la composición de las Cámaras, don ' 
de n ingún partido tiene m a y o r í a ; ¡ jcroia 
s i tuación actual no difiere en ese asne«*| 
to de las que se lian sucedido después de 
la guerra, y, sin embargo, siempre se conj, 
siguió formar un Gobierno con suficient^ 
fuerza parlamentaria. 
Lo que falta ahora es el espír i tu pairió 
tico que llevó a los partidos a socrl/fcAri 
muchas de sus conveniencias pa r t i cu la r^ 
en aras del bien de fíélgica. Y de este 
pecado aparecen m á s libres que ningún 
partido los católicos. 
Los liberales, que aceptando la colabora-
ción con cualquiera de lo%s otros dos gran-
des partidos podían resolver la situación 
se han negado a toda par t ic ipac ión guber-
namental. La verdadera razón de su acti-
tud es de índole puramente electoral; creen 
que desde la oposición podrán reconquis. 
lar parte de la fuerza que han perdido 
con el ejercicio del Poder. Es cierto que 
el Poder desgasta, tanto a los hombres co-
mo a los partidos, pero más tiempo lleva 
gobernando el partido ca.tólico belga y ha 
resistido maravillosamente al empujón so-
cialista. La debilidad de los liberales tie-
ne causas m á s hondas. 
Retirados los liberales, sólo queda una 
combinación de católicos y socialistas pa-
ra constituir una m a y o r í a parlamentaria. 
Los dos partidos tienen una representación 
sensiblemente igua l : 79 diputados y 59 se-' 
de la fantasía , y los peligrosos choques nadores socialistas contra 78 diputados v 
"Son mis amores reales" 
Drama de don Joaquín D i -
centa (h i jo) , estrenado en el 
teatro del Centro. 
El glorioso momento de plenitud ar t í s t ica 
del reinado de Felipe IV, las ilustres ñgu-
ras que en él bri l lan, lo interesante del mo-
mento histórico en que se acentúa la de-
cadencia de nuestro poderío, sin que el 
prestigio del nombre español haya padeci-
do aún, han hecho que coincidan en ella 
las miradas .de historiadores, eruditos e 
investigadores, y de tal modo la han es-
tudiado, que puede decirse que, por m á s 
conocida, está más cercana a nosotros que 
otras posteriores menos gloriosas y menos 
brillantes. 
Esto, que parece que pudiera dar facil i-
dades al autor dramát ico , que a t ra ído por 
ella acometiera la tarea de evocarla, au-
menta de modo extraordinario las dificul-
tades de la empresa, porque la verdad, 
perfectamente conocida, l imi ta e s t r é c h a m e -
te la libertad del autor y cohibe su fanta-
s í a ; todos los personajes nos son conoci-
dos, y el ambiente de la época, el espír i tu 
y el lenguaje, están tan determinados, que 
la inspiración y la fantas ía han de con-
tenerse constantemente para no chocar con 
la verdad. 
Valerosamente, sin que le arredren las 
dificultades, con un entusiasmo y un deseo 
de dignuicar su teatro, digno de aliento y 
de aplauso, el señor Dicenta, a t ra ído por 
la interesante figura del conde de Villame-
diana, ha acometido la empresa de hacer 
v iv i r acuella corte de r íg ida etiqueta, de 
luchas y de intrigas, de diversiones y faus-
to, para pintarnos los locos amores y el 
triste fin del conde. 
Pero el poeta que hay en el señor Dicen-
ta, brioso e inspirado, se ha dejado llevar 
i 
U n a p r u e b a d e c i s i v a . 
Lávese usted durante una tem-
porada única y exclusivamente 
con Jabón Heno de Pravia, 
y después mírese las manos. 
Se asombrará usted de lo que 
habrá mejorado su cutis en 
suavidad y tersura. Se persua-
dirá usted de las excelencias 
de este jabón ideal, absoluta-
mente puro, muy espumoso, de 
perfume intenso y persistente. 
Y formará el propósito de la-
varse siempre en lo sucesivo 
con Jabón Heno de Pravia 
Compre hoy mismo una caja de 
tres pastillas en la primera per-
fumería o droguería que en-
cuentre, y haga usted la prueba. 
a b ó n H e n o d e P r a v i a 
P a s t i l l a , 1 , 5 0 e n t o d a E s p a ñ a . 
¡ E l impues to d e l T i m b r e a cargo d e l c o m p r a d o r . ! 
con la verdad de que hab lábamos antes 
se producen con frecuencia. La figura del 
conde está tan alterada, que sólo tiene con 
el original una remota semejanza: no es 
el osado y desenfadado ironista que cono 
cemos; un barniz románt ico nos lo des-
figura en un amante lacrimoso, en un Wer-
ther, tras el que aparecen algunos rasgos 
de don Juan Tenorio: como él hace de un 
amor sublime objeto de una apuesta, como 
él alardea y como él junta a los deliquios 
del amor m á s sutil y metafísico la jactan-
cia y el desplante; con la desventaja de 
qúue en Tenorio la jactancia es anterior 
a la pas ión que lo redime, mientras que 
en Villamediana son s imul táneas ambas 
cosas, con lo que el tipo se hace borroso 
y confuso. 
Tampoco está más determinada la vene-
rable figura de don Luis de Góngora, a 
quien el autor introduce en la Corte m á s 
de lo que el sempiterno pretendiente logró 
estar nunca, para, sin dar n ingún rasgo 
cierto o verosímil del insigne cordobés, pre-
sentarlo en el poco airoso papel de me-
diador providencial paterno en los am-
biciosos amores de Villamediana. Eulogio 
Florentino Sauz en su «Don Francisco de 
Quevedo» y don Manuel Fernández y Gon-
zález en «El cocinero de su majestad», a l 
tratar la figura del señor de la Torre de 
Juan Abad, son dos modelos que el señor 
Dicenta debió tener presentes. 
La caprichosa pintura de estos persona-
jes corre pareja con la del Rey, la Rei-
na y algunos otro muy conocidos; l a que 
con mayor fuerza se define y acusa es la 
del conde-duque de Olivares, tratada con 
sobriedad y con rasgos firmes y enteros. 
La fantasía, guiando al autor, le lleva a 
suponer incidentes o a resolver los inci-
dentes conocidos de manera que pugnan 
con la verdad y la verosimilitud, dado el 
71 senadores católicos. El Rey, obrando 
conforme a las costumbres parlamentarias, 
encomendó la mis ión de formar Gobierno 
3 ai partido que, además de ser el más nu-
-1 rncroso en la Cámara , habla sido el ven-
cedor de la jornada electoral, puesto que 
hab ía ganado 11 puestos en la Cámara y 
dos en el Senado. 
Las primeras gestiones realizadas por 
Vandervelde, que fué el encargado de for-
mar el Ministerio, t endían a dividir a los 
otros dos partidos. Para ello se repitió ,ío 
maniobra que tan buenos resultados diera 
en las elecciones legislativas; se redactó 
un programa, en el que, por lo menos ex-
teriormente, estaba ausente el socialismo, 
aunque algunas de sus c láusulas eran, por 
lo menos, de peligrosa ap l i cac ión ; tan sólo 
podía despertar recelos lo referente a la 
explotación por el Estado de las minas no 
concedidas todavía. Después, en lugar de 
negociar con los Comités directores de los 
partidos, Vandervelde visitó a personalida 
des aisladas: entre los católicos, a los je-
fes de la democracia cristiana, Heyman y 
Tschoffen, y a los leaders del grupo fla-
menco, Poullet y Van Cauwelaert, y de los 
liberales, al ex ministro de Colonias Frank. 
Todas S7/S tentativas fracasaron. Los jefes 
católicos le contestaron que no se separa-
r í an de sus correligionarios, y que debía 
negociar con las autoridades del partido, y 
el ex ministro l iberal se solidarizó con los 
suyos, negándose a colaborar en ninguna 
combinación gubernamental. En vista de 
esto, el Consejo Nacional socialista acordó 
seguir negociando con los católicos, y nom-
bró para ello una Comisión de siete miem-
bros, que se ent revis ta r ía con los jefes de 
la derecha, al mismo tiempo que Vander-
velde proseguía sus gestiones. 
Pero los socialistas no sólo quer ían im-
poner su programa, sino que pon ían el ve 
ambiente de la época, descuidado en toda t0 a determinadas personalidades de la de 
la obra, no se da en ella, y esto honra al j recha. Es decir, que no solamente los ca 
autor, el anacronismo material, pero sí el wlicos co laborar ían en la real ización del 
de ideología, de expresión y de concepto, programa gubernamental socialista, sino 
En el recitado del j a rd ín , Villamediana no que ten(irían que hacerlo con los hombres 
sólo se expresa de una manera actual, si- que fUesen aceptados por las izquierdas. 
no que expone ideas reñ idas con los cono-
cimientos as t ronómicos de la época ; cons-
tantemente surgen expresiones posteriores 
a las que se empleaban en tiempo de F6 
Upe IV, y hay cierto descuido al describir 
la vida de Palacio, cuando no una timidez 
y una inseguridad patentes. 
Todo lo salva la fuerza poética del verso, 
conceptuoso y confuso en dos momentos: 
la escena del j a r d í n y el balcón de la Plaza 
Mayor; pero ágil , suelto, gallardo y so-
noro siempre, abundante de frases elegan-
tes y de bellos conceptos. 
La moral del drama es irreprochable; 
hay cierto desconocimiento en materia re-
. l igiosa al suponer que se confiesa un cri-
j m e n antes de cometido para persistir en 
él, y que un confesor falte al sigilo sacra-
mental. 
La construcción primorosa de los dos 
primeros actos decae en el tercero y se 
acen túa m á s en el cuarto, por rellenar con 
versos lo que desde el momento en que 
está decretada la muerte de Villamediana 
no debe haber m á s que pasión y acc ión ; 
equivocada la actitud del Rey, desde la 
confesión; falta de energ ía doña Francis 
En estas condiciones el fracaso era inevita-
ble y el Congreso socialista, en la reunión 
del jueves pasado, acordó rechazar el Po-
der. 
El Rey Alberto se ha vuelto ahora a los 
catól icos ; pero ninguna de las personali-
d'ides consultadas hasta ahora ha acep-
tado el encargo de formar Gobierno. Hay 
un sector del partido que se muestra dis-
puesto a gobernar, aun sin m a y o r í a par-
lamentaria. Si los liberales no modifican 
su actitud, va a ser la única solución po-
sible, a menos de reunir a un Gobierno 
extraparlamentarlo. 
E . D . 
Consejo de guerra contra un 
c a t e d r á t i c o en Zaragoza 
Se pide la pronta construcción del 
canal de los Monegros 
ZARAGOZA, 29.—En el cuartel del regi-
miento de Aragón se ha celebrado esta ma-
ca de Tabora, de la que se debe esperar fiana la vista de la c&usa s e g u i d contra 
un movimiento de impetuosa r ebe ld í a ; el el cate(iratiCO ¿e ia Facultad de Derecho 
efecto f inal falta, y el cuadro plástico muy 
bien compuesto de la muerte, con el va-
liente apóstrofe de G ó n g o r a : 
«Mentidero de Madrid», 
no basta a darlo.. 
El señor Romeu tuvo momentos felices, 
a pesar de lo indeciso de su t i po ; con él 
destacaron Carmen Seco, l a señor i ta Fer-
n á n Gómez y los actores encargados de los 
papeles de bufón y de conde-duque. 
Dignamente presentada la obra, obtuvo 
desde el primer acto un éxito clamoroso, 
que se mantuvo felizmente; los aplausos 
cortaron l a representación en varios mo-
mentos, y el señor Dicenta fué llamado 
muchas veces a escena. 
Jorge D E L A CUEVA 
PERFUMERIA GAL.-MADRID 
DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Un golpe de la barca Váre la 
MELILLA, 28.—El general Sanjurjo fué 
hoy a Tres Forcas. 
Los «hidros» ametrallaron unos grupos de 
rebeldes que se hallaban pescando en las 
inmediaciones de Cabo Quilates. 
Cumpliendo órdenes de Sanjurjo la bar-
ca que manda el comandante Várela salió 
en la madrngada de hoy fraccionada en 
tres columnas. Várela mandaba la del cen-
tro, que atacando a fondo envolvió Af ru i t ; 
la de la izquierda se d i r ig ió a Tauriate Tau-
sat con objeto de impedir el acceso de los 
harqueños . Nuestras fuerzas se batieron 
bizarramente poniendo en dispersión las 
coUic)entrac5ones rebeldes que hat ) ía en 
Afruit y Aun Druc. E l enemigo en su hui-
da dejó abandonados ocho cadáveres con 
armamento. 
La retirada se hizo muy ordenadamente 
protegida por las ba te r ías de los puestos 
del sector de Isel Lasen. 
L a c o r r i d a d e S e v i l l a 
SEVILLA, 29.—Se ha celebrado esta tar-
de la corrida de la Cruz Roja, con mala 
entrada. Asistió la Reina, siendo ovacio-
nada. 
Chlcuelo y Facultades, p é s i m a s ; Algabe-
fio, muy valiente, obteniendo l a oreia de escrupulosameñta en sus respectivas zona», 
fM primer toro, ^ diétríimción de los riegos. 
don Juan Moneva Puyol por supuestas in-
jurias al Ejército, vertidas en el discurso 
inaugural del ci\rso académico de 1924-25. 
El fiscal estima que los hechos son cons-
titutivos del delito de injurias y que tien-
den éstas al quebrantamiento del prestigio 
del Ejército. 
El defensor invoca la esclarecida perso-
nalidad del procesado, persona de orden y 
de letras, y considera que las palabras ta-
chadas de injuriosas por el fiscal no son 
más que distintos ejemplos que puso el 
procesado para combatir el perjuicio so-
cial del convencional sentido del honor. 
El fiscal pide para el procesado la pena 
de cuatro años y un d ía de prisión, y la-
defensa solicita la absolución plena, ya 
que también el anterior fiscal que enten-
dió en la causa creyó que no habla moti-
vo para el proceso. 
La impresión general es que será ab-
suelto. 
Por l a pronta aprobac ión del proyecto de 
pantano en los Monegros 
ZARAGOZA, 29.—Al recibir a los perio-
distas el gobernador c iv i l , señor Montero, 
ha manifestado que se estaba ocupando 
de la cuestión referente a la escasez de 
aguas en la provincia. 
Como l a s i tuación de la comarca de los 
Monegros es la m á s angustiosa, por ahora, 
el señor Montero se ha dirigido telegráfi-
camente al presidente del Directorio ro-
gándole interete el inmediato despacho en 
la Dirección general de Obras públicas del 
expediente del canal de los Monegros, a 
fin de poder dar trabajo a los vecinos de 
dicha comarca, que van a verse precisa-
dos a emigrar si no se acude pronto en 
socorro de ellos, faci l i tándoles trabajo. 
Además, el gobernador ha pedido hace 
algunos días autor ización para organizar 
un servicio de transporte de agua en tan-
ques-automóviles para abastecer a los pue-
blos de la comarca de los Monegros, que, 
según hemos dicho hace a lgún tiempo, ca-
recen de agua hasta para beber. 
Respecto a la cuestión de los riegos de 
los campos de esta provincia, el gobernar 
dor está dispuesto a hacer cumplir rigu-
rosamente las leyes de aguas para evitar 
conflictos, que ya han empelado a susci-
tarse en algunos pueblos. Con tal objeto, 
ha celebrado una reun ién con los j«fes de 
la Beneméri ta , encargándoles que vigila» 
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Juerc» 30 de abril de I B ? -
Progresos constantes de la 
g a n a d e r í a e s p a ñ o l a 
n e s d e 1 9 1 4 h a a u m e n t a d o e n m á s 
de 10 m i l l o n e s e l n ú m e r o d e c a -
b e z a s d e g a n a d o 
Francia quiso hacer compras 
El presidente de la Asociación de Gana-
aeros de Burgos y comisarlo regio de Fo-
(nento, don José Mar ía Moliner, que ha 
formado parte del Jurado calificador en ej 
Concurso de ganados celebrado reclente-
jnente en Jerez de la Frontera, nos ha ma-
pifestado: 
—Siendo muchos los concursos y expo-
siciones de ganado a que he asistido en 
España y en el extranjero, creo poder de 
cir, sin exageración alguna, que en la sec-
ción cabaUar el Concurso de Jerez ha aven-
tajado a todo lo que he conocido hasta 
ahora. Ha sido una demostración esplén-
dida de que en este orden se realizan pro-
gresos evidentes y considerables. Después 
de dicho Concurso, se afirma más la nue-
va modalidad que presenta la ganade r í a 
caballar en España , y que hace presagiar 
que en tiempo no remoto podremos con-
vertimos en exportadores en lugar de im-
portadores, como ahora lo somos. Un de-
talle que comprueba esto úl t imo lo tene-
mos en las noticias, que yo supongo ve-
rídicas, de que el Estado francés ha pre-
tendido adquirir algunos sementales a pre-
cio» extraordinarios. Por uno de ellos ofre-
ció doscientas m i l pesetas y por una pa-
reja trescientas m i l , sin que el Estado es-
pañol accediera a la oferta. 
El señor Moliner con t inúa d ic i éndonos : 
—En la sección caballar han destacado 
un lote de yeguas y sementales de tipo 
oriental, de la ganade r í a de Casa Domecq: 
los ejemplares á rabes pura sangre, tipo 
oriental y ruso, con caracteres predomi-
nantes del medio, que recordaban el anti-
guo tipo español de lineas perfectas y ex-
tremidades robusta:-. Estos ejemplares fue-
ron presentados por l a Yeguada Mil i ta r del 
mismo Jerez. 
En el tipo de perfil recto concurrieron 
ejemplares extraordinarios: los señores 
Guerrero Hermanos presentaron una colec-
ción magnífica en árabes , ang loárabes y 
«hakney». 
El campeonato fué adjudicado a un ca-
ballo del señor Ibarra, que respondió al 
completo de las caracter ís t icas de su clase, 
i En el ganado lanar se distinguieron dos 
lotes de los señores Guerrero. Sotomayor y 
Caía Domeq, y en el conjunto se apreció 
el esmero con que se atiende al mejora-
miento de las lanas aumentando a l a vez 
el peso y finura de la carne. 
Las Granjas agrícolas de Valladolid, Fa-
lencia y Jerez hicieron bonitas instalacio-
nes. 
Entre todo lo que se presentó en la Ex-
posición, donde abundaron los ejemplares 
excelentes de todas las clases de ganado, 
mereció especial a tención el lote de vacu-
no, de aptitud para carne que presentó la 
casa Mora-Figueroa Hermanos, de Vejer 
de la Frontera. Lotes notabi l í s imos expu-
sieron también los señores Gallego Vargas, 
Moreno de los Ríos. Guerrero, Ibarra y 
otros. 
El lote de la Junta Provincial de Gana-
deros de Vizcaya, de raza Schwitz y pire-
naica, fué extraordinario. El semental de 
tres años pesaba 980 kilos. 
El señor Moliner termina d i c i éndonos : 
—Afortunadamente para la economía es-
pañola, los progresos que en calidad y en 
cantidad realiza la g a n a d e r í a nacional, 
son constantes. Se cuida la selección si-
guiendo normas científ icas; se va aten-
diendo a los cultivos necesarios y propios 
según razas y climas, y se pone cuidado 
en mejorar los tipos peculiares. 
Los últimos censos pecuarios son muy 
I favorables; en un año, del 20 al 21, el au-
1 mentó de ganado de todas las especies 
I pasó de tres millones de cabezas, y en 
I diez años, desde 1914 al pasado, el aumen-
• to de cabezas ha sido superior en diez 
ftülODfts. En un solo año el ganado caba-
llar aumentó en 127.832 cabezas; el vacuno 
en 471.616; el lanar, en 184.250, y el de 
cerda, en 8!3.024. Estas cifras son el mejor 
fundamento para nuestro optimismo sobre 
el porvenir de la ganade r í a española . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALICANTE, 29.—Patrocinada por la Dipu-
tación, se celebrará en breve una Exposi-
ción de cuadros del pintor alcoyano Fer-
nando Cabrera. 
* * * 
ASIORGA. 28.—Ha llegado la Plana 751a 
l''>f del regimiento de Ordenes Militares. 
Que Inaugura el cuartel de Santocildes. 
construido de nueva planta por el Ayun-
tamiento. 
Se tributó a los expedicionarios una ca-
rtfiosa acogida, acudiendo a recibirlos las 
actorldades y el vecindario en pleno. 
m m m 
BARCELONA, 29.—Un tren eléctrico ha 
^rollado en el cruce de la calle de Bal-
a un carro de Industria guiado por 
Juan Román. 
A consecuencia del violento choque, el 
carrero fué despedido a gran distancia; 
Pero sólo sufrió algunas lesiones de poca 
Pavedad. El vehículo quedó destrozado. 
« « « 
M u r c i a , 29.—El doctor Goyanes ha dado 
Dna conferencia sobre el cáncer. 
• "0y íué obsequiado con un banquete por 
8 elementos universitarios y médicos de 
la capital. 
^ÍJURcu, 29.—En el rápido ha marchado 
^ ^ n c i a una Comisión del Ayuntamien-
p'Presidlda por el alcalde, señor Delmás. 
nasa estudlar la organización de las ofici-
municipales, muy especialmente en lo 
S a c í e m e a estadíst ica. 
n^ANTANDER' 29.—El curso de vacaclo-
r i J**1* estudiantes extranjeros empeza-
sepy 10 de agosto y t e rmina rá el 15 de 
jgpjmbre. Habrá conferencias de lengua 
teljr^a, Historia l i teraria y Arte por ca-
Ucos españoles y extranjeros. 
EXTRANJERO 
üô JJ-jíí. 29.—El Gabinete del Reich ha 
^flor p Prefecto de Policía do Berlín al 
Prugi^ rzosinski, miembro del Landtag 
0> antiguo grabador en metales. 
L K r * * • 
fiamos v ' 29,~~E1 teniente aviador Paes 
^raújo s i / 1 sarScnto mecánico Arnaldo 
se hará n mariana Para Madrid, don-
ÍUet' admT Carg0 de un nuev0 avión Brc' ^ r i d o por el Gobierno por tugués . 
i J ^ I S , oo . • • • 
^ france<;2 delegaciones comercia-
"esión pleirs f alemana han celebrado hoy 
i Coilocer ia aria- Estuvieron acordes en re-
' h Ulia 6rrt„n?Pesidad de llegar con rapidez 
1 o,El ^ in i s í ro6^ ^ " ^ i v a . 
S16, Plenam Comercio francés declaró 
« PfesUento !í de acuerdo en ello con 
¡2! T r e n d e w la deleg*ción alemana, se-
5^lacione3 Ro n1"9, era Preciso que las ne-
Secreto aran fodeadíUS del m á s 
¡S iguen las operaciones en U í l j u i c i o d e l " T i m e s " 
la zona francesa 
Y a h a n l l e g a d o t o d o s l o s r e f u e r z o s 
—o— 
PARIS, 29.—Dicen de Rabat que conti-
núan desarrol lándose normalmente las ope-
raciones. Los grupos de las tropas de re-
serva de Marruecos han llegado ya a su 
destino, y las tropas de refuerzo propor-
cionadas por Argelia es tán en camino de 
sus emplazamientos. 
LAS INTENCIONES DE A B D - E L - K R I M 
PARIS, 29.—Dicen de Port-Said que los 
millares de soldados que el mariscal Lyau-
tey ha enviado en pocas horas al frente 
de Fez y de Taza lian hecho-reflexionar 
a los rebeldes sobre el peligro que existe 
en seguir determinados consejos de turbu-
lencia. 
Los rebeldes hab ían Invadido una parte 
del territorio de Beni Zerual por dos razo-
nes bien distintas: por una parte, y con-
forme a las declaraciones hechas por Abd-
cl-Krim, han querido marcar, por la ocu-
pación efectiva, los l ímites étnicos reivin-
dicados por el R i f ; por otra, sabiendo que 
loa franceses se p ropon ían ocupar antes de 
la recolección todos los ricos valles donde 
esperaban aprovisionarse de cereales, han ! 
querido correr el rigor de adelantárse les 
y hacer por su cuenta cosechas fructuosas, j 
Se confía que acontecimientos próximos, 
de índole satisfactoria, en la s i tuación in-
ternacional de las zonas marroquíes , per-
mi t i rán , sin tardar mucho, el restableci-
miento de la normalidad. 
R e c o m e n d a m o s a l o s l e c t o -
r e s n u e s t r a s e c c i ó n d e A n u n -
c i o s B r e v e s . O c t a v a p á g i n a 
S e h a b l a d e d i m i s i ó n e n t r e 
l a o p o s i c i ó n i t a l i a n a 
Quieren obligar al Gobierno a disolver 
la Cámara 
ROMA, 29.—Según I I Corriere della Sera, 
determinados leaders parlamentarios de la 
oposición proponen una dimisión en masa 
de los miembros de sus respectivos gru-
pos, con objeto de obligar al Gobierno a 
proceder a nuevas elecciones. 
L a vuelta al mundo a pie 
Un francés ha recorrido ya 52.500 
kilómetros 
PARIS, 29.—Comunican de Tours la He-
lada a aquella población del «globe-trot-
ter» Jean Terrat, que t e r m i n a r á dentro de 
unos días la vuelta al mundo. Salió de 
Par í s en el mes de ju l io de 1920, habiendo 
recorrido 52.500 k i lómetros . 
s o b r e T á n g e r 
El Times, del d ía 27, llegado ayer a Ma-
drid, dice en su edi tor ial : 
«La zona de Tánger , de Marruecos, ob-
jeto de frecuente y solicita atención por 
parte de las primeras potencias europeas, 
se halla en si tuación estacionaria. Desti-
nada por la naturaleza para ser el lugar 
más grato de residencia en Africa, libre 
del calor tórr ido, del frío de la m o n t a ñ a 
o de las lluvias ecuatoriales, se halla tam-
bién en la si tuación de una gran plaza co-
mercial y estratégica. Es tan importante, 
que, por acuerdo general, es necesario que 
sea ciudad internacionalizada. Lo que es 
el negocio de muchas naciones, no lo es 
de ninguna en particular... 
Las tres potencias más ín t imamente con-
cernidas—Francia, Espafla y Gran Breta-
ña—elaboraron un nuevo estatuto para el 
adecuado gobierno de la ciudad y sus al-
rededores, a final del año 1923, y los de-
más firmantes del Acta de Algeciras, ex-
cluyendo los Estados enemigos y Rusia, 
fueron invitados a adherirse. Itaíia, cuya 
petición de participar en las negociaciones 
se hab ía rechazado, rehusó adherirse al 
Convento. Portugal declaró su intención de 
adherirse, pero todavía no lo ha hecho. 
Bélgica y Holanda tuvieron sus dudas, 
pero han aceptado ya el nuevo Instrumen-
to. Los Estados Unidos están, aparente-
mente, dispuestos a aceptarlo también. . . 
La Asamblea formada según la nueva 
consti tución se reúne sin algunos de sus 
miembros, pero toma acuerdos que que-
dan como tales. El Comité de control—el 
otro Cuerpo legislat ivo—también se reúne , 
pero tiene poco trabajo que hacer. Los jue-
ces internacionales han sido nombrados y 
han llegado y a ; pero tienen todo el tiem-
po de sobra, porque el nuevo Tribunal no 
se ha constituido todavía . Otros empleados 
de Francia, Bélgica, España y Gran Bre-
t aña es tán a l l í ; trabajan y hacen planes; 
pero hasta que el nuevo estatuto se haya 
implantado formalmente, nada efectivo se 
puede hacer. La razón por la que el esta-
tuto no pueda ponerse en vigor es, apa-
rentemente, que España ha hecho algunas 
objeciones de carácter técnico. Probable-
mente no ser ía difícil satisfacer a España 
si de España sólo se tratase. Pero Italia 
tiene bien definidos puntos de vista que 
quizá ha inducido a compartir a su veci-
na. I tal ia es una gran potencia medi ter rá-
nea. Tiene un obvio interés en todo lo que 
se refiere al Estrecho de Gibraltar. Fué un 
error excluirla de las negociaciones; pero, 
habiéndose desentendido los Estados Uni-
dos del asunto, quizá no sea demasiado 
tarde para conceder a I tal ia algunos de 
los puestos que se pensaba conceder a los 
americanos, u otros. De una manera u 
otra, algo es preciso hacer inmediatamen-
te para establecer la adminis t rac ión de 
Tánger sobre sólidas bases.» 
L o m á s i m p o r t a n t e d e l 
p r e s u p u e s t o i n g l é s 
o 
« L a s e d a — d i c e u n e x m i n i s t r o l a -
b o r i s t a — e s y a u n a r t í c u l o d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d » 
«Habrá menos medias de seda, me-
nos blusas y menos trajes de baile 
en el guardarropa femenino» 
I—O— 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d r EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 29.—Ni la subida de la l ib ra 
esterlina, que ayer llegó casi a la par del 
dó la r ; n i el cálculo de los obreros que 
beneficiarían del restablecimiento de los 
impuestos Mackenna han sido tan comen-
tados como la decisión del Gobierno inglés 
de establecer un impuesto sobre la impor-
tación de la seda, en estos tiempos en que 
la más modesta artesana usa medias de 
seda y en que ésta figura en primera l ínea 
en el guardarropa femenino. Snowden, el 
ex ministro laborista de Hacienda, hizo 
notar hoy en la Cámara que la seda hab í a 
llegado a ser un ar t ículo de primera ne-
cesidad, y en medio de grandes risas, dijo 
que el nombre de Churchill pa sa rá a l a 
Historia como el del hombre que estable-
ció impuestos sobre las medias de las mu-
jeres. 
Naturalmente, los periodistas se han lan-
zado a interrogar a los comerciantes, que 
temen bastante los efectos de la nueva tasa. 
«Millones de muchachas le han de pagar 
—les ha dicho una autoridad en la mate-
ria—; pero, de todos modos, el nuevo im-
puesto ha de significar menos pares de 
medias, menos blusas y menos trajes de 
baile en el guardarropa femenino.» 
En general, el presupuesto ha sido bien 
recibido. Solamente han levantado protes-
tas de los liberales y laboristas los im-
puestos sobre la impor tac ión que g r a v a r á n 
determinados art ículos, y de los laboris-
tas solamente, la obligación que se esta-
blece para los obreros de contribuir a los 
seguros sociales.—S. B. l i . 
P a r a e n n o b l e c e r l a v i d a 
L o q u e H E L E N I A o f r e c e a l p ú b l i c o s e l e c t o 
m 
B E L L E Z A - S A L U D - B I E N E S T A R 
E E 
fumes tpia delicados y naturales, a base 
de suavidad, distinción y permanencia, 
A esto todavía cabe añad i r la confecoíón 
de series como Vulva. WWn-Ta y M ^ ' t * -
negocio o una fábrica de productos que j que han de constituir la preferencia o « i 
Un avance poderoso en las costumbres y 
organización de la vida lo constituye la 
intervención de la Ciencia en la técnica 
industrial. Hoy no es posible montar un 
Preparando el centenario de 
la Catedral de To ledo 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l c a n c i l l e r a l e m á n 
«Todavía no conocemos las razones de los aliados para prolongar la ocu-
pación.» «Esta cuestión es independiente de la firma del pacto de garantía» 
— m — 
para la presidencia del Imperio a lemán, la 
cuest ión de la seguridad se presenta para 
Francia bajo un ca rác t e r más serio, y que 
la proyectada Conferencia del desarme está 
indudablemente en re lación directa con el 
problema de la seguridad de Francia. 
« « * 
ÑAUEN, 9.—Ante los representantes de 
la industr ia y del comercio, el canciller 
Luther ha pronunciado hoy un discurso 
importante. 
Empezó negando e n é r g i c a m e n t e que pu-
diera temerse en Alemania una nueva i n 
flación monetaria, porque el Reichsbank 
tiene suficientes reservas para ahogar toda 
tentativa que pudiera hacerse contra la 
moneda alemana. 
Hablando de pol í t ica exterior, 5l canci-1 
11er dijo que el no haberse resuelto lo re - ' 
ferente a la evacuac ión de la zona ocupada 
es una muestra de las graves dificultades 
que h a b r á n de salvarse antes de que sea 
restaurada por completo la pol í t ica de con-
ci l iación entre las potencias europea?. 
«Hace tres meses que esperamos en vano 
—dijo—una expl icación clara y detallada 
sobre la act i tud de los aliados en lo refe-
rente a la evacuación de Colonia. En va-
rias notas se nos ha anunciado la pronta 
publ icac ión de las razones en que fundan 
su act i tud los Gobiernos de Par ís , Londres 
y Bruselas, y todavía estamos esperando 
lo que hace tanto tiempo se nos había pro-
metido. Confiamos sinceramente en que los 
aliados no t a r d a r á n mucho en explicar su. 
actitud, porque estos retrasos no sólo per-
judican a la pol í t ica alemana, sino a toda 
la pol í t ica europea. 
Se conocen nuestras proposiciones acer-
ca de la seguridad. Pero por el desarme 
en que se encuentra, Alemania tiene de-
recho a reclamar ga ran t í a s y doble in te rés 
en verse protegida contra un ataque even-
tual. N i quiere hacer la guerra n i podría 
en n i n g ú n caso hacerla, como saben todas 
las personas competentes. 
La evacuación de la zona Norte de Rc-
nania no debe depender del proyecto de 
ga ran t í a . Si los aliados quieren acelerar la 
resolución del problema de la seguridad, a 
fin de que esté resuelto al mismo tiempo 
que la cuest ión de la evacuación, Alema-
nia se fe l ic i tar ía de ello. Pero una cosa 
no ha de ser consecuencia de la otra.> 
OTRO A P L A Z A M I E N T O 
PARIS, 29.—La Conferencia de embaja-
dores se ha reunido esta m a ñ a n a , con asis-, 
tencia del mariscal Foch. 
Como los embajadores no han recibido 
de sus Gobiernos instrucciones acerca del 
informe del Comité mi l i t a r interaliado de 
Versalles sobre el desarme de Alemania, la 
discusión de este asunto ha sido aplazada a 
fecha ul ter ior . 
« « « 
PARIS. 29.—Los diarios hacen resaltar 
la importancia que ha de tener hoy la se-
sión de la Coofcrencia de Embajadores, 
como consecuencia á e la elección del ma-
riscal Hindenburg. 
E l «Pe t i t Journa l» cree saber que el Go-
bierno francés se m o s t r a r á netamente fa-
vorable a las peticiones formuladas en su 
informe por la Comisión interaliada de 
control mi l i ta r , y p ropondrá a los aliados 
que el Reich sea invitado de una manera 
enérg ica a cumplir con ciertas condiciones 
que se derivan de dicho informe. Se con-
cederá para ello a Alemania un plazo de 
tres o cuatro meses, y durante este t iem-
po el control m i l i t a r y la ocupación de la 
z.ona de Colonia segu i rán como hasta 
ahora. 
E l «Pe t i t Par i s ién» cree que la Conferen-
cia de embajadores se l imi t a rá a tomar 
nota del informe del mariscal Foch y re-
d a c t a r á la contes tac ión que ha de darse a 
Alemania, la cual no será enviada hasta 
después de consultar con los Gobiernos 
aliados. 
«Excelsior» estima que las negociaciones 
para la conclusión del pacto de g a r a n t í a 
sncrcrido por Alemania no se rán in ter rum-
pidas, a pesar de la elección del mariscal 
Hindenburg, sino que c o n t i n u a r á mante-
niendo y extremando Francia su acti tud 
de cuidadosa c i rcunspección. 
• * 
LONDRES, 29—Telegrafían de Washing-
ton a la Agencia Reuter que en los c í rcu-
los polí t icos se considera que, con motivo 
<Jb 1«» ;<ín «1*1 tnaxi&cal Hindr-nhiirtr 
LONDRES, 29.—Respondiendo a la pre-
gunta de un diputado, mís t e r Chambcrlain 
lia declarado que no podía precisar todavía 
la fecha en que las tropas b r i t á n i c a s eva-
c u a r á n la zona de Colonia. 
P e r e g r i n o s e s c o c e s e s 
e n R o m a 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de EL DEBATE) 
ROMA. 29.—El Papa ha recibido una pe-
regr inación escocesa, presidida por el Obis-
po de Glasgow, y ha dicho la misa ante 
los peregrinos h ú n g a r o s y una peregri-
nación italiana de Placenza. 
UNA BEATIFICACION 
BOMA. 29.—La Congregación de los Bl-
tos, reunida con asistencia del Pontífice, 
ha estudiado los dos milagros presenta-
dos para la beatificación de Bernardita 
Soubirous.—Da//¿r}a. 
E L GENERAL DE LOS DOMINICOS 
BOMA, 29.—Se encuentra gravemente en-
fermo en l a Clínica de las Hermanas in-
glesas de San Esteban ol general de los 
Dominicos. El ilustre enfermo ha recibido 
ya los Santos Sacramentos. 
—También está gravemente enferma la 
madre del Cardenal Merry del Val.—Da^-
fina. 
i i i i r r s 
Las inscripciones para la Peregr inac ión 
Carmelitana se elevan a cifras que rebasan 
los cálculos más lisonjeros que se luibían 
hecho. 
Ante la ag lomerac ión de personas que 
acuden a inscribirse en estos ú l t imos días, 
y para mayor comodidad de los peregrihos. 
se advierte que durante hoy y m a ñ a n a la 
oficina en los padres Carmelitas calzados, 
Ayala, 27, e s t a r á abierta hasta las NUEVE 
de la noche, y hasta las D I E Z las oficinas 
del Fomento del Excursionismo y de la 
Unión Ibero-Americana, Mayor, 4. 
L a l í n e a D a k a r - C a s a b l a n c a 
ALICANTE. 29.—En el campo de aviación 
de las l íneas Latecoere, establecido en el 
llano de Los Angeles, se han dispuesto en 
unos hangares suficientes para los apara-
tos del tipo «Breguet» que l legarán el jue-
ves, con objeto de inaugurar Ta l ínea Ca-
sablanca-Dakar, como primer avance de las 
l íneas t ransa t l án t i cas a Buenos Aires que 
se establecerán en breve. 
U n ' ' Q u i j o t e " para c i e g o s 
Lo imprimió un maestro de Alicante 
hace veinte años 
ALICANTE, 29.—Los diarios, comentando 
el festival celebrado en el Centro de Cie-
gos, de Madrid, con motivo de haber dado 
principio a una edición del Quijote para 
ciegos, recuerdan que hace veinte años el 
profesor de la Escuela provincial de Cie-
gos, de esta capital, don Francisco Just. 
escribió la obra de Cervantes a punzón. 
Este Quijote para efiegos hac ía un total 
de 1.269 hojas. El ejemplar lo conservan 
los heredemos del señor Just, que tienen 
también , entre otras obras para ciegos del 
mismo autor, un Catón para niños, Cate-
cismo, Historia de España, Geografía, Geo-
me t r í a y el Diccionario de la Beal Acade-
mia, completo-
A l o c u c i ó n d e l P r i m a d o 
Colecta para regalar a la Virgen 
del Sagrario una corona, en sus-
titución de la que fué robada 
—o— 
El Cardenal Primado, doctor Belg Casa-
nova, ha dirigido una alocución a los fie-
les de la provincia eclesiástica de Toledo, 
que publica el Boletín del Arzobispado, 
anunciándoles dos faustos acontecimientos, 
la celebración del \ ü centenario de la co-
locación de la primera piedra de la Cate-
dral Primada y la coronación canónica de 
la Virgen del Sagrario, Patrona excelsa de 
Toledo. 
La Iglesia española, dice el doctor Belji . 
refiriéndose a la conmemoración del glo-
rioso hecho, siete veces centenario, tiene 
en la Catedral toledana la Sede primera 
y principal, en cuyas amplias naves se 
congregaron, en las m á s florecientes épo-
cas de la ñis tor ia patria. Beyes y ejérci tos, 
y dictaron preceptos y consejos para bien 
de España sabios y santos Prelados, como 
San Eugenio y San Ildefonso. Monarcas, y 
Obispos, Pr íncipes y magnates enriquecie-
ron la Catedral, dejando en sus vasos con-
sagrados y en sus objetos de culto lo m á s 
rico y valioso del arte, hasta hacer de ella 
el más exquisito y abundante joyero. 
Becuerda el Primado que las m á s Ilus-
tres plumas de historiadores y literatos es-
tamparon sus m á s laudatorias y expresivas 
frases en loor de la iglesia toledana, y ha-
ce notar que aún hoy mismo, después del 
empobrecimiento a que ha venido a parar 
el tesoro de nuestro arte cristiano, son mi-
llares y -millares de viajeros los que, ad-
mirados, se hacen lenguas de él. 
Expresa después su confianza de que to-
dos los fieles, no solo del Arzobispado, sino 
de toda la provincia eclesiástica, con sus 
Prelados al frente, y a ú n los de toda la 
nación, cont r ibu i rán con entusiasmo a la 
mayor brillantez de las fiestas que se pre-
paran, dando así testimonio de que ven 
un ejemplo deslumbrador de patriotismo y 
de fe en la alta h a z a ñ a del santo rey Fer-
nando I I I y del preclaro Obispo, no menos 
santo, don Bodrigo J iménez de Boda. 
El doctor Bcig afirma el deseo que desde 
un principio tuvo de solemnizar debidamen-
te la fecha centenaria y elogia al Cabildo 
toledano, que, diligente en cuanto al de-
coro de su iglesia se refiere, y anheloso 
de secundar la iniciativa de su Prelado, le 
auxi l ió en todo momento con su coopera-
ción y consejo. 
Anuncia que su proyecto, expuesto en 
reciente asamblea, es celebrar festividades 
religiosas, cer támenes , veladas, exposicio-
nes catedralicias con carác ter permanente, 
mediante la ampliación del actual museo, 
obras benéfico-sociales. Congreso Eucar ís-
tico. Concilio provincial, y, sobre todo, 
recogiendo el anhelo u n á n i m e de los tole-
danos, la coronación canónica de la Virgen 
del sagrario. 
Estima el Primado que ninguna ocasión 
m á s propicia que esta del centenario pue-i 
de haber para que la idea cristalice en 
realidad, y dice cuán inefable y tierna sa-
tisfacción es para él este homenaje de 
rendimiento amoroso a la Virgen toledana, 
que era deseo latente en todos los corazo-
nes y que él se ha apresurado a recoger 
para acometerla con todo fervor y entu-
siasmo, confiando en Dios primero, en la 
San t í s ima Virgen del Sagrario después y 
en la ayuda de sus fieles archidiocesanos 
y de todos los católicos, por úl t imo. 
Termina la alocución con un llamamien-
to hecho a todos para que contribuyan a 
las fiestas centenarias en las múl t ip les for-
mas de cooperación, y dir igiéndolo espe-
cial y s ingular í s imo a los amantes de la 
Virgen del Sagrario, que son todos los to-
ledanos, para que c iñan coii sus donati-
vos en metálico y alhajas a la frente de la 
Virgen Madre, nueva corona que lleve en-
garzadas como las m á s preciosas piedras 
los testimonios de devoción, de piedad .v 
de amor a la Virgen toledana. Se trata, 
añade todavía el Cardenal Beig, de saldar 
una deuda que con Ella tenéis cont ra ída . 
Manos sacrilegas arrebataron de su frente 
la corona que ceñía. La que recibirá en la 
coronación pontificia será reproducción de 
aquélla, pero más rica, si cabe, porque 
vuestra emulación os impulsa rá a satisfa-
cer los intereses por la demora en el saldo 
de tal 'deuda. Queda abierta desde ahora 
la suscripción. 
hayan de estar en contacto con el cuerpo 
humano sin que médicos e higienistas tra-
cen las l íneas a que ha de llegar el pano-
rama de sus actividades. De ahí que la 
Dermatología y la Odontología invadan el 
campo'de las industrias que manufacturan 
elementos de tocador e impongan las pre-
visiones indispensables a su fin. 
No advertir esta realidad ni acomodarse 
a ella equivale a caminar por senderos in-
ciertos que no conducen al deseado éxito. 
Por eso al constituirse la entidad Fau-
b t l , S. A., se procuró, como eje central 
de su empresa, la colaboración de la Cien-
cia con la Industria. 
Base científica 
HELENIA es el resultado de un criterio 
científico. La entidad Faubel, S. A., para 
crear su serie buscó la orientación que los 
dermatólogos consideran como imprescin-
dible en la fabricación de los artículos que 
han de rozar la piel. Y, respondiendo al 
proposito y a los dictados médicos, fijó el 
tipo de calidad para las primeras mate-
rias, a fin de que la manufactura de los 
productos fuese científicamente perfecta. 
Las creaciones de la serle HELENIA 
tienden a cumplir su misión higiénica sin 
alterar la salud y proporcionando, además , 
un grato bienestar. Surgen ellas a la vida 
con una aspiración noble: la de producir 
sensaciones agradables en el tocador, en 
el baño y en la higiene diar ia ; y con una 
esperanza halagadora: la de que sus pro-
ductos, por la finura de sus perfumes, por 
el ambiente que saturan con su aroma y 
por la satisfacción que proporcionan, ha-
gan envidiables las horas obligadas a la 
higiene corporal. 
Para la mujer 
Además de estas cualidades que se refie-
ren al cuidado de la salud, tiene HELE-
NIA virtudes insospechadas para la mujer 
por el realce que sus productos dan a la 
belleza femenina. 
Todas sus creaciones están matizadas 
por un perfume original cuyo uso denota 
exquisitez y distinción. Es una verdad ol-
vidada de puro sabida que un perfume 
suave y fino acusa la presencia de un alma 
delicada. Lo violento, lo fuerte, lo explo-
sivo acusan un afán de extraordinaria sin-
gular ización, y así como en los vestidos 
la l ínea elegante es siempre un resultado 
de la sencillez y la armonía , así en los 
perfumes el medio tono de suavidad y per-
manencia es el más adecuado para la mu-
jer distinguida, porque esmaltan su espi-
ri tualidad y completan la sensación agra-
dable que proporciona la contemplación de 
la belleza. 
Es un progreso 
Tal es, en esencia, la raíz de esta fá-
brica que lanza hoy sus productos con la 
I mira puesta en lograr la util idad indus-
I t r ia l , no por una ganancia dtropellada y 
sin escrúpulos , sino por el crédito de sus 
I creaciones, que, respondiendo al tr íptico 
!—salud, belleza, bienestar—, le aseguren 
una clientela firme y escogida. 
Para esta finalidad se ha trazado una 
organizac ión mercantil y manufacturera 
damas v de las jóvenes de buen gust© y 
la fabricación de jabones medicinales, cre-
mas, lociones, polvos compactos y lapices 
con arreglo a las exigencias del gusto mo-
derno y preservados de toda materia no-
civa para la salud. 
Higiene de la boca 
Otra de las finalidades de la entidad 
Faubel, S. A., es atender a la fabrlcactdn 
de los productos destinados a la h ig ieM 
de la boca. Bajo la dirección de los « L ^ 
boratorios de Profilaxis Dental» se ha ela* 
horado una fórmula do pasta dentífrica, 
con su el ixir para el enjuague y su ceptUo 
especial, que puede decirse constituyen lo 
más perfecto en el ramo de la higiene d« 
la boca y dientes. La pasta BLAN-KOB ea 
agradable al paladar y desinfectante, blan^ 
quea los dientes, evita las caries y está 
avalorada con una vi r tud aromát ica sin 
precedentes. 
El e l ixir BLAN-KOB es un desinfectante 
químico de elevado equivalente ant isépt i -
co, que tonifica las encías delicadas y pre-
serva la ca ída de los dientes. Está com-
puesta con escrupulosidad clentíflca y, 
ofrece diversas variedades, según sea el 
estado de la boca. 
El cepillo BLAN-KOB está fabricado coa 
arreglo a los disefios de los odontólogos y 
en su confección especial se ha tenido en 
cuenta el objetivo higiénico que ha de 
cumplir y la forma de los dientes sobre los 
que ha de actuar. 
G a r a n t í a 
Tales son los productos que la entidad 
Faubel, S. A., lanza desde hoy al público 
selecto. La dirección científica de los «La-
boratorios de Profilaxis», a cargo del doctor: 
en Medicina y Farmacia señor Cervera. 
cuenta con la val iosís ima cooperación y 
asistencia de eminentes dermatólogos y 
odontólogos, cuya reputación está consa-
grada por su prestigio médico en las espe-
cialidades que cultivan. También colaboran 
numerosos médicos, odontólogos y farma» 
cénticos, que remiten sus estudios y observ 
vaciones a esta empresa. Todo ello cons-
tituye la nota de seguridad que garantiza-
la pureza de las fórmulas y de sus diver-
sas creaciones. 
Además, haremos públicos los Informes 
emitidos por los laboratorios nacionales y 
extranjeros de mayor altura clentíflca, y 
ellos d a r á n la sensación de la escrupulo-
sidad con que se elaboran los productos 
HELENIA. 
Por otra parte, el nombre de Faubel, fa-
bricante prestigioso y de larga experien-
cia en el ramo de elaboración de jabones, 
colonias y perfumes, es el complemento 
que acredita la perfección técnica en l a 
parte industrial y la vigilancia más cons-
tante en la elaboración de los productos. 
Aspiración 
H E L E N I A Inicia su vida mercantil desde 
hoy con tales elementos, y aspira a que 
sus creaciones sean gratas a cuantas per-
sonas tienen de la higiene un alto concepto. 
No busca n i anhela famas ruidosas; solo 
basta a su ambición que las creaciones 
acoplando los progresos de la maquinaria de sus Productos sean estimadas por las 
y la evolución del comercio, para que a 
la fabricación perfecta corresponda Igual 
perfectibilidad en el mecanismo comercial 
por v i r tud de la colaboración, extendiendo 
los beneficios a un mayor radio de per-
sonas. 
En todo, pues, responde el nombre HE-
LENIA a un progreso. Desde que sus fór-
mulas pasan por el crisol de los labora-
gentes de un elevado exponente espiritual 
y las afirmen como insustituibles por el 
bienestar que produzcan y la dist inción que 
otorguen. 
Si el objetivo queda logrado, los creado-
res de HELENIA sent i rán la Interior satis-
facción de haber constituido una entidad 
que, al llegar a la cima Industrial, s e r á 
causa de orgullo patrio por ser su fábrica 
torios hasta que el producto llega a ma- superior a las similares del extranjero en 
todos sus aspectos de producción, organi-
zación y beneficio social. 
P O R E L A L M A D E L M A R Q U É S 
D E C O M I L L A S 
La comunión general acordada por la 
Junta Central de Acción Católica en su-
fragio del marqués de Comillas se cele-
bra rá pasado m a ñ a n a sábado, a las ocho 
y media, en la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja, calle de la Flor. 
Dicha Junta, en la imposibilidad de in-
vitar a todas las organizaciones catól icas 
de Madrid, tanto de hombres como de mu-
i jeres, ruega a nuestros lectores que se 
tengan por Invitados a tan piadoso acto. 
* ij í« 
El sábado 2 de mayo se celebrará en l a 
Iglesia de la Flor, a las ocho y m rjia da 
la m a ñ a n a , una misa de comunión --or i n i -
ciativa de la Junta Central de Acción Ca-
tólica, en la que oficiará el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
La Junta Central de Acción Católica da 
la Mujer lo hace saber a sus asociadas, ro-
gándoles que asistan a la mención-;- a m i -
sa de comunión . 
nos del comprador, no hay detalle n i mo-
mento que no signifique un avance pro-
gresivo. Por eso puede ofrecer al público 
selecto una serie de creaciones tan depu-
radas. 
Cualidades de la serie HELENIA 
Después de los debidos ensayos y ex-
periencias se han estabilizado las fórmu-
las, y la Empresa FAUBEL, S. A., puede 
lanzar sus creaciones con la seguridad de 
que ellas ofrecen cualidades estimables 
aun para las personas más exigentes. 
El JABON HELENIA es de un gran po-
der detersivo y emulsionador; l impia los 
poros con la suavidad incomparable de su 
crema espumosa, evita la descamac ión , 
halaga con su perfume y conserva la lo-
zanía y frescura del cutis, preservándole 
de toda clase de irritaciones. 
La COLONIA HELENIA no tiene igual 
por el aroma tonificante que despide y 
por la sensación bienhechora que produ-
ce, su creación, a base dé esencias de llo-
res frescas y de plantas aromáticas . 
Los POLVOS HELENIA, en sus variados 
colores, dan al rostro femenino una tona-
lidad supraideal. que realza su belleza de 
un modo Insospechado y sorprendente. 
El EXTBACTO HELENIA, de tono dis-
tinguido, tiene tal vi r tud de duración, que 
con solo unas gotas es suficieme para con- i F e d e r a c i ó n d e P a d r e s d e F a m i l i a 
servar durante todo el día el ambiente sua- ! _r a , j 1 r? 
y A m i g o s d e i a E n s e ñ a n z a 
E L C E N S O E L E C T O R A L 
Nota oficiosa: «En el Centro Meurista 
(Huertas, 11) se encuentra abierta la ofici-
na para tramitar cuanto se refiera a in-
clusiones o rectificaciones en el censo, to-
dos los días laborables,' de seis a ocho 
B-ealizados estos trabajos en inte iés df 
mayor perfección del censo, en tale> ofici-
nas se enca rga rán de la t ramitac ión de las 
reclamaciones y asesoramiento de las per-
sonas que acudan independientemonte do 
sus ideas y significación.! 
ve y delicado de un perfume exquisito. 
La LOCION, el BON-QU1NA y la BRI-
LLANTINA HELENIA limpian, perfuman y 
abrillantan el pelo, sin atacar sus raíces, 
fortificándolo antes, gracias a la escru-
pulosidad científica y a la vigilancia téc-
nica con que están fabricados. 
Para el n iño 
Junto a estas creaciones, y siguiendo el 
consejo médico en favor de la infancia, 
se ha procurado fabricar un jabón espe-
cial para uso de los nifios, desprovisto de 
cuanto pueda alterar su piel virgen y ex-
tremadamente sensible. 
Las madres tendrán con el JABON BABY. 
debido a una fórmula de los más insignes 
dermatólogos, el mejor aliado para que 
la higiene del niño le sea agradable y 
eficaz. 
Otros productos 
Complemento de esta fabricación esen-
cial son otra serie de jabones, colonias y 
extractos, cuyas fórmulas responden a las 
sugestiones y preferencias del púb l iA . 
Su enumerac ión l iar ía enojoso el relato. 
Mas para dar una idea de la variedad cita-
remos los jabones Violeta, Aromos, Kady, 
Rosas Argelinas, Mabel, Regineta, Colonia. 
Flores Naturales, Espuma de Rosas, Nora 
y Troya, para el baño, entre otros, y cu-
yos epígrafes denotan el alma de sus com-
ponentes a tono de las peculiaridades del 
gusto. 
En colonias podemos citar la colonia 
Saf, compuesta de los perfumes más ex-
quisitos y sutiles; la Itálica, fresca y aro-
mát ica , y la Olimpo, embriagadora y su-
gestiva. 
En el ramo de los extractos han produ-
cido los laboratorios FAUBEL, S. A., crea-
ciones envidiables. Los denominados ¡lo-
xor, Ensueños,^Embeleso, Arlequín, Florín-
tia, Lotus, Clarisa, Violeta. Lilas, Clarín-
lia, etc., corresponden a fórmulas depu-
radas- en las que se ensamblan los per-
Nofa oficiosa: oCon objeto de ampliar y 
facilitar los trabajos de organización d« 
la Federación, que está preparando diver-
sas conferencias y un gran mi t in , dunda 
tomarán parte brillantes oradores de las 
distintas regiones de España, y montar una 
oficina donde se despachen con rapidez 
las consultas y reclamaciones que venffan 
de las distintas Asociaciones ya formadas, 
y de las que se están formando en toda 
la nación, traslada su domicilio social a 
la calle Mayor, l . a donde se debe d i r ig i r 
toda la correspondencia.» 
c e s i ó n 
El exceso d? trábalo y las preocupacionej 
depnmen frecucnlemenle el cuerpo y el 
«Piníu y la vida diaria parece monótona 
y tediosa Es « c un lamcnfablc « l ado que 
S J T ? " ? " P ^ ^ í a n los que usan la 
vasid^:J,a>> ENOc0n «Sumidad. Li 
H f i c ^ ^ fil !cvanlarse' '<>'• 
frebaio Z T V ,a Para el 
el que sea Debe usted pedir a su 
tarmacíutlco 
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E P I S T O L A R I O 
Voluntad (Madrid).—Son muy prácticas, 
en efecto, y en cualquier tienda de obje-
tos de goma le Indicarán a usted lo que 
desea saber. Nosotros no podemos compla-
cerla. 
M. L. (Alegría de Oria).—No puedo 
darle opinión respecto de ese tratamiento, 
del que, cientilicamente hablando, no ten-
go referencias. ¿Por qué no lo consulta 
usted con un especialista? Ya sabe usted 
cuánto se abusa del anuncio de panaceas 
•infalibles»..., según el anunciante. Hacía 
aquí falta lo que se ha hecho en Francia: 
someter a censura médica previa las pro-
pagandas de específicos. Siquiera para evi-
tar el abuso y el engaño de los que abu-
san y engañan a los pobres pacientes. ¡No 
hay derecho a eso! 
Tití (Coruña).—Un buen catálogo. No; no 
se llevan ya/ No lo sé. En misa, no es 
correcto. 
1 Corazón, corazónl (Madrid). — Mucha 
cautela. Procure cerciorarse de que real-
mente es así. Un hombre de talento vale 
mucho m á s que un guapo imbéci l ; su 
amiga «distingue». La seriedad no está 
reñ ida con la afabilidad. ¿Cree usted de 
veras, que esos tipos que se están riendo 
a todas horas tienen «algo» debajo del 
pelo? Yo lo he dudado siempre... 
Carmina (Sevilla).—Un año de relacio-
nes. El carácter se medifica, pero... hasta 
cierto punto; téngalo muy en cuenta. No 
basta esa bondad, sin creencias; les se-
p a r a r í a a ustedes en espíri tu ese detalle. 
S í ; abundan esos hombres «sin fundamen-
to», como usted dice; pero ¡mire usted 
que también las hay de «ellas»!... ¿No co-
noce usted algunas? 
Japonesa (Madrid).—¡Imposible el «des-
cubr imiento» que usted nos pidel ¡Es un 
voto I A diez m i l lectoras les hemos con-
testado idént icamente , ¡ya ve usted! Oto-
raán de seda, o, más de moda todavía, 
«rayo de sol». Creo que sí. Bueno, pero 
¿a qué cine va usted que le pasan esa 
serle de cosas tan raras? Porque, la ver-
dad... Y el consejo no puede ser más que 
runo, en vista de eso: ¡ que no vaya us-
ted ! 
Las tres gracias (Madrid).—¡Caracoles!. . . 
"¿Las autént icas? Lo decimos para anona-
darnos ante esas tres «tonterías». Y que 
E l Directorio trata del abastecimiento 
de aguas de Madrid 
El marqués de Magaz manifestó anoche a 
la salida del Consejo que se hab ían exami-
nado ponencias y expedientes de escasa im-
portancia. Además—añadió—hemos cambia-
do impresiones acerca de la cuestión del 
agua para Madrid, en lo que se refiere a 
la Hidrául ica y al Canal. 
Pr imo de Rivera i rá a Huelva m a ñ a n a 
El marqués de Magaz manifestó ayer por 
la tarde que el general Primo de Rivera 
se t r as ladará m a ñ a n a de Sevilla a Huelva. 
Despacho 
Ayer por la m a ñ a n a despacharon con el 
jefe interino del Directorio los subsecre-
tarios de Estado y Marina. 
Nuevo consejero de Estado 
Ha sido nombrado consejero de Estado 
el doctor don Francisco Huertas Barrero. 
La sentencia de la causa contra Araújo 
Ayer, de diez a doce de la mañana , se 
reunió la Sala de justicia del Supremo pa 
ra sentenciar en la causa que se seguía 
contra el coronel Araújo. 
El fallo no se h a r á público hasta dentro 
de unos días. 
Un té en la Embajada inglesa 
El vicealmirante Magaz asistió ayer a l 
té en la Embajada inglesa. 
E l trabajo industrial nocturno de la mujer 
Se ha celebrado ante la Comisión per-
manente del Consejo de Trabajo, que se 
propone estudiar el reglamento de la ley 
de 11 de jul io de 1912, prohibit iva del tra-
bajo industrial nocturno de la mujer, la 
información oral solicitada por la Federa-
ción de Hilados y Tejidos de Cataluña. 
En representación de la clase patronal 
informaron los señores Busqueto, Pí y Sun-
yer, Rodés, Ruiz Casamitjana y Serra. Afir-
maron todos ellos que la supresión del 
trabajo industrial nocturno de la mujer, 
en los actuales momentos, acen tuar ía la 
crisis industrial, no solamente en Catalu-
ña, sino en toda España , y ocasionar ía un 
encarecimiento del producto. 
Los representantes obreros, señores Per-
lasia, Bar t rá y Teixidor, sostuvieron que 
la cuestión no es insbluble y que no ofre-
ce tantas dificultades como exponen los 
E l p a r t i d o A h t l e t i c - B a r c e l o n a . E l e q u i p o n a c i o n a l 
e s p a ñ o l . S i s t e m a d e s e l e c c i ó n 
— m — 
a d e m á s tienen ustedes gracia, es un hecho, patronos. Se declararon, en general, opues-
El perfil del guardia de la porra, ¡admi- tos al trabajo industrial nocturno de la 
rabie! Y el chiste de los cogotes rapados, mujer por razones de moralidad y de hi-
muy bien t ra ído. ¡Ah! , lo que se les ha i giene, añadiendo que tal trabajo se de-
'olvldado a las tres gracias ha sido la con- j lleude *por razones de economía erí .la 
sulta. Cosa que también tiene gracia... mano de obra. 
Pepito Tontito (Madrid).—Sí, hijo, s í : ! Después de algunas aclaraciones hechas 
¡ tont i to del todo! ¡Pobreci to! ¿Pero us-; a petición dol señor Largo Caballero, por 
ted cree, apreclable «camarón», que a El los señores Itodés, P i y Casamitjana, el 
Amigo Teddy le saca la raya un pillín presidente, conde de Lizárraga, ofreció 
m á s infeliz que un combro?... ¿Es posi- que el Consejo t endrá en cuenta los da-
ble que se lo haya usted creído eso, ama-, tos aducidos por ambas partes, 
ble cuitado? Esas «cosas» se las debe us-
ted preguntar a... los familiares. ¡Usted 
me entiende! ¿Sí? Pues... ¡ni media pa-
labra m á s ! ¡A otra cosita! 
Rubia, muy rubia (Madrid). — ¡Muy... 
b ien! Digo que me parece admirable esa 
cantidad de rubio en grado superlativo. 
En cambio, lo que no me parece tan bien 
fes la letrita. ¡Un cuarto de hora desci-
frando esos renglones, que se dan un cier-
to aire al. caldeo y al sánsc r i to ; otro cuar-
to de hora «adivinando» lo que ha queri-
do usted decirnos, y... un dolor de cabeza 
épico, en total! En total, ¡que no he en-
tendido una palabra! Lo único, que es us-
¡ted «rubia, muy rubia», cosa interesante. 
MfiP D I A D E M A ? D E A Z a H A R 
31 H 9 F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . » C O N C E P C I O N J E R Ó N I M a , 3 
ERRORES EN EL ARBITRAJE 
Los azares de la suerte han hecho que 
antes de la final se dispute todavía el do-
mingo próx imo un partido de campeona-
to : es el desempate entre los campeones 
del Centro y de Cataluña, un desempato 
on que cabe pensar que no ha sobreve-
nido por los propios méritos de los dos 
equipos, sino simplemente por la desdicha-
da actuación de un arbitro, el cual, por ha-
ber demostrado insuficiencia en las reglas 
del juego como en las disposiciones de la 
Federación, debe ser descalificado ipso fue-
to. Todo esto, suponiendo un Colegio d? 
Arbitros consciente y que vela por su pres-
tigio. No podemos referirnos más que al 
partido de Las Coits. 
No vale la pena entrar en disquisiciones 
sobre lo que pudo ser el partido bajo la 
dirección de un árbi t ro debidamente cali-
ficado. Sin embargo, no podemos dejar 
de señalar que la lógica permite conjeturar 
que a estas fechas, después del partido del 
domingo, el Athletic debiera estar ya ca-
lificado como finalista. Un árbitro menos 
en el mundillo futbolístico carece de la 
menor significación; lo lamentable sería 
que el I r i u n f o en esta semifinal no fuera 
para el mejor, cosa que se da de vez en 
cuando. 
APRECIACIONES 
En el partido del domingo en Zaragoza 
se a l inea rán probablemente ios mismos ju -
gadores que intervinieron en el Stadium 
Metropolitano. Corren rumores de que el 
campeón ca ta lán gestiona la par t ic ipación 
de A lcán t a r a ; pero el buen sentido nos 
dice que todo esto no pasa rá del r u m e n 
hace tiempo que el notable interior iz-
quierda ha dejado de entrenarse y su pa-
pel en el terreno se presenta, por lo tanto, 
muy problemático. 
¿Quién se llevará el gato al agua en este 
tercer partido? La incertidumbre en el jue-
go desarrollado por cada equipo constltu-
ye exclusivamente la incógnita. Si se pu-
diera tenor la seguridad de que cada ban-
do ha de dar el m á x i m u m de su juego, la 
solución no podr ía ser más fácil. Supo-
niendo que todos y cada uno exhibieran 
su juego habitual, no cabe duda que el 
triunfo pertenece al Athletic Club, de Ma-
drid. 
Y la razón es sencilla. Hemos convenido 
que el «football association» es un jueeo 
de conjunto, y en este aspecto, los atléti-
cos arrojan una superioridad. Quienes co-
nozcan a los dos equipos se convencerán 
fácilmente. 
En el F. C. Barcelona se alinean juga-
dores que corrientemente se consideran co-
t lmo; en cuanto al segundo, está en forma, 
pero hay que convenir que no llena del 
todo; y, por fin, del tercero, sus úl t imos 
partidos demuestran que no está en condi-
ción. Suponiéndoles al mismo nivel, de es-
tos cuatro a los restantes existe un buen 
margen. Desde luego, podemos colotfar en 
el t é rmino medio a Walter y Sagi-Barba. 
Los demás desmerecen. Carulla no está co-
mo hace dos años. De esto se deduce aue. 
el campeón cata lán tiene tiene en sus lí-
neas puntos negros. El defensa derecha, 
los medios alas, el puntero derecha y el 
ínter izquierda flojean relativamente. 
No cabe la misma apreciación respecto 
al equipo del Athletic. No tendrá jugadores 
cumbres, pero todos y cada uno en su pues-
to satisfacen bastante. No hay más quft 
examinarlos individualmente y por l íneas 
Cabe un insignificante, pero al medio cen-
tro, pero nada más . 
Concretamente, la victoria atlética se es-
pera de todos. En cambio, la barcelonesa 
dir íase que está supeditada en dos jugado-
res : Platko y Samitier, aquél para restar 
y éste para marcar. 
La superioridad de conjunto es bien ma^ 
niílesta y parece innecesaria mayor discu 
sión. 
¿Tr iunfa rá el juego colectivo o el indi 
vidual? Porque la ley de probabilidades 
arroja mayor margen, debe vencer lo p r l 
mero. He aquí por qué nos inclinamos 
por una victoria atlética. Si la cáh^lcaciÓn 
dependiera de cinco, diez o m á s encuentros, 
es decir, buscando la regularidad, no ca 
bía la menor duda. Lo malo es que esta 
vez está supeditado a un solo encuentro 
y en uno sólo se pueden registrar algunos 
factores fortuitos. 
Una pequeña ventaja encon t ra rá el Bar 
celona en el campo, en el piso y en sus di-
mensiones. Si la memoria no nos es Infiel, 
creemos que tiene 100 por 64 metros. Es 
poco ancho relativamente para el juego 
abierto, característ ico del Athletic. 
E L EQUIPO NACIONAL 
En la Asamblea de Federaciones celebra-
da en Madrid el 28 de enero últ imo se 
nombró al Comité de selección. En plena 
discusión sobre personalidades, porque los 
asamble ís tas se metieron en un callejón 
sin salida, no hubo más remedio que nom-
brar al trío de la Federac ión Nacional. 
Por muchas razones, no debieron acep-
tar nunca el cargo de seleccionadores. Pero 
bastó la promesa de que serán intangi-
bles, y estos buenos señores asumieron 
toda la responsabilidad. 
Ha llegad*» el momento de que actúen, 
ante el próximo partido internacional. Y 
mo jugadores cumbres o Indiscutibles. Son : es precisamente el momento en que se ve 
precisamente sus cuatro Internacionales; 
Platko, Sancho, Piera y Samitier. Nada se 
puede comentar respecto a l primero y úl-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
G y H, 71,30. 
4 POiriOO EXTERIOR.—Serle F, 85,15; E, 
pero que no resuelve la s i tuación. ¿Quie- 85,15; D, 85,50; C, 85,50; B, 85,50; A, 85,50; 
Los valores industriales denotan flrme-
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F, 71; za, con excepción de las Azucareras, que 
E, 71; D, 71,05; C, 71,05; B, 71,05; A, 71,05; acen túan su si tuación bajista. De los fe-
E, 
re usted insistir más d iáfanamente? 
, ]Soy as í ! (Madr id ) . - ¡C la ro , y hace us-
ted muy bien! ¡Cada uno debe ser como 
esl O, en úl t imo término, como le da la 
¡gana: conformes. ¿Qué más? ¡Ah!, lo del 
té lo hemos dicho sus tres docenitas de 
veces. Lo de quitarse los guantes, ponga-
mos dos docenas. Y lo do que «quién es rentes, 96,50. 
El Amigo Teddy», hemos venido diciendo j OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A 
desde 1921 que es Inútil preguntarlo. ¡Ca- | io3 ,20; B. 103 (enero); A, 103,15; B, 103,15 
ramba, señorita, no sea usted a s í ! Aunque (febrero); A, 102; B, 102,30 (abri l ) ; A 
se firme: \Soy así l ¿Por qué no consulta ( 103,15; B*, 103,15 ^novi'embre). 
usted cosas verdaderamente interesantes? \ AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés 
¡Con el gusto que nosotros tendr íamos en j tito de 1868, 87,50; Ensanche, 97; Vil la Ma 
G y H 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
89,50; D, 90; B, 91.25; A, 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E, 
96,50; D, 96,50; C, 90,50; B, 96,50; A, 96,50. 
5. POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
D, 96,50; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,40; Dife-
rrocarriles, en alza, sobresalen los Nor-
tes, que elevan considerablemente de va-
lor, debido principalmente a la escasez de 
papél que sale al mercado, a caúsá de la 
proximidad de la junta de accionistas. 
En cuanto" a las divisas extranjeras, re-
accionan los francos y las libras; pero, en 
cambio, los dolares se presentan muy debi-
n í ^ n t J 611 al Camb10 máS ba30 del los redactores deportivos m a d r i l e ñ a . Le-
jos de contentarse con comunicar }rs pro 
una de las razones, una razón puramente 
técnica, de qué estas buenos señores no 
debieron aceptar jel cargo de selecciona-
dores. 
Hablemos de un modo claro y terminan-
te. Los seleccionadores de la Federación 
Española de Football no saben qué hacer. 
Si las crónicas no mienten, estos selec-
cionadores se han trasladado de un punto 
a btro para aquilatar individualidades del 
football español. Pero a la hora de la ver-
dad, los muchos ki lómetros de viaje, tan 
pronto en Las Corts como en Coya, en 
Amate como junto a Er i taña , no han ser-
vido para nada, como no sea para des-
orientar. 
Que existe desorientación, inconsecuen-
cia, desconocimiento, etcétera, no cabe 
duda. Intentaremos demostrarlo. 
El miércoles d ía 15 del presente i;ies, el 
secretario de la Real P'ederaclón Españo la 
de Football, citó en el domicilio s^.úal a 
poder sacarla de alguna pequeña duda que 
yaliese la pena! Ande, anímese, a ver... 
Un señor (Madrid).—Demasiado pronto 
para tal sombrero. Las hay para pi t i l lo . 
Cada camisa, unás 30 pesetas. Muy prácti-
co, sí. Una ga lan ter ía «bien». Las more-
nas, desde luego; pero sobre gustos... Es 
Usted muy amable. Gracias. 
! Enamorada (Ubeda). —Le decimos a us-
ted exactamente lo mismo, en lo que a 
Una de sus preguntas se refiere. Un poco... 
dura se muestra usted con los pobres mu-
chachos pueblerinos; desde luego, adole-
cen de falta de cultura, pero también los 
hay intel igentísimos y educados. ¿Cree us-
ted que en las grandes capitales no hay 
majaderos y cretinos? ¡Ah!. . . En legión 
abrumadora, y con pretensiones, además , 
¡que es peor! Con que... ¡a reconciliarse 
con los pollos de casa! 
' Vna del *Metro* (Madrid).—Pudiera ser 
gne sí. ¿Está usted segura de que no se 
trata de un f l i r t impresionista? Porque 
sólo de verla a usted en la «canariera» de 
cristales, como usted apellida, con gracia 
castiza, a l a taquilla, y no t ra tándose de 
Un «flechazo» de esos inauditos, ¡qué sé 
yo qué decirle a usted de las intenciones 
del teniente! ¡Y de Regulares! Donde los 
Uay ¡más «malos»!... Por sí o por no. 
apele usted a la esgrima: «guardia baja, 
poco hierro, el brazo recogido, y... espe-
rar que él rompa». ¡A «cubrirse», y, so-
bre todo, a defender el corazón! 
Ofelia (Madrid).—¿Que qué es lo cursi? 
¡Lo contrario de lo elegante! Sucede con 
lo cursi lo que con lo feo: que sólo se 
ha podido definir, a t ravés de los siglos, 
diciendo «que es lo contrario de lo hermo-
so». ¡Y de allí no salimos! Ahora que in-
dudablemente la curs i ler ía se funda en ol 
quiero y no puedo; es decir, en querer 
aparentar lo que no es o falsificar ciertos 
valores de riqueza, alcurnia, elegancia, ca-
b idur ía , etcétera, etcétera. Por eso todo 
presente año 
El Interior cede 15 cént imos en partida 
y de 10 a 20 en las restantes 'series, con 
excepción de las G y H, que repiten su 
, | precio anterior; el Exterior pierde otros 
j 15 cén t imos ; el 4 por 100 Amortizable que-
da sostenido; el 5 por 100 antiguo, lo mis-
mo que el nuevo, mejoran 40 céntimos, e 
igualan todas sus serles a 96,50. Las obli-
gaciones del Tesoro se pronuncian todas 
ellas en baja, equivalente a 20 céntimos 
en las de enero y abril y 15 en las de 
febrero y noviembre. 
El grupo de crédito está firme, y todos 
los Bancos cotizados repiten su precio an-
terior. 
El departamento industrial cotiza en ba-
j a de un cuartillo Los Guindos, de dos en-
teros el Metropolitano, de un duro las 
Azucareras preferentes y de 75 céntimos 
las ordinarias ¡ en alza de una unidad los 
Explosivos y de 25 céntimos los Tranvías , 
y sin var iac ión los restantes valores ne-
gociados. De los ferrocarriles, suben dos 
pesetas los Alicantes y 4,50 los Nortes. 
Las obligaciones están muy sostenidas, 
mejorando 1,50- la Hidroeléctrica Españo-
dr ld , 1914, 88.50; ídem ídem, 1923, 92,75. 
BONOS DE FOMENTO, 102. 
MARRUECOS, 82,25. 
CAJA DE EMISIONES, 87. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 100,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 92; ídem 5 por 100, 10u,25; ídem 
6 por 100, 110,75; argentinas, 2,72. 
ACCIONES.—Banco de España, ..f. Hi-
potecarlo, 374; Español de Crédito, 170; 
Río de la Plata, 48,50; Tabacos, 236,25; Ex-
plosivos, 390; Azucareras preferentes, con-
tado, 101; fin corriente, 101; fin próximo, 
100,50; ídem ordinaria, contado, 39,25; fin 
corriente, 39,25; fin próximo, 39.50; Fel-
guera, 51;El Guindo, 115,50; M. Z. A., con-
tado, 352; fin corriente, '351; fin próximo, 
352,50; Nortes, contado, 383; fin corriente, 
383; fin próximo. 383; Metropolitano, 142; 
Tranv ías , 78,50; fin corriente, 78,50; Tele-¡ la, al 6 por 100, y un cuartillo las Alican-
pósitos del Comité para la selección, sa 
hizo intervenir a todos. Fulano Indicaba 
once nombres. Zutano seña laba la mejor 
l ínea de medios. Mengano la de dafensas 
y Perengano se l imitaba a una propagan-
da por el delantero centro. Los mi?inbros 
del Comité tenían una vaga idea. 1 ?ta es 
la verdad. 
Todos recordarán , seleccionadores y co-
legas, que a cada paso, a propósito, formu-
lábamos la siguiente pregunta: 
¿Qué opinan los señores seleccionadores 
sobre este punto? No se nos contestaba ca-
tegóricamente. 
Pero resulta que se hace un resuriMn de 
la reunión, y del cambio general de Im-
presiones pareció salir este equipo proba-
ble : Zamora, Val lana-Pasar ín , Sav.ltier-
municipal 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
Presidiendo el alcalde, celebró ayer se-
sión la Comisión permanente del Ayunta-
miento. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se da cuenta de una real orden del minis-
terio de Estado, comunicando que por de-
cisión del presidente del Directorio m i l i -
tar se ha aceptado el ofrecimiento del mo-
numento a Bolívar en esta capital. Por Ini-
ciativa del señor Antón, se acuerda fijar 
como lugar del emplazamiento la plaza de 
Salamanca. 
Se da por enterado el Ayuntamiento de 
varias comunicaciones, dejándose sobre la 
mesa un Informe relativo al concurso pa-
ra arrendamiento de los Viveros de la 
Villa. 
Durante largo rato se discute el expe-
diente que establece las bases para conce-
sión de quioscos, veladores y columnas 
anunciadoras. Se trata en este expediente 
de la reversión de los quioscos, que, se-
gún la cláusula de concesión, deberán pa-
sar a la propiedad del Ayuntamiento. Co-
mo esta concesión, por cinco años, se hi -
zo en 1917, los quioscos han revertido ya 
legalmente. A propuesta del señor Resi-
nes, la Comisión de policíá urbana ha pro-
puesto que se supriman todos los estable-
cidos en la zona del Interior, autor izándo-
se tan sólo en el Ensanche y Extrarradio. 
Nos parece más racional el criterio de 
las bases aprobadas en 1917, según las 
cuales sólo se supr imi r í an los quioscos 
que dificultaran el t ráns i to . ¿Por qué ha-
cer desaparecer los que no estorben la 
circulación, en lugar de reglamentarlos, y 
velar por su aspecto estético? Por fin, el 
expediente pasó a Informe del pleno de 
letrados consistoriales, a petición del «com-
pañero» Arteaga. 
Aprobó después la Comisión expedientes 
de devolución de cantidades cobradas in-
debidamente por impuesto de plus val ía . 
acordándose, a petición del alcalde, amo-
nestar al negociado para que ponga m á s 
cuidado al hacer las liquidaciones. 
En pocos momentos, y sin discusión, se 
conceden numerosas licencias de obras. 
Incluso en el Extrarradio. El señor Antón 
advierte que no se ha concedido rasante 
a un hotel situado en la prolongación de 
la calle de Serrano, y dentro del períme-
tro del parque urbanizado de la segunda 
zona, lo cual podrá traer reclamaciones 
contra el Ayuntamiento. 
Se acuerda conceder esa rasante. 
El concejal socialista pide que queden 
varios expedientes sobre la mesa. Contes-
tando después a un ruego suyo, el alcal-
de dice que ya ha oficiado a la Comisión 
encargada de armonizar los Intereses del 
Canal de Isabel I I y de la Hidrául ica San-
tlllana, encareciendo la importancia y ur-
gencia del problema. 
En turno de espontáneos comparece don 
j Deófracias Santos para denunciar a un 
i funcionarlo que cobra sueldo del Mut^ici-
plo madr i leño y que, con la complicidad 
de su jefe, no asiste a la oficina, porque 
trabaja en el Ayuntamiento de Chamar-
t ín. Luego censura a la Compañía de Au-
tobuses. 
Después de don Deogracias ataca don 
Mariano del Soto a los que subarriendan 
habitaciones. 
A la una concluye la sesión. 
Se nombra una Comisión para redactar 
la Carta municipal 
El alcalde ha nombrado ya la Comisión 
que ha de, encargarse de la redacción de 
la Carta municipal. 
Integran dicha Comisión los señores Gó-
mez Roldán, Antón, Fuentes Pila, Forran. 
Blanco (don Rufino) y González Amezúa . 
rtníÍToFTO 
Se le suprimen a usted en veint icuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». Garc ía del Val . D iv ino Pas-
tor, 24, Madrid. 
U n a c c i d e n t e a l c o n d e 
d e l a s N a v a s 
Este y el doctor Cortezo resultan heri-
dos en un choque de carruajes 
—o 
A l regresar anoche, a las diez, a sus domi-
cilios el presidente del Consejo de Estado, 
doctor Cortezo, y el bibliotecario de Palacio, 
Gamborena-Pcña o Gamborena-Larraza-Pe- conde de las Navas, el coche en que iban an. 
ña, y de delanteros Piera-Samltier o Cu 
bells-Oscar-Carmelo-Aguirrezabala. 
bos chocó con un au tomóvi l en la calle de 
Felipe IV, resultando el primero de aque 
fónica Nacional, 100; Pompas Fúnebres , 75. 
OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos), 100; 
ídem estampilladas, 73,25; Constructora Na-
val, 6 por 100, 96,25; Alicantes, primera, 
296; ídem G, 100; ídem I , 99,95; Tánger Fez 
97; Nortes, primera. 66,15; ídem tercera. 
66; Valencianas , 97; Asturias , primera, 
65.40; Metropolitano, 5 por 100, 90; Tran-
vías, 101,50; Asturiana (1920), 101,50; Río-
tinto, 102; Gas Madrid. 102.50; H. Españo-
la, 6 por 100, 98,50; Chade, 100.25; Trans-
at lánt ica (1920), 88,75; Mengemor, 6 por 
100. 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos (oro), 
1,63; francos. 36,60; ídem suizos, 134.90 (no 
oficial); ídem belgas, 35,50; libras, 33,64; 
dólares, 6,93; liras, 28,65; escudo portu-
gués. 0,34 (no oficial); peso argentino, 2,675 
(no oficial); florín, 2,79 (no oficial); coro-
na checa, 20.80 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 134,50; Explosivos, 388; ¡ a l contado, a 78,25 y 78,50; obligaciones 
Resinera, 187; Norte. 383; Papelera, 85; Alicante, primera hipoteca, a 295,75 y 296: 
Banco de Vizcaya, 1.040; ídem Central, ¡ Azucareras preferentes, a fin del próximo. 
tes, primera hipoteca. Las Nortes, primera 
serie, ceden 15 céntimos y las Mengemor. 
a l 6 por 100, tres cuartos. 
En cuanto a las monedas extranjeras, los 
francos suben 35 céntimos, los belgas cin-
co, las libras dos y los marcos oro uno: 
las liras no va r í an y los dólares ceden 
cinco céntimos. 
De dobles se publican las que siguen; 
Interior, a 0,20; Azucareras preferentes, 
a 0,475; Felgueras, a 0,30; Alicantes, a 
1,50. y Nortes, a una peseta y 1,50. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 350,75; Nortes, a 381,50, y Fel-
gueras, a 51,25, y a fin del próximo. Alican-
tes, a 352,25; Nortea a 382,25; Azucareras 
preferentes, a 100; ordinarias, a 39,50, y 
Felgueras, a 51,50. 
a> s « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71,10, 71,05 y 71; Tranvías . 
«descentrado» es' un cursi, aunque posea ^-50; Basconia, 1.065; Minas del Rif, 3.030 ^ 101.50, 101 y iuu,50, y Nortes, a fin del 
. r V Viocrrn ^UO • T l n i A n M i n o r a 1i- « ínta nr /Sv imr» a 999 Kfí v ÍMW mucho dinero y lo derroche en ciegan 
cías. . . que se compran. 
0;os de mora (Madrid).—Examen de con-
ciencia... y de las condiciones que reún-? 
e l «aspirante». No. señorita, hablemos 
E. Viesgo, 349; Unión Minera, 14; Sota, 
790; H. Española, 140. 
BABCELOKA 
Interior, 71,05; Exterior, 85.10; Amorti-
zable, 96,40; Nortes. 76.55; Alicantes, 70,45; 
í r a n c a m e n t e : ese plan romántico no es. francos. 36,55; .libras, 33,67; dólares, 6.935 
plan a estas alturas de vida cara, .difícil 
y p rác t i ca ; crea usted que con ese «loco 
amor» (son sus palabras) se iba usted a 
ver m á s negra que la t inta (negra) a la 
hora de sacar adelante la casa con los 
Exterior, 233,25; pesetas, 274,02; liras, 
78.85; libras. 92.44; dólar . 19.095; corona 
aus t r íaca , 26.50; ídem sueca, 511; ídem 
noruega. 312,75; ídem checa. 56.80; fran-
cincuenta duros mensuales de sueldo q u é j e o s suizos, 369,75; ídem belgas, 96,95; fio-
gana ese simpático ciudadano. Lo dicho 
¡no es plan, señor i ta! ¡Piénselo usted! 
¡Que se va usted a ver negra! ¡Que on 
áyunas . o poco menos, no hay idilios po^ 
Slbles! Ahora, ¡póngase a dieta, si le pla-
ce! Está usted advertida. 
El Amigo TEDDY 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N 
E l mozo suplementario de la estación de 
Atocha Cándido Serrano, de veintiocho 
años, domiciliado en la calle de Ruiz, 18, 
r ín . 707,75; Ríotlnto, 3.900; Río de la Pla-
ta^ 18. 
LONDBSS 
Pesetas, 33,64; francos. 92,35: ídem sui-
zos, ?4,985; ídem belgas, 95.35; dólares, 
4.8425; liras, 118; corona noruega, 29.52; 
ídem dinamarquesa, 26,04; peso argentino, 
43,37. 
. \OTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de Bolsa de ayer ofrece algo 
m á s de Interés que las pasadas. En las co-
tizaciones se observa alguna nerviosidad, 
particularmente en los valores especulati-
vos y en el Interior. 
Los fondos públicos se muestran irre^Ti-
fué arrollado por un tren al intentar su- I lares, pues el Exterior v li ¡SaŜ T í̂SSS t r"r-deHFlíé : ?0ra dan - L l S ^ n V e d a d ^ r t a n ^ q u e 
trasladado a la c l ínica de urgencia de la \ los Amortizables consiguen recnhnr nar 
es tación con herxdas gravísxmas en ambos 1 te de lo perdido en las" reuniones anterio-
pies. res. 
próximo, a 382,50 y 383. 
• • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
125.000 francos, a 36.50; 25.000. a 36,55, y 
100.000, a 36,60. Cambio medio, 35,545. 
25.000 belgas, a 35.50. 
25.000 liras, a 28.65. 
1.000 libras, a 33.64. 
5.000 dólares, a 6,93. 
5.000 marcos oro, a 1,63. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin del próximo mes de mayo en ac-
ciones ordinarias de la Sociedad General 
Azucarara, al cambio de 39,50. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 30 y la entrega de los mis-
mos m a ñ a n a 1 de mayo. 
INGLATERRA Y LOS YANQUIS 
NUEVA YORK, 29.—El Federal Reserve 
Bank, según informes autorizados, ha pues-
to a disposición del Banco de Inglaterra 
un crédito de 200 millones de dólares oro. 
destinados a establecer en Londres un mer 
cado de este metal. 
También parece cierto que la Banca Mor-
gan ha destinado al mismo fin otros cien 
millones de dólares oro. 
Una semana después, a raíz del partido 31os señores ligeramente lesionado y herido 
Arenas-Celta uno de los seleccionadores de granvedad el ú l t imo. E1 condey de las 
desment ía a la Prensa bi lba ína el cambio Navas fué trasladado a la Casa de c 
de impresiones e indicaba un equipo pro-, del dis tr i to del Congreso> donde Je 
ciaron los facultativos la fractura del cue-bable. Pero todo esto fué fugaz 
Otra semana ha bastado para cambiar 
de opinión. Anteayer, la Real Federación 
Española de Football ha lanzado 27 nom-
bres de jugadores para que estén en Ma-
drid el sábado p róx imo . ¡27 jugadores! Y 
es de suponer que el Arenas y el Barcelo-
na t endrán a lgún indíscu/íbíc. 
De los que se citaron en un principio, 
muchos nombres han desaparecido. En 
cambio, de los que se citan ahora, apare-
cen nombres que no se tenía ni la m á s 
remota Idea. Y no mediaron partidos d« 
revelación. ¿Qué criterio es este? Es el cri-
terio de la Federación Nacional. 
En un principio se pensó en el factor 
económico. Para evitar gastos se dijo que 
el equipo posible o entrenador se forma-
r ía en su mayor parte de jugadores de-
Madrid. Pues bien, ahora, si los selecciona-
dores se descuidan traen a cuatro docR-
nas. 
Total, que no se sabe lo que se hace. 
PARTIDOS DE SELECCION 
La Real Federación Española de Football 
llama a los próximos partidos del sábado 
y domingo partidos de selección. ¿Se ha 
de supeditar ésta a lo que haga un juga-
dor en uno o dos d ías y en formaciones 
irregulares? ¿Y la regularidad o forma de-
mostrada en la temporada? Si se piensa 
en lo primero, los seleccionadores nos de-
claran claramente que sus viajes en las 
distintas regiones no fueron para aquila-
tar méritos, sino de simple turismo. 
Si el Comité toma la palabra selección 
en su sentido estricto, ser ía interesante 
una discusión. Y en seguida, diremos que 
el sistema adoptado es cualquier cosa, me-
nos selección. » 
Gustosamente ofrecemos estas columnas 
a los señores miembros para que expongan 
su opinión. Realmente, nuestra inexperien-
cia no llega a alcanzar su alarde técnico. 
Si « t o s partidos tildados de selección 
son para recaudar fondos, entonces sobra 
la discusión. 
Insistiremos sobre este tema. 
A l c á n t a r a jugará 
BARCELONA, SO.—Sé ha confirmado la 
noticia, que anticipamos ayer, de que el 
jugador Alcántara formará en el equipo 
que el F. C. Barcelona pondrá enfrente 
del Athletic Club, de Madrid, el p róx imo 
domingo en Zaragoza, para jugar el des-
empate de la semifinal del campeonato. 
Por tanto, la l ínea delantera del Barce- * 
(Contimla al f ina l de la quinta columna) 
l io del fémur derecho. Una vez asistido, el 
herido fué conducido a su domicil io. 
También sufren heridas graves don Ale-
jandro Maroto, domiciliado en Mesón de 
Paredes, 28, que ocupaba el «auto», y el 
chófer, Manuel Rodr íguez . 
E l conductor del coche al servicio del 
doctor Cortezo resul tó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Los señores Cortezo y conde de las Na-
vas venían de asistir a la sesión de la Real 
Academia Española . 
L e t i m a n y a c u s a a u n 
¡ n o c e n t e 
Micaela López Moreno, que habita cu 
Embajadores, 37, creyó reoococer ayer, 
cruzando la plaza de San Mlllán, en un 
señor grueso y afeitado a un Individuo 
que se presentó en su casa hace a lgún 
tiempo, fingiéndose de su mismo pueblo, 
y le t imó 100 pesetas. 
Conducido el denunciado a presencia del 
juez, identificó su personalidad. Se trata 
de un tratante en ganados de buenos pre-
cedentes, y que disfruta de una sólida po-
sición económica. 
Mediante ga ran t í a de varios testigos, el 
juez le puso en libertad. 
U n plan de conjunto de las 
redes t e l e g r á f i c a s 
R e f o r m a s e n e d i f i c i o s u n i v e r s i t a r i o s 
Su majestad ha firmado los «iguiente» 
cretos: 
PlíESIDENCIA.—Nombrando consejero d. 
Estado para el presente bienio de 1904 
1926, a don Francisco Huertas Barrero. 
Aprobando el plan de conjunto de las rede» 
telegráficas. 
Concediendo a la Sociedad anónima CajiaU. 
zación y Fuerza del Guadalquivir once apro. 
vechamientos de energía hidráulica en dicho 
río, entre Córdoba y Sevilla, con un pantano 
regulador en el río Jándula. 
Declarando mal suscitada la competencia 
entre al gobernador de Almería y el jxíti de 
instrucción de aquella capital. 
ESTADO.—Modificando el artículo séptimo 
título primero de la vigente ley orgánica dé 
las carreras diplomática, consular y de 1». 
térpretes. 
Plenipotencia a favor de don Emilio More, 
no Rosales, para firmar en Panamá un con-
venio acerca del otorgamiento de franquici» 
postal a los Cuerpos diplomático y consular 
y para el intercambio de valijas. 
Ascendiendo a secretario de Embajada a 
don Manuel del Moral y Pérez de Áloe. 
Jubilando, con honores de ministro retí. 
dente, el secretario de primera clase do© 
Juan Ronero Rivas. 
Modificando el artículo séptimo, título pri-
mero, de la vigente ley orgánica de la Ga-
rrera consular. 
HACIiJNDA.—Concediendo una transferen-
cia de crédito de 2.000 pesetas dentro del 
vigente presupuesto de gastos de la sección 
décima ministerio de Hacienda, del capítn-
lo 12, artículo quinto al capítulo segundo ar-
tículo octavo para atender a los gastos de 
material de la Ordenación de pagos de Ha-
cienda. 
QUERRA—Nombrando jefe de Estado Ma, 
yor de la primera región al general de bri-
gada don Gerardo Sánchez Monje. 
Idem ídem de la séptima región al coro-
nel don Federico García Rivera. 
Idem general de brigada de Artillería d» 
la décimocuarta división a don Patricio de 
Antonio Martín. 
Proponiendo para el mando del Depósito de 
sementales de la tercera Zona Pecuaria al 
teniente coronel de Caballería don Manuel 
Cervera de Castro. 
MARINA.—Proponiendo para el ascenso a 
sus inmediatos empleos al teniente y alférez 
de dicha escala, don Manuel Jiménez Jimé-
nez y don José Trigo Alonso y al suboficial 
don Ricardo Pérez Escarabajas, 
Idem para el ascenso a su inmedia-
to empleo al capitán de la escala Infantería 
do Marina don Joaquín Carlos Roca y Dor-
da, con antigüedad do ocho del mes actual. 
GOBERNACION.—Concediendo la naciona-
lidad española a don Federico Jorge Schmio-
dock y Gerhard, súbdito alemán. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Aprobando el pro-
yecto de obras de reparación y ampliación 
en el edificio del Instituto Nacional de se-
gunda enseñanza de La Laguna. 
Idem do ampliación y reforma en el edflU 
ció de la Universidad de Sevilla. 
Idem la construcción de una cubierta en el 
Museo de Arte Moderno del Palacio de la Bi 
bli( teca. 
Idem ídem de la parte del edificio de con-
tinuación del de la Universidad Central. 
Idem de adaptación y reforma de la casa 
Lonja de Sevilla para instalación del Archi-
vo de Indias. 
Idem do construcción de un pabellón en el 
jardín de la Universidad de Barcelona, con 
destino al instituto nacional de segunda en-
señanza. 
Conmutando por tres meses y once días 
de arresto la pena impuesta a Manuel Pra-
do y Fernández Mela. 
FOMENTO.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Agrícola a don Francisco Méndez Ssn 
Jul ián, marqués de Cabra. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Autorizando a 
este ministerio para sustituir en el cargo 
de inspector do Primera enseñanza a don 
Dámaso Miñón Villanueva. 
Aprobando el proyecto de obras de repara^ 
ción y ampliación del edificio del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza de La La-
guna. . 
Idem ídem ídem para ampliación y felbi ' 
ma de la Universidad do Sevilla. 
Idem para la construcción de cubierta par» 
el Museo de Arte Moderno y Palacio de Bi-
bliotecas do Madrid. 
Idem para la construcoión de un edificio 
de ampliación de la Universidad Central. 
Idem adaptación y, reforma de la casa Lon 
ja do Sevilla para la instalación del Archivo 
da Indias. 
Idem construcción de nn pabellón en el 
jardín de la Universidad de Barcelona, con 
destino al Instituto nacional de segunda en-
lona quedctfá constituida por Fiera, Ar-
nau, Samitier, Alcántara y Sagi Barba. 
Carmelo no podrá jugar 
BILBAO, 29—Han llegado los jugadores 
del Arenas, de Guccho, a los que se hizo 
un cariñoso recibimiento. 
Carmelo no podía tomar parte en los par-
tidos que se celebrarán en Madrid para 
formar la selección nacional, por hallarse 
indispuesto. 
ATLETISMO 
El programa del campeonato atlétlco que 
la Asociación de Estudiantes Católicos del 
Bachillerato organiza para el sábado pró-
ximo será el siguiente: 
1. 60 METROS (eliminatorias). 
2. LANZAMIENTO DEL PESO. 
60 METROS (final). 
SALTO UE ALTURA. 
60 METROS. VALLAS (eliminatorias). 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA. 
250 METROS. 
SALTO DE LONGITUD. 








V e a u s t e d e n o c t a v a p l a n a 
n u e s t r a s e c c i ó n d e A n u n -
c i o s B r e v e s 
N u e v a s d e n u n c i a s c o n t r a 
u n j o y e r o 
Ayer se presentaron tres nuevas donun-
clas contra el joyero señor TraUero. a nom-
bre de don Carlos West, doña María Mar-
tín de Romorate, esposa de don Vlctorlo 
Macho, y don José Mar ía Lobernla, éste en 
representación de don Florestán A ^ 1 1 ^ ' 
quienes reclaman, respectivamente, tres im-
perdibles de oro y brillantes, un pendiente 
y un pendentlf. valorados en 2.000 pesetas 
y dos sortijas, tasadas en 3.000. 
c o m p a d r a K i s p s n o - f l n i a r l c a n a 
d e E i e c t n c i d a d 
E l Consejo de adminis t rac ión de J* ^JJJ 
pañía Hispano-Americana de E|eclric*° 
en su reunión celebrada el 27 del corriente 
aprobó el proyecto de Memoria, o á M ^ T 
Cuenta de Pé rd idas y Ganancias, r e to t iv^ 
al ejercicio 1924, que se someterá a la 1 ^ 
general ordinaria, convocada para el 25 
mayo próximo, a las doce de la nianana. 
En vista de los resultados del ejerdcio. 
acordó el Consejo proponer a la i" 
general el pago de un dividendo compie_ 
mentarlo de 8 por roo oro. l ibre de impues-
tos, que equ iva ld rá a 56 pesetas P^el -
En la propia reunión se t r a tó de aig 
ñas modalidades relativas al a u m e n w ^ 
capital acordado en junta general « ^ J J 
diñar la de 11 diciembre 1924. en 143 
diciones ya publicadas. 
Los actuales accionistas, que podrán su 
c r ib i r a la par una acción n u e ™ % 
cada tres acciones antiguas que P0Je^;¿ 
que debe rán desembolsar entre h ' io 
y el 5 ju l io 1925 el 5o por ^ o del pre ^ 
de las acciones que suscriban, Jen"-'1 ^ 
facultad de dar en paffo de parte uei ^ 
ció los cupones de d i v i i e n é » núm.ern0to7, Lo, 
rrespondientes al próxima v e n f l " 1 ^ - á é 
cupones serán aceptados por el imp-» 
dividendo que fije la junta general. 
f* ADRIP--—-Afio XV.—Núm. 4.926 E L - d e b a t e : (5) 
Jueves 30 de abr i ldeJ925_ 
Oel tiempo viejo 
Varios libros sobre el siglo XVIII 
Tarde es para ocuparse de los libros 
que sobre la historia del siglo X V I I I , co-
mo fondo de narraciones novelescas, vie-
ne publicando don Alfonso Danvila. Van 
tres: E l testamento de Carlos I I , L a Sa-
boyana y Austrias y Barbones. De todos 
ellos se ha ocupado la c r í t i ca ; pero la 
crítica verdad. At r ibuyo al tiempo em-
nleado por mí en d e s e n t r a ñ a r misterio 
tan sorprendente el que se me hayan pa-
sado los días sin decir nada a los lecto-
res de E l D e b a t e acerca de estas nove-
las del señor Danvila.. 
Toman estos libros la Historia de Es-
paña en 1700 y se adentran por la selva 
intrincada y difícil de los acontecimien-
tos que desembocaron en la guerra ca-
lamitosa de Suces ión . El primero de ellos 
es E l testamento de Carlos I I . El plan 
completo de la obra abarca diez tepiso-
dios>—ya se nos escapó—, y toda ella 
parece obedecer a un plan bien medita-
do y construido con paciencia. 
Todos los que han hablado de estos 
libros han recordado a Galdós. T a m b i é n 
yo he de hacerlo, porque es inevitable. 
Escribir una serie de diez novelas h is tó-
ricas españolas hoy fuerza a pensar en 
el novelista que hizo eso mismo en el 
siglo pasado. De entre los varios a r t í cu -
los que he leído acerca de los libros de 
Danvila recuerdo perfectamente uno del 
señor F e r n á n d e z Almagro en que se ha-
cía notar que el Jenaro de Pereda, de 
Danvila, es el mismo Gabriel Araceli , de 
Galdós, y o i r á s semejanzas. De ahí po-
dría desprenderse que hubo en el s eño r 
Danvila una imitación deliberada de un 
modelo. 
Yo, pese a la circunstancia de los diez 
volúmenes, y a otros detalles, pienso que 
la semejanza entre los libros de Galdós 
y los de Danvila es mucho menor de lo 
que aparece a primera vista, y atribuyo 
a indispensables recursos del g é n e r o la 
mayor parte de lo que parece imi tac ión. 
La influencia galdosiana, que indudable-
mente ha existido en Danvila, ha de re-
velarse en algo más profundo que la se-
mejanza superficial de Jenaro y de Ga-
briel. Yo veo mucho más clara la in -
fluencia de Inés , la novia de Gabriel, en 
Casilda, la de Jenaro. Ciertas coinciden-
cias de los dos muchachos son indispen-
sables para que haya novela h i s tó r ica 
larga; pero no es indispensable que Ca-
silda sea, como Inés , una muchacha de-
licada y suave, con un talento tremendo. 
Es verdad que la Inés de Galdós es una 
creación de gran fuerza poética, mucho 
más interesante que Gabriel. Este ú l t imo 
tiene que ser, como Jenaro, un mucha-
cho con muchís ima suerte y haciendo de 
tiempo en tiempo cada tonter ía que nos 
hace pensar lo poco que se merece su 
buena fortuna. 
La influencia l i teraria de Galdós en 
Danvila ha existido, por lo tanto, y no 
es cosa para avergonzarse por ello. Mu-
A c u e r d o e n t r e l o s c r o a t a s y e l G o b i e r n o s e r v i o 
EO 
M o s c ú h a p e r d i d o u n o d e s u s p u n t o s d e a p o y o e n l o s B a l k a n e s 
E H 
Con el acuerdo del partido republicano 
agrario croata, que publicamos ayer, que-
da oñcialmente consagrada la reconcilia-
ción de los separatistas yugoeslavos con 
la Monarquía y el pueblo servio. Los croa-
hay duda de que así ocur r i rá si los gober-
nantes de Belgrado saben ser ahora tan pru-
dentes y generosos como antes se mostra-
ron enérgicos y decididos. 
El peligro más grave ha pasado; los so-
Las rentas de la familialDe im c e n t e n a r i o 
imperial húngara 
U n a c u e r d o e n t r e e l 6 o b i e r n o 
y ia ex e m p e r a t r i z Z i t a 
A U S T R I A 
W.QSS.QOD hgbh 
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/ 792.000 h»6. 
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pronto lo recobrar ían si por afán centrali-
zador renaciese la agitación nacionalista. 
Por su parte, los croatas lian aprendida 
ta de que la actitud negativa rn que se 
habían colocado no beneficiaba ni a Croa-
cia n i a Yugocslavia; ya antes de las 
elecciones habían expresado su disgusto 
contra Radicjit algunos elementos del par-
tido. Por otra parte, los mismos radicales 
cho más si se tiene en cuenta que en ob- , , 
• •• j j u- ü • • - t j tinto, s i el prestigio de Radicht. pudo im-
jetmdad h is tór ica , en conocimientos de ; poner ]a J H n ^ % o n la I n t o r n J o n a l co-
la misma índole y en imparcialidad su-lnmnista , los principales de ésta no halla-
pera Danvila al autor de los Episodios \ han eco en el pueblo croata, infinitamen-
nacionales. Y no es de ex t r aña r que así . te más culto, más próspero y m á s adelan-
1 sea ,por lo que conocemos del c a r á c t e r y ! ,ado que el pueblo ruso. Además, el ele-
de las ideas de Galdós y porque el gran men.To intolcctual del partido se daba cuen-
novelista trataba de asuntos más cerca-
nos, en los que era más difícil prescin-
dir del apasionamiento. Por otra parte, 
el sectarismo es una lente de mala cali-
dad: a través de ella se ve todo torcido. 
Danvila conoce admirablemente la his-
toria del siglo X V I I I y conserva la im-
parcialidad necesaria. Hay que citar en 
su abono el que sepa presentar muy 
oproximadamente la figura del Cardenal 
Portocarrero. Sabido es cuánta leyenda 
ridicula se ha acumulado en l o m o del 
ilustre Arzobispo de Toledo. Danvila ha 
sabido encontrar un buen medio, que me 
parece muy cercano a la verdad his tór i -
ca-T En sus l ibros aparece Portocarrero 
despojado por completo del barniz si-
niestro con que le embadurnaron y que 
nunca tuvo, y como lo que era: u n hom-
bre tenaz, bondadoso, bien intencionado 
y falto del talento que necesitaba para 
desempeñar el alto cargo que tuvo. Era, 
con todo, uno de los hombres más emi-
nentes de su é p o c a ; pero la época no 
daba más de sí. 
En cuanto al mér i to literario de los l i -
aros de Danvila, no es muy grande. Es 
un novelista torpe, a veces lento y a ve-
ces tan precipitado, que los acontecimien-
tos caen sobre la cabeza del lector, atur-
diéndole. Es justo seña la r entre sus trea 
nbros La Saboyana, que desde el punto 
vista l i terario me parece un acierto 
casi completo. 
Tiempo habrá, cuando aparezcan más 
tas rompen con los comunistas rusos, acep- viets han perdido un aliado precioso, pera 
tan la consti tución yugoeslava y reconocen 
la d inas t ía de los Karagcorgevich. 
Tiene este hecho importancia considera-
ble, no sólo para la política interior de 
Yugoeslavia. sino para la tranquilidad de 
Europa, ya que esa nación, por sus dis-
cordias nacionalistas, se había convertido 
en un centro de agitación comunista que 
sólo ha podido dominar la acción enérgica 
y decidida de sus gobernantes. 
En los primeros meses de este' año, cuan-
do se descubrió el pacto que ligaba a los 
agrarios croatas con la Internacional co-
munista y el Gobierno de Belgrado encar-
celó a Radicht y a otros jefes de su par-
tido, parecía que el conflicto iba a adqui-
rir caracteres verdaderamente agudos. En 
E l Debate del 8 de febrero expusimos la 
situación de los partidos yugoeslavos en 
el momento de las elecciones. El cuadro 
era por demás pesimista: ruptura comple-
ta qntre el Gobierno y las oposiciones; los 
jefes del partido croata encarcelados y el 
partido mismo declarado ilegal al aplicar-
se con todo rigor la ley para la salvaguar-
dia del Estado, hasta el punto de que, re-
unido el Parlamento, pudo creerse que 
iban a ser anulados los 68 mandatos ob-
tenidos por los agrarios. Así lo había de-
cidido la Comisión de actas de la Cámara . 
Pero las cosas tomaron un rumbo dis-
BUDAPEST, 20.—Las principales rentas 
de la familia imperial que está en Lequei^ 
tío proceden de los dominios de la corona 
en Ralkevo, localidad cercana a Büdapést. 
Estos dominios fueron secuestrados duran-
te la revolución. A fines de abril de |08] 
era todavía administrador de oficio el co-
nocido político Gundisch. Después de la 
tentativa del difunto rey Carlos de entrar 
en Budapest en las fiestas de Pascuas de 
aquel año, Gundisch presentó su cUftiiáióa^ 
sucediéndole en el cargo el mariscal de 
la Corte, conde Georges Hunyadi. 
La ex Emperatriz había intentado varias 
veces, sin resultado, que se levantara el 
secuestro. Ahora se ha llegado entre el Go-
bierno y los representantes de la ex Em-
peratriz a un arreglo, según el cual no se 
levantará el secuestro, pero se nombrará 
administrador al iimnbre de confianza de 
aquélla, conde Wenkheim, personalidad 
que ofrece todas las ga ran t í a s , y que ad-
min is t ra rá los dominios de manera a po-
der •cubrir todos los gastos de la familia 
real. 
L o s s o v i e t s p r o h i b e n l a 
e x p o r t a c i ó n d e c a v i a r 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de EL DEBATIR 
ÑAUEN, 29.—El Gobierno ruso ha prohi-
bido la expor tac ión de caviar, porque de-
bido a los altos precios que este ar t ículo 
adquiere en el extranjero, se notaba la fal-
ta del mismo en los hospitales y sanatorios 
de Rusia.—T. O. 
D ' A n n u n z i o i r á e n a v i ó n 
a l a A r g e n t i n a 
ROMA, 29.—La Epoca dice que D'Annun-
zio acaba de ult imar la organización de 
un raid aéreo de Italia a la Argentina, 
la inuti l idad de la política negativa, de l a i en el cual se sabe que colaborarán el di-
abstención en los negocios públicos, cuan-1 putado Casagrand y el comandante Vaglia-
do el Gobierno tiene autoridad y sabe ejer-| sindi. 
cerla. El vuelo lo real izarán dos hidroaviones. 
C a m i n o d e T i e r r a S a n t a 
-CE-
M A L T A 
Avaramente contemplo Tas ú l t imas luces 
de Malta, mientras el barco vuelve hacia el 
mar. Quisiera l levármela toda, fiel y minu-
ciosamente en la retina, con sus diques y 
muros y almenas, con sus viejas torres do-
radas, con sus puentes y miradores, con 
sus palacios de arcos y balconadas y jardi-
nes suspendidos sobre los parapetos, toda 
engastada, como un raro y antiguo esmal-
te, en este divino mar azul. Quisiera l levár-
mela así, con el gozo inesperado que me 
ha invadido a la primera vista de sus mu-
rallas, y rumiar la y recontarla luego, 
como quien recuenta su más querido te-
soro. Y no soy yo solo. Todos los peregri-
nos, acodados en la barandilla de popa, la 
despiden con idén t ica y melancól ica de-
licia. 
Mientras nos íbamos acercando a Malt^., 
eral, y cada lauda es un versículo de este 
cánt ico, que aún siguen entonando los pa-
ladines antipims a t ravés del polvo de sus 
despojos. Pero lo que más nos subyjga es 
!a presencia de España en esta iglesia le-
jana y mngnífica. En la nave de la derecha 
nos muestran—por cierto las más suntuo-
sas de todas—las capillas de Castilla y 
Aragón. Allí, en mausoleos de bronce, ya-
cen enterrados los grandes maestres Ma-
nuel de Vil lena y Nicolás Cotoner. Luego 
vienen las capillas áf Provenza y Auver-
nia, de Francia e I tal ia , de Alemania, de 
Inglaterra. Ks. pues, así, la iglesia de San 
Juan de los Caballeros todo un símbolo de 
la gloriosa isla. Su historia tiene alpro de 
la universalidad divina de Iglesia. Siem-
pre toda de todos, sin dis t inc ión de nacio-
nes o razas. Allí donde había un enemigo 
infiel que combatir, un in te rés sagrado que 
amparar, estaban presentes los Caballeros 
de Malta, con sus naves y sus armas y sus 
E l a l m i r a n t e B o n n i v e t 
A L 
DEL COLOR DE MI CRISTAL ^ 
ÁIRÉLffiRÉ 
¡Pobre Bonnivet! Os confieso m i sim-
pa t í a iiacia el desgraciado Bonnivet No 
s a b r í a razonarla; es algo senlimentul, 
qu izás originado por lu natural compa-
sión hacia el vencido, o tal vez t ambién 
como una reacc ión contra las universa-
les diatribas que los escritores l iance-
ses prodigan al causante de la ca t á s -
trofe. 
Guillermo Goufier, s eñor de Bonni-
vet , de CrCve-Coeur, de Tliois y de Quer-
des, almirante de Francia, era ei favori-
to de Francisco jL Algo hay en la fiso-
nomía y en ios gustos del soberana y de 
su «mignon» que denota dos nalurale-
zas gemelas, dos almas semejantes, 
a t r a í d a s por idéntico señuelo , con las 
mismas tendencias e inclinaciones. Una 
estampa de la Biblioteca Nacional de Pa-
rís representa a Bonnivet tocado con un 
sombrerillo graciosamente ladeado; lar-
ga cabellera, prominente nariz, ojos al-
mendrados, sotabarba de marino, labios 
sensuales, bigote incipiente y cara re-
donda; con Ta mano izquierda e m p u ñ a la 
espada y apoya la diestra en un ancla, 
signo del almirantazgo, t í tulo honoríf ico 
de un cortesano que nunca dir igió flotas 
y siempre comba t ió en tierra. 
Fué Bonnivet, s egún sus b iógrafos , de 
bella presencia, decididor, agradable en 
el trato y en extremo enamorado. Sus 
cualidades y sus defectos coincidían con 
los del Monarca f rancés , y acaso esta 
afinidad explique la í n t i m a amistad y la 
privanza de Bonnivet con Francisco. Re-
latan los autores su magnificencia y pro-
digalidad, en lo cual t a m b i é n pa rec í a 
imi tar a su eximio modelo, que en la cé-
lebre entrevista del «Paño de Oro» h a b í a 
dejado memoria perdurable de regias os-
tentaciones e inujjitadas munificencias. 
Hizo Bonnivet sus primeras armas con 
el gran «mai t re» de Ghaumont, y pron-
to a lcanzó en los medios palatinos el fa-
vor del Rey. Desde entonces la mis ión 
del a lmirante fué humil la r a Borbón, de 
quien era vasallo por el señor ío dei 
Chnstellerault. Mas se dice que Bonni-j 
vet h a b í a de ser la causa de todas las: gUe temo mucho que si el número se re 
desventuras del condestable. Creemos, duce vamos a pasar los grandes apuros 
que sólo fué un instrumento de las ven- | para encontrar un sitio donde entregamos 
ganzas de la Reina madre. El almirante a la dulce refHgeración interna- — 
provocaba con sus altiveces la i r a de 
Borbón ; ordenaba la cons t rucc ión del 
castillo de Bonnivet, el mejor de Fran-
Tendremos que repetir l a " " f f . * 
pregunta de F íga ro : - iQuién ** " J ™ * 
Vcol Viene ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ 
la campaña que se ha emprenutu 
los veladores al aire libre. flbsoru<a. 
Que es un abuso invadir f « « « J ^ J J 
mente con veladores los sitws 
fixiando el tránsito, no ofrece ^ • Has'* 
ahí estamos conformes. Pero ^sde ahí 
en adelante vamos a tener, el sentimienio 
de disputar. , Á 
Se dice que los veladores e * 1 0 ^ * - * * 
quiénl Al público. Aquí de la J W * * * 
1 Quién es el públicot ¿La gente que pasa 
Bien. Y la que se sienta a refrescar, i j i o j i 
público tambiénl Luego resultará que eiqu.^ 
está sentado estorba al que pasa y " J J J i 
pasa estorba al que está sentado. iQuien 
tiene derecho preferente a la vía comúnl 
Es una idea vulgar la de que las calles 
y plazas son para transitar y no paradt-
tenerse en ellas y sentarse a tomar el fres-
co y el refresco. Para invierno admm la 
teoría. ¡Cualquiera se para o se síenía 
cuando llueve o sopla el viento f r ío! Paro 
en verano se mudan las circunstancias. En 
verano las calles son, ante todo y sobre 
todo, para respirar. Y el respirar es una 
necesidad de primer grado. 
Ya nos han dado en estos días una pe-
queña muestra de calor. Inmediatamente 
hemos pensado en la horchata. E l ttean-
po de la horchata se acerca. Si no la pu-
diésemos beber no habría consuelo para 
nosotros durante la furia solar del estío. 
Afortunadamente, parece que la cosecha 
de chufas será abundante, y, por lo tanto, 
no careceremos del precioso bebedizo que 
con ellas se confecciona. ¿Pero nos obtt-
^ardn a tomarla en casa o en café ce-
rrado! ]En casa, cuando las vigas arden 
y hasta las chinches se abanican] \ E n un 
café cerrado, cuando el rojo peluche de 
los divanes está al rojo blancal ¡No, por 
Dios! Ser ía cruel. Para tomar la horcha-
ta hay que sentarse en una esquina al ace-
cho de la brisa soñada, que no sdbemos 
por cuál de las dos calles vendrá, en el 
caso de que venga por alguna, y hay que 
tener delante un velador colocado entre 
dos tiestos que imitan como pueden (\los 
pobres \) el campo. Sin estas circunstan-
cias el refresco no produce ilusión ni, por. 
consiguiente, alivia. 
Se me dirá que nadie pretende la total 
supresión de los veladores en la vía ptí-
sino solamente limitarlos. Pero es 
acaso 
tengamos que hacer cola ante un velador, 
como si fuéramos a tomar la cédula, v 
hasta es posible que inmediatamente los 
emprendedores organicen la reventa de to-
cia, a la vista de Chastellerault, como un j E d a d e s . 
reto, indicando su deseo de opr imir la córtense los abusos, pero respétese núes* 
casa de Borbón . E l condestable no h a b í a tro derecho a la horchata. 
a primera hora cié la tarde, los unos con j hazañas sin par. Bien puede decirle de 
sus pr i smát icos , los otros con sus máqu i -
nas, elaboraban, a la distancia del mar, 
sus primeras impresiones. Yo, a m i vez, 
repasaba a grandes ojeadas los gigantescos 
anales de esta isla de leyenda. Lláiaola así 
y creo que nunca podría emplear esta pa-
osiaban dispuestos a ceder en determina-! labra coa más propiedad. No tenéis m¿* 
dos puntos, siempre que quedase a salvo 
lo esencial: la unidad de la Patria, el or-
den social, la Monarquía . 
Estas tendencias conciliadoras se mani-
festaron en el debate general sobre la anu-
lación de las actas. Varios diputados croa-
tas mostraron su disconformidad con 15a-
dicht, tanto en lo referente a las relacio-
nes con l a Tercera Internacional como en 
las doctrinas republicanas. Por fin, el di-
putado Pablo Radicht, sobrino del leader 
croata y sucesor suyo en la jefatura, dió 
el paso decisivo con su discurso del 27 de 
marzo. El orador, hablando en nombre del 
jefe encarcelado, declaró que el partido re-
publicano agrario croata aceptaba la cons-
titución del Estado y la dinas t ía de los 
Karageorgevicht; que consideraban los lí-
mites actuales del Estado yugoeslavo como 
intangibles, declarándose dispuestos a de-
fenderlos, y que no eran comunistas n i 
tenían n ingún compromiso con la Tercera 
Internacional. 
Todo esto era necesario para disipar la 
desconfianza del Gobierno servio, que no 
podía acoger sin recelos la nueva actitud 
de Radicht. En efecto, el jefe croata no 
se ha distinguido hasta ahora por su con-
secuencia ; hablando de distinto modo en 
la capital del reino y en Croacia, tratan-
do de entenderse con los enemigos exte-
riores de Yugoeslavia y fomentando el 
descontento de las minor í a s nacionales pa-
olúmenes de esta serie, para ratificar o { ra mostrarse después propicio a una inte-
ligencia con los demócratas servios, a fin 
de constituir un Gobierno; abandonando 
a éstos bruscamente para huir al extran-
jero y entenderse con Moscú, haciendo in-
gresar a su partido en la Tercera Inter-
nacional agraria. No es hombre Radicht en 
rectificar los anteriores puntos de vista, 
Apuestos con la indispensable brevedad. 
« « « 
A J estudio his tór ico del siglo X V I I I , 
P^o sin aderezo de ficción novelesca, co-
rresponde un libro de Salcedo Ruiz, La 
Poca de Goya, editado primorosamente 
P0r la editorial Saturnino Calleja. 
crédito y buena fama de Salcedo no 
^enguan con la publ icación de este l ibro , 
lizad rnetódica y muy acertadamente rea-
ech f CualcIuier observador superficial 
UnrfA ^e menos quizá una mayor ex-
ros í T en el reinado de los tres prime-
htul 0/b0neS' 0,vidando que el l ib ro se 
ol a. 1(1 ¿Poca de Goya, y es ésta y no 
'a que se propone estudiar. Los pr i -
lar.0S "Pau los son a manera de 
que abrir sus páginas por cualquier época 
para imaginaros que estáis lr5'crido un 
gran l ibro de romances. Las figuras de sus 
grandes maestres y de sus gloriosos caba-
lleros han desfilado por un instante con 
el amplio vuelo de su manto y de su cruz 
siempre victoriosa. Muchos de sus nombres 
parec íame haberlos oído recitar en un 
tiempo remoto con los de los más fabulosos 
paladines: Vi l l i e r s de LTle Adam, Joan de 
la Valette, Roban, Vignacourt. E l l ibro me 
hablaba en una enumerac ión rápida de 
asedios y asaltos, de maravillosas y conti-
nuas empresas a travos de todas las ru-
tas marinas, de formidables batallas por 
tierra y mar. Se me ha poblado el alma 
de imaginaciones guerreras, y cuando he 
cerrado las páginas, y hemos enfilado la 
magnífica boca del puerto, y hemos comen-
zado a pasar bajo murallas enormes que 
tienen toda la madura robustez, de los si-
glos, y a t ravés de los grandes navios de 
guerra que allí v ig i lan día y noche, era 
para persuadirse que la íncl i ta Orden do 
San Juan otra vez se alzaba viva y pode-
rosa. Sonaban los clarines con un eco que 
se alargaba vibrando sobre las aguas, un 
pend6r:, cuya significación no pod'.i preci-
sarse en la distancia, ondeaba en lo alto 
de la ciudad sobre unas arcadas fuertes y 
magníficas. Una mul t i t ud de lanchas en 
continuo movimiento entre los barcos y los 
muelles parec ía traer y llevar a lgún ejér-
cito de caballeros que se aprestaran para 
una nueva hazaña. Cada reflejo deslumbra-
dor del agua podía creerse que era el cho-
que de la luz en sus picas y sus lanzas y 
sus armaduras. 
E l peregrino que va a Jerusalén se acer-
caba a la Malta de hoy, bajo la sugest ión 
r o ^ P j ^ o g o o in t roducción al verdade-
r o . 
^ ' e n t a c i ó n de éste es por completo 
de i f , alabanza. Desdeña la na r rac ión 
" ° o b r t 0 S v y, I313""8 y a his» Iecnas, y acude, en cambio, 
'as i . J í l a r . la civ>Iización: la economía , 
de Malta medieval, paladina, cruzada d« ouien pueda confiar un gobernante pru- . , * , , v, r v ~ „ , ^Jiíétrrí* ncM haa Cristo y adelantada suya en los dominios dente. Pero ahora su prestigio está bas-, ^ T ^ > _ p „ , , / _ _ 1, „ S L . 
tanta mermado, sobre todo por sus rela-
ciones con los soviets, y obtenida la adhe-
sión del partido, el Gobierno servio puede 
esperar que las relaciones entre Belgrado 
y Zagreb entren en una era de cordialidad. 
Ya ba empezado a hablarse de efectuar 
la coronación de los Reyes en esta últi-
ma ciudad, que es la capital de Croacia. 
Es un acto obligado, puesto que el nombre 
oficial de Yugoeslavia es reino de los ser-
vios, croatas y eslovenos; pero si la cere-
monia se hab ía efectuado ya en Belgra-
do, l a tensión entre servios y croatas ha-
bía aconsejado no realizarla en Zagreb. Se 
de Tierra Santa. Pero apenas hemos des-
embarcado.. . No temáis que os vaya a ha-
blar de desencanto. Aún, es verdad, las 
formidables murallas que se alzan y se 
cruzan en todas direcciones, y se adelantan 
hasta dentro del mar, enhiestas, oomo en 
los días de la más gloriosa pujanza de los 
caballeros, mantienen el aroma guerrero 
de la Orden. Aún . a cada paso, un túne l 
que parece obra de titanes, un puente al-
menado, una rampa brusca que viene a dar 
sobre a l g ú n alto y repentino precipicio, 
vuelve a suscitar las fantasías imaginadas 
en el barco. Pero todo el vestigio guerrero 
puede decirse que termina aquí . Un grupo 
ellos, como una alabanza rara y suprema 
que su historia más grande es no tener his-
toria propia. Nunca fué más su ambición 
que la de mantener la seguridad de su pro-
pia vivienda contra la codicia constante 
de los musulmanes. Todas sus otras empjc-
sas, sus -rutas y sus conquistas fueron por 
los demás . 
A la salida de la iglesia una muchedum-
bre se agolpa en la escalinata 1 luego a todo 
lo largo de la calle, esperando el paso de 
los Prelados. Las mujeres nos escrutar, cor. 
sus ojos negros, velados por el típico man-
to, que les sirve a un tiempo de velo y de 
quitasol. Es un efecto de.una originalidad 
i x t r a ñ a el que producen al moverse esloo 
tocados negros, inclinados sobre las muje-
rrs como velas de navio a medio izar. Des-
pués de visitar el magnifico palacio de los 
grandes maestres, con su museo de armas 
que es un c ú m u l o de trofeos, recorremos 
las falles de la ciudad. Por todas partes 
iguales demostraciones de ca r iño y res-
poto. Las casas, de magnífica piedra de si-
llería labrada, con sus volados miradores y 
sus terrazas y sus escalinatas exteriores, 
dan a todas las calles un empaque magnífi-
co, como si fuera una avenida no interrum-
pida de palacios. No hay apenas callo don-
de no se levante una iglesia, con esc aire 
fuerte y feudal de la arquitectura del país, 
ni esquinazo que no tenga una efigie—la 
do San Pablo, por lo común—en su horna-
cina. Una particularmente atrajo nuestros 
ojos al p a í a r por una calle eníralanfida de 
arcos y frallardetes; con singular alegría 
adver t í que era la de San Francisco Javier. 
Y esta gente, tranquila, apacible, de dul-
ce mirada y afectuoso ademán, ¿es la que 
lleva en sus venas la sangre invencible y 
tenaz de la vieja Malta? Nadie lo diría. 
Hay en su porte un gesto acogedor y gra-
cioso, como pudieran tenerlo los más refi-
nados helenos de la decadencia, como si 
este pueblo, más que en el terrible y des-
mesurado ímpetu de la resistencia y de la 
de perdonarle la provocación y el des-
afuero. 
El año 1521 Bonnivet conquis tó Fuen-
t e r r ab í a , y su jactancia por el tr iunfo no 
tuvo l ímites , prodigando luego sus bur-
las o Odet de Foix, s eñor de Lautrec, 
que en la c a m p a ñ a de 1522 hab ía aban-
donado el Milanesado a las tropas del 
m a r q u é s de Pescara, y perseguido por 
éste r e p a s ó los Alpes en r á p i d a y ver-
gonzosa retirada. Encargado el a lmiran-
te del mando de otra expedición, pronto 
sus bnlndronadas sobre los españo les tu-
vieron su justo castigo. 
Le a c o m p a ñ a b a n capitanes experimen-
tados que merec í an el mando m á s que 
él; pero Bonnivet no les h a c í a n i n g ú n 
cnso, y con gran suficiencia, sólo fiaba 
en su propio talento mi l i ta r , probado en 
F u e n l e r r a b í a . Acosado por Borbón , que 
ansiaba vengarse, sufre un descalabro en 
Bingrasso; compromete a Juan de Cha-
bannes y a Rayanlo en Rebecco; estos 
vnlionies capitanes cubren la ret irada del 
ejérci to f rancés . E l almirante h a b í a sido 
herido peleando como caballero pundo-
noroso, y mientras Bayardo recibió un 
disparo de falconete, que le produjo poco 
d e s p u é s la muerte, Bonnivet, en litera, 
se salvaba con el resto del ejército, a tra-
vés de los Alpes, como meses antes ha-
bía hecho el señor de Lautrec. Desqui-
tóse Lautrec de las befas del almirante 
p r e g u n t á n d o l e " qué tal le habla ido con 
los españo les , a lo cual contes tó Bonni-
vet: «Yo no sé qué diga, sino que ellos 
son cinco m i l e spaño les que parecen cin-
co m i l hombres de armas y cinco m i l ca-
ballos ligeros y cinco m i l infantes y cin-
co mi l gastadores y cinco m i l diablos 
que los empor ten .» 
Roiícro el maldicieilte Brantome, que 
Bonnivet ansiaba vol ver a I ta l ia para 
verse con su amante la milanesa «signo-
ra Clar isa», y que t a m b i é n Francis-
co 1, rey galante en demas í a , deseaba co-
nocer a la amiga de su favorito. A Bran-
tome se lo contó una gran dama de aque-
llos tiempos. 
i¿i oscurmicnto hab ía convertido en 
prudente al jactancioso Bonnivet. Sin em-
bargo, que r í a desquitarse de los malos ra-
tos que Borbón le h a b í a hecho pasar, y 
mientras que éste se hallaba con los i m -
periales, frente a Marsella, pasaba los A l -
pes con formidable ejército, acaudillado 
Mor el mismo Francisco I , vencedor de Ma-
Sentirla que con esto se creyese que de-
fiendo intereses particulares. Defiendo los 
del público. Del público que se sienta, na-
turalmente. Ya sé que la colocación de los 
veladores representa un negocio industrial. 
Sí; detrás de cada vaso de horchata hay 
vn horchatero que la cobra. l Y qué le va-
mos a hacer"! Mejor sería que no le hubie-
se y nos la dieran de balde. Pero esto es, 
hoy por hoy, un ideal inasequible. 
Tirso M E D I N A 
Cunha Leal en libertad 
LISBOA, 29.—El comandante de la divl-i 
sión ba dispuesto que sean puestos en l i i 
bertad los diputados Garc ía Loureiro y 
Cunha Leal, quien asistió hoy mismo a la 
sesión del Congreso, pronunciando un dis-
curso de tonos violentos contra su deten-
ción. 
Cunha Leal fué muy felicitado. 
L a A r g e n t i n a c o n c u r r i r á a l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
SEVILLA, 29.—El Comité de l a Exposición 
Iberoamericana ha recibido una nota del 
embajador extraordinario en la Argentina, 
marqués de Amposta, comunicando el 
acuerdo oílcial de aquella repúbl ica de con-
curr i r a dicho certamen. 
conquista, se hubiera ejercitado por Ira 
dición en las exquisitas artes de la hospi-.^g113110- rso era 10 mismo h a b é r s e l a s con 
segura también A ^ * ^ ¿ J * \ S e curiosos se agolpa para vernos desem- d,el Pl!erto co" *** acorazados gríseo. Pero 
talidad. Pero bajo el aspecto de estas pr i -
meras impresiones, escarbad un poco. V i 
sitad sus innumerables templos, todos sun 
tuosos, todos henchidos de un culto solem 
nísimo y de una cordialidad emocionante. 
Más rie cien años hace que los ingleses 
dominan en la isla, y todos-sus esfuerzos 
de descatol ización no han conseguido sino 
apercibir los espír i tus a aquella vigilancia 
celosa y u n á n i m e que antes empleaban so-
bre las murallas, a la vista de las galeras 
turcas. Las dos o tres minúscu las capillas 
evangél icas sólo sirven para engrandecer 
el contraste del culto católico. Inglaterra 
domina sobre los baluartes y a la entrada 
hechos y batallas y la c 
res y fechas, y acude 
' ^ n   ivi l i i : 
m¡n0s5 u.Inbres. ,as ideas- ' 
^Isos lados Y de lugares comunes y 
Huve de ca-
da 
cost mbres, l s i ea: 
05 trilla, 
r e¿ para apuntar hacia donde debe y 
sión de t nco- Es muy acertada su vi-
âmienf15 Borbones« en 'os que el afran-
se cree- rnucho menos de lo que 
mentada CS ^usla' razonada Y docu-
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o construirse un palacio donde los Reyes 
residirán parte del año. 
Por la paz de Europa, tanto como por 
la prosperidad de Yugoeslavia, hay que de-
sear que esta si tuación se consolide, y no 
tan como un hereje, o poco menos, a un 
hombre equivocado, pero cuyos senti-
mientos religiosos y su prác t ica cons-
tante de la fe católica no se desmintie-
ron j a m á s . 
Salcedo, buen ca tó l ico como era, ha 
sabido en este l ibro ponderar serena-
mente todos los elementos de juicio y 
rendir un buen servicio a la historia del 
siglo X V I I I , tan desconocida. La docu-
mentac ión de la que es propiamente aépo-
ca de Goya» es notable por todos con-
ceptos. 
El l ibro , en su parte editorial , magní -
fico; ya lo hemos dicho. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
barcar. Pronto la noticia de nuestra l le-
gada se difunde por toda la ciudad, y en 
las calles y en los miradores de las casas 
se agolpan y se descubren con u n á n i m e 
y respetuosa s impat ía al paso de nuestra 
caravana de automóvi les . Particularmente 
los señores Obispos, que van a la cabeza, 
reciben singulares pruebas de veneración. 
Hombres y n iños se disputan con igual 
afán besar sus manos en los cortes mo-
mentos en que abandonamos los coches. 
Visitamos la iglesia de San Juan de los 
Caballeros, henchida de suntuosidad y 
magnificencia y además de recuerdos pre-
ciosos para España. Sus muros, ornamen-
tados con la simbólica cruz de la Orden, 
están tallados en mármol y alabastro, con 
tan singular riqueza, que más bien parect 
como si sobre ellos hubiesen tendido un 
enorme y r iquís imo tapiz. E l pavimento, 
que es un mosaico de mármoles que no 
tiene par en el mundo, puede decirse que 
el espír i tu maltes persiste salvajemente in-
dependiente, señor de su propio hogar. 
Vuelvo, pues, a pensar en la antigua v i r -
tud de los Caballeros de Malta, que persis-
te como una herencia incontaminada. Y 
aún llevo el pensamiento más lejos. Un 
día San Pablo, náuf rago y prisionera por 
Cristo, era recibido amorosamente uor los 
pescadores de la costa. Y pienso: ¿No será 
tambiún la perdurable bendición del Após-
tol? 
Jenaro Xavier VALLFJOS 
A bordo del «Lotus», 19 de abr i l de 1925. 
P. S.—Cuando navegamos con rumbo a 
Atenas un radiograma, d i r ig ido al señor 
Patriarca de las Indias, nos comunica la 
muerte del marqués de Comillas. Alguien 
nos lo ha leído en el comedor. Todos, pues-
tos en pie, hemos rezado un padrenuestro 
por el̂  eterno descanso de su alma. Mañana 
el señor Patriarca ce lebra rá una misa de 
es el salmo final de los Caballeros de Mal- r équ iem, a la que as is t i rán todos los perc-
ta. Cada caballero tiene su lauda sepul- grinos. 
ios suizos que con los españo les , y de ello 
le a d v e r t í a de continuo el almirante. Des 
pués de la sorpresa de Melzi , le dijo Bonni 
vet: « M u c h a s veces me ha preguntado 
vuestra alteza por los españoles que me 
rompieron, y yo siempre he respondido 
que duermen; y porque vuestra alteza crea 
ser as í , s a b r á que esta m a ñ a n a se han le 
vantado en camisn, y os han llevado la 
gente que en Mclza estaba; por eso mirad 
lo que hacé i s , que s i los dejá is vestir, no 
s e r á mucho que nos lleven a lodos.» _ 
Sonre ía , incrédulo , Francisco a Ins pala-
bras cautelosas de su favorito, que le re 
pelía era costumbre de españoles en I ta-
lia <(dejar serenar al f rancés y al me-
jor tiempo l levárselo en las uñas» . 
Llegó, empero, el día decisivo en que 
los generales deliberaban con el Mo-
narca el mejor partido y reso luc ión 
que deb í an adoptarse. Los m á s sesu-
dos capitanes como L a Palice, T r i v u l -
zic, Saint Severin, La Trémoui l lc y el 
gran escudero Galliot de Genouillac opi-
naron que debía levantarse el campo, y 
en modo alguno aceptar batalla. El ent-
migo, falto de v íveres , a c a b a r í a por pe-
recer de consunc ión ; ellos eran dueños 
de la c a m p i ñ a y de los bastimentos, y 
con el n ú m e r o muy superior de sus tro-
pas podían prolongar la guerra indi i in i -
damente, con ruina cierta para los impe-
riales. Bonnivet fué el único en el conse-
jo, de parecer contrario a l de sus com-
pañe ros . 
y>Tonri„,^ «1 fina2 ¿c la fi» columna.J 
Su discurso, que nos ha conservado la 
If is lor ia , merece, siquiera en parte, los 
honores de la reproducc ión . Dijo a s í : 
«Qué ve rgüenza , señores , proponer a 
nuestro rey, tan valiente y arrojado, el 
.retirarse de aquí y levantar el cerco y 
rehuir una batalla para nosotros tan de-
seada. Los franceses no hemos rehusado 
j a m á s un combate, y no tenemos cos-
tumbre de hacer la guerra con pequeños 
subterfugios y astucias mil i tares, sino 
una bella guerra en campo abierto; y 
con m á s r a z ó n cuando tenemos un bra-
vo y valeroso rey por general, el cual ha 
de hacer combatir hasta a los m á s desi-
diosos... Y es preciso no vacilar, porque 
en viéndole i r el pr imero al combate, su 
invicta g e n d a r m e r í a h a r á lo mismo y 
p a s a r á sobre el vientre de esa canalla 
enemiga. Por lo cual, señor , uud la bata-
l l a .»—Terminaba con este vocablo signi-
ficativo: ((¡ Allons!».. . 
El almirante hab í a perdido la cabeza; 
en nquel momento olvidó "ía prudencia 
ganada a propia costa; se sobrepuso en 
él el espí r i tu adulador del cortesano que 
halagaba la vanidad de su Rey, y deci-
dió la vic tor ia e spaño la . Porque si mu-
cho cuentan los aciertos y pericia del 
vencedor, no olvidemos que ¿sfos tienen 
un poderoso auxi l iar en las torpezas del 
vencido. 
En la batalla, Ronnivct se comporta co-
mo valiente; es cap i t án y soldado. Sus 
esfuerzos son inút i les : no puede libertar 
a su Rey de la acometida de los imperia-
les. Comprende, aunque tarde, la ca tás -
trofe; r e ú n e los suizos y alguna cabale* 
r ía , y se resuelve a mori r . «Xo, no po-
d r í a sobrevivir a esta gran desventura 
des t rucc ión ; no podr ían impedirlo to-
dos los bienes de este mundo; es preciso 
m o r i r en la refr iega.» Se alza la visera 
de su celada, según la coslumbro de los 
capitanes con rfiando, y, como dice un 
autor, ((opuso la garganta a las espadas, 
y fué m u e r t o . » 
Rorbón , con fiero coraje, lo buscaba y 
h a b í a recomendado a los suyos le cogie-
ran vivo; guardaba en su á n i m o el insa-
no deso de afrenlarln ignomininsa ínen le . 
Ai ver su cadávor , el condestable excíp-
mp: «¡Ab, desgraciado, lú ores la ••ansa 
de la ruina de Francia y do ía mía!» 
Bonnivet, en fin de cuentas, fué un fa-
tuo y un inepto. Pero m u r i ó como un va-
liente, del m a l puede decirse ron a' 
proverbio italiano ((Un bel mor i r tu l l a la 
vita onora» . 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Febrero, 1025. 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Felipe 
Maflana serán los días de la señori ta de 
la Barrera. 
El Principe de Borbón. 
Los duques de Cuba, Montollano y Or-
le áns . 
Los marqueses de Borghetto y del Norte. 
El conde de Villapadicrna. 
El barón de Casa Davalillos. 
Kl reverendo padre Rodríguez. 
Señores Carrasco, García Ontiveros, Gó-
mez Plasent, González Prieto, Llopis, Mén-
dez Vigo, Salcedo Bcrmejillo y Silvela 
Aboín. 
Nuestra Señora de Araccli 
El 2 será el santo de la duquesa de Al-
maz in , señora de Roda (nacida Cassinelloi 
y de la señori ta de Lastra y Mesía, futura 
condesa de La Granja. 
La Santa Cruz 
. E l 3 de mayo será el santo de las seño-
ras de don Enrique Puncel y de don Car-
los Zúfiiga, y del doctor Laplana, Obispo 
de Cuenca. 
Les deseamos felicidades. 
E l m a r q u é s de Sentmenat 
, E l nuevo poseedor de este tí tulo es don 
Joaquín de Sentmenat Sarriera Pa t iño y 
Vilallonga, marqués de Ciutadilla, casado 
con la duquesa de Santángelo, condesa de 
Fuenclara. 
Pe t ic ión de mano 
Por la señora viuda de Pros, y para 
bu hijo, don Francisco, ha sido pedida 
la mano de la bell ísima señori ta María 
Luisa Aranaz y Marchionni. 
Noticia de arte 
El reputado maestro don Antonio Ribe-
ra Maneja ha fijado su residencia en Ma-
drid, en la casa número 85 de la calle 
de Goya. 
Fiesta musical 
El sábado 2 de mayo, a las cinco de la 
•tarde, se celebrará una en el hotel de la 
condesa viuda de Casa Valencia, para la 
cual han circulado ya las invitaciones. 
Restablecida 
La marquesa de Salinas está restableci-
da de la enfermedad que la ha aquejado. 
Alumbramientos 
La bella esposa de don Julio Muñoz (na-
cida Magdalena Muguiro y Frígola) lia da-
do a luz con felicidad a su hijo primo-
géni to . 
Reciban los abuelos y bisabuelas, la mar-
<juesa de Salinas y señora viuda de don 
Francisco Muguiro y Casi, nuestra afectuo-
sa enhorabuena. 
—La marquesa viuda de Zugasti, cuyo 
malogrado esposo falleció el 8 de diciem-
bre úl t imo, ha dado a luz con felicidad 
a su hi ja pós tuma. 
Reales licencias 
Han sido concedidas para contraer ma-
trimonio a doña Ana María Ralo, hija de 
los condes de Santa Olalla, con don Julio 
Alvarez Bullía y Fernández de Loreda, y 
al conde de la Granja con doña Araceli 
de la Lastra y Mesía. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer la bell ísima señori ta Regla Dávila 
íy León, hi ja de los marqueses de Mira-
bal. 
Enfermo 
Está mejor de su dolencia el señor don 
Francisco Javier Hurtado de Amézaga y 
Zavala. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. 
Fallecimiento 
La señora doña María de la Concepción 
Mar t in Montis de Pa r l adé falleció ayer en 
su casa de la calle de Lista, número 37. 
Aún recuerda el cronista que el 4 de 
junio ú l t imo contra ía matrimonio en ia 
iglesia del Cristo de la Salud con el i-e-
ñor don Jorge Pa r l adé c Ibarra; y cuan-
do todo la sonreía en el mundo, juventud, 
belleza, virtudes, caridad y posición social, 
la muerte Implacable ha venido a arreba-
tarla al car iño de su amante esposo, ido-
latrados padres y cariñosos hermanos. 
E l entierro se verificará esta tarde, a 
las cuatro y media, al panteón de familia 
en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
Muy de corazón acompañamos en su jus-
ta pena al viudo, padres, los marqueses 
de Linares; madre política, hermanos y 
demás noble familia. 
Rogamos a los lectores de E l Debate o p -
ciones por la malograda difunta. 
Funerales 
Mañana , a las once, se ce lebrarán solem-
nes exequias por el alma del señor don 
Vicente Perlado y Hernando en la parro-
quia de San Ginés. y en Aldeanucva de la 
Seurezuela (Segovia). Con la misma Inten-
ción se apl icarán todas las misas que s-? 
digan en la expresada iglesia de San Gi-
nés el día 13 de mayo próximo. 
—Asimismo m a ñ a n a , a las once, se d i rá 
un solemne funeral en la parroquia de San 
José por el eterno descanso de la señor i ta 
Mar ía de las Mercedes Blanco Gondín y 
Déniz. 
Las misas gregorianas han comenzado a 
decirse en la mencionada parroquia des-
de el 28, a las ocho y media. 
Con igual fin se apl icarán todas las mi-
sas el 6 de mayo en el templo de San Ig-
nacio. 
También se han dicho en Avilés. Arlés 
y Carnoca (Asturias), Arcenicga (Alava) y 
Santa Cruz de Tenerife. 
Aniversario 
. Mañana se cumple el primero de 'a 
muerte del señor don Juan Cordoncillo Ca-
brellas, de grata memoria. 
A los deudos del difunto renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
L a s C . d e l a P r o p i e d a U r b a n a 
R e u n i ó n de la C o m i s i ó n e j ecu t iva 
Días pasadus se reunió la Comisión oje-
cutiva do las Cámaras de la Propiedad Ur-
bana de España, que eligió por ac lamación 
presidente al que lo es de la Cámara de 
Madrid, don Luis de la Peña , y vice, al 
presidente de la Cámara de Barcflona, don 
Juan Pich. 
La Comisión se ocupó de las relaciones 
de la Propiedad Urbana y del Comercio en 
lo que respecta al arrendamiento de loca-
les mercantiles, y se dió por enterada del 
dictamen elevado al Gobierno por la Comi-
sión de la Casa Comercial, proponiendo la 
solución que debe darse al problema. 
Se t ra tó después de la crisis de la edi-
ficación y de los medios de fomentarla, 
examinándose con especial detenimiento el 
aspecto económico de la cuestión y de las 
relaciones entre propietarios e inquilinos 
Befialándose las bases de la ponencia que 
formularán conjuntamente las Cámaras quf 
integran la Comisión ejecutiva y que sp 
t r aduc i rán en conclusiones para someter-
los a una Asamblea general que se cele-
b r a r á en Valencia a primeros de junio. 
El cupo de instrucción 
llamado a filas 
Los residentes , antes de su a l i s t amien-
t o , en p a í s e s no l i m í t r o f e s con E s p a ñ a , 
exen tos de concentrarse 
—o— 
TI Diario Oficial de Guerra de ayer pu 
blica una real orden dictando reglas para 
Ja incorporación a filas de los reclutas del 
cupo de instrucción pertenecientes al reem-
plazo de 1924 y los agregados al mismo 
comprendidos en el indicado grupo. 
Los reclutas serán destinados por los res-
pectivos capitanes generales a Cuerpo ac-
tivo sin necesidad de hacer su presenta-
ción personal ante los jefes de las Cajas 
de recluta. 
El número de reclutas que se llama a 
filas es el de 54.744, correspondiendo 9.150 
hombres a la primera región, pero tenien-
do en cuenta que a los regimientos de 
Ferrocarriles se han de destinar los reclu-
tas de todas las Cajas que sean empleados 
en Compañías ferroviarias; a los regimien-
tos de Telégrafos, los oficiales de este Cuer-
po a aspirantes con aptitud reconocida; 
al batal lón de Badiotelegrafía, los que po-
sean conocimientos de esta especialidad, y 
a las tropas de Aeronáut ica y Aerostación, 
los que sean pilotos o que, estando al ser-
vicio de Empresas de construcciones de esta 
índole, tengan práct icas de pilotaje y de 
construcción de aparatos y motores de 
aviación o posean los t í tulos correspon-
dientes. 
Los llamados a filas para cubrir bajas 
ocurridas en los Cuerpos de las guarnicio-
nes de Africa que deban ser destinados a 
la Península , con t inua rán perteneciendo, 
como del cupo de filas, al Cuerpo que es-
tén destinados como del cupo de instruc-
ción. 
Tanto a éstos como a los que cubran 
bajas de Cuerpos en la Pen ínsu la se les 
cons iderará incorporados en la fecha de la 
concentración del cupo de filas de su reem-
plazo, al solo efecto de su destino a las 
fuerzas expedicionarias. 
Los reclutas acogidos a la reducción del 
servicio en filas serán destinados a los 
Cuerpos que hayan elegido, no cubriendo 
vacante en los Cuerpos que se produzcan, 
aunque las bajas sean en Africa. 
A los ordenados in sacris y profesos con 
excepción reconocida se les d a r á el desti-
no preceptuado en el art ículo 382 del re-
glamento de la nueva ley de Becluta-
miento. 
Los reclutas de este cupo y agregados al 
mismo que se hallen en oí extranjero al 
ordenarse la incorporación, en países no 
limítrofes con España, queda rán dispensa-
dos de verificarla, siempre que acrediten 
ante el jefe del Cuerpo a qfle seanJ desti-
nados, con certificado consular, res idían en 
aquellos países con fecha anterior al 1 de 
enero del año de su alistamiento. 
La distr ibución y destino se h a r á fijando 
er.' las filiaciones las notas de baja y alta 
con fecha 10 de enero próximo pasado, a 
partir de la cual se contará el tiempo de 
la primera si tuación de servicio activo. 
L A " G A C E T A 
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Presidencia.—Disponiendo que las vacantes 
de auxiliares que en la actualidad existen 
en las Audiencias de Oviedo y Las Palmas se 
acumulen las seis anunciadas a oposición 
por real orden de 18 de febrero del corriente 
año, formando un total de nueve, de las 
cuales se destinan cuatro de auxiliares de 
primera a oposición libre, y dos de auxilia-
res de primera y tres de segunda a los indi-
vid nos que reúnan los requisitos exigidos 
por la ley de 19 de julio de 1885. 
Aclarando la real orden de 25 de febrero de 
1924, relativa a la conservación de la porta-
da, escudos y otros adornos artísticos del edi-
ficio que ocupaba la Casa-Hospicio de esta 
Corte. 
Denegando la petición del Ayuntamiento 
de Lluchmayor (Baleares) solicitando excep-
ción del descanso dominical en virtud de la 
tradicionalidad de unas ferias que se cele-
bran en dicha villa en los días 29 de sep-
tiembre al 18 do octubre de cada año. 
Sobro colocación en las plantillas del esca-
lafón do los funcionarios del ministerio del 
Trabajo, Comercio, e Industria, y ascenso a 
las categorías superiorrs inmediatas, del per-
sonal incorporado a diclio ministerio proce-
dente del Institulo de Reformas Sociales. 
Hacienda.—Desestimando instancia de don 
Marcelino Casado, y declarando con carácter 
general que continúan .en vigor las reales 
órdenes do 27 de marzo de 1884, 28 de abril 
de 1887 y 9 de diciembre de 1903, que per-
miten a los depositarios-pagadores aceptar 
poderos para la percepción de babores de 
Clases pasivas. 
Oobernación.—Concediendo un mes de li-
cencia, por enferma, a doña Basilisa María 
del Pilar del Amo y Mencía, auxiliar de pri-
mera clase cu el Cobierno civil de la pro-
vincia de Córdoba. 
Idem un mes de licencia, por enfermos, a 
don Fernando Avila González, agente de Vi-
gilancia en esta Corle; a don Juan Lnríqucz 
García, aspirante en la provincia de Madrid, 
y a don Angel Merino Casabona, aspirante 
on el Campo de Oibraltar. 
Idem un mes do licencia, por enfermo, a 
don Kafael José Fontán Fernández, portero 
cuarto de Telégrafos. 
Nombrando agente en Tortosa, a don Mar-
tín Costa Verges. 
Idem aspirante en la provincia de Madrid 
a don Dionisio García Barriuso. 
Instrucción pública.—Concediendo licencia, 
por enferma, a doña Aurora Trigueros y de 
Burgos, auxiliar numerario de la sección fe-
menina do vulgarización, aneja a la Escuela 
Profesional de Comercio de Málaga. 
Prorrogando durante un año la pensión 
que para realizar estudios en el extranjero 
le fué concedida a don Julián Martín líene-
do, del Cuerpo de Sanidad Militar. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
ma, a doña Genoveva Melero Revilla, pro-
fesora especial de Francés de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras de Burgos. 
Prorrogando por un mes la licencia, por 
enfermo, a don José Alvarez Lozano, profe-
sor especial de Dibujo de las Escuelas Nor-
males de Maestros y Maestras de Salamanca. 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermedad, a doña Inís Cutanda Salazar, pm-
fosora especial de Música de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras de 
Cuenca. 
Idem a don Francisco Marcos y Pelayo, 
oatedrátieo numerario de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Oviedo. • 
Idem la excedencia voluntaria a don Ra. 
món de Ascanin y Montemayor, catedrático 
numerario de Inglés de la Escuela Profesio-
nal de Comercio de Las Palmas. 
Fomento.—Dcclaraudo amortizada una pía 
za de inspector de Higiene y Sanidad Pecua-
rias, jefe de negociado do segunda clase, 
vacante por pase a supernumerario de don 
Cesáreo Sanz España. 
Nombrando oficial tercero de Administra 
ción civil de esto ministerio, con destino al 
Servicio Agronómico y Granja de Melilla, a 
don Antonio del Pozo Vúzqiiez, excedente 
de igual categoría. 
Trabajo.—Concediendo la calificación defi-
nitiva de casas baratas a varias, propiedad 
de la Cooperativa do Periodistas de Barce-
lona. 
\ f j ^ T L . 
— E s t e es m i t a t a r a b u e l o . 
— ¡ C i e l o s a n t o ! ¡ S i p a r e c e m á s j o v e n q u e u s t e d ! 
Casas baratas para los 'Notas m i l i t a r e s 
periodistas barceloneses 
L a Gaceta de ayer dispone se conceda la 
calificación definitiva de casas baratas a 
seis construidas en la barriada de la Sa-
lud, propiedad de la Cooperativa de Pe-
riodistas para la construcción de casas ba-
ratas, de Barcelona. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A B A H O Y 
INSTITUTO 'NACIONAL DE HIGIENE.— 
6,45 t. Profesor Levaditi, del Instituto Pas-
teur: cPoliomielitis». 
CENTRO DE GALICIA.—7 t. Don José 
García Acuña: «El problema agrario gallego». 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA (Gran Vía, 8 
y 10).—Doctor García del Diestro: cDiagnós-
tico de las adenopatías traqueobronquiales 
en los niños». 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de De-
recho).—6.30 t. E l doctor Mario Sáenz, deca-
no de la Facultad de Ciencias Económicas d' 
Buenos Aires, disertará sobre «Escuelas, orien-
taciones y problemas de la Filosofía del De-
recho. Coincidencias y divergencias». L a en-
trada es pública. 
Epite l iomas , cáncer, 
lupus, fístulas 
Se curan con E P I T E L I O L , medicamento 
inofensivo, de aplicación directa. Literatu-
; ra gratis. Frasco, 15 pesetas. Doble, 25. E n -
I sayo, 6. Farmacia Barroso, Olózaga, 18. 
i Pedidos a E P I T E L I O L , Factor, 16, Madrid. 
—^ Mueble» de lujo y económicos. Costa-
O nlila Angeles, 15 (fln&l Preciados), 
I ¿ M o n o p o l i o o l i b e r t a d ? 
Folleto donde se exponen opiniones de 
I eximios catedráticos y políticos, lo que 
i puede hacerse y lo que los padres españo-
' les esperan que hará el Directorio en ma-
teria de exámenes y libros de texto. 
Precio, 0,50 pesetas 
D I S F O K I S L E S P O S E N F E R M E D A D 
Los jefes y oficiales en si tuación de dis-
ponible por enfermedad serán reconocidos 
desde luego y los certificados remitidos 
por los respectivos capitanes generales al 
ministerio, para su destino en la primera 
propuesta posible de los que se considere 
curados, y los que cont inúen enfermos se-
rán reconocidos mensualmente con el mis-
mo objeto. 
C O M I S I O N E S O E O G B A F I C A S 
Por conveniencias del servicio, la Co-
misión geográfica de los Pirineos traslada-
rá su centro de trabajos desde Tafalla a 
Pamplona, haciéndose el transporte del 
material por ferrocarril. 
L 5 _ S A N B E R N A R D O , 18 , M A D R I D 
LA QUE PAGARA E L GORDO D E L 11 D E MAYO 
Manolita úe Pablo remite desdo un décimo a pro-
vincias y extranjero para todos los sorteoe. 
Instituto U r o l ó g i c o 
Naciones, 17, hotel. Teléfono 25-59 S. 
E s el Sanatorio mejor, más económico y 
el único especializado en vías urinarias. 
Camas desde 5 pesetas; pensión desde 10 
pesetas. Consulta diaria, de cinco a siete. 
Informes al director, 
A L C A L A , 66. 
doctor BERJANO, 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—El buen tiempo es general en España. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, T6; humedad, 71; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, H ; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 196; temperatura: má-
xima, 10,8 grados; mínima, 11,8; media, 15,8; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 117,6; precipitación acuosa, 0,0. 
E O S E X T R A N J E R O S E N F R A N C I A . — E l 
cBulletin du Marché du Travail» publica las 
operaciones de colocación de inmigrantes du-
rante el año 1924. 
E l número de obreros extranjeros entrados 
en Francia en el citado año ascendió a 
239.365, de ellos 14.982 españoles, que fueron 
empleados 6.695 en la industria y 8.287 en la 
agricultura. 
—o— 
P A R A LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de A G U A D E L O E C H E S . 
E O S T E A T R O S R U S O S . — E l tTrud» anun-
cia que el soviet de Moscd ha decidido su-
primir las subvenciones concedidas hasta 
ahora a los teatros de la capital. Sólo se 
hará una excepción en favor de dos de ellos: 
el Gran Teatro, que da las obras líricas y 
bailes rusOs, y el Pequeño Teatro, en el que 
se representan obras comunistas. 
L a Inmaculada que regalan las Hijas de 
San José ha correspondido al número 3.942. 
E A CASA D E T O L S T O I . — L a casa de Tols-
toi, en Khamovniki, se ha reconstituido, y 
toma poco a poco el mismo aspecto que tuvo 
cuando la habitaba el maestro. 
U N A B E C E R R A D A E N MADRID,—Maña-
na viernes, a las ocho, se celebrará en la 
Plaza de Toros de Madrid una becerrada, or-
ganizada por el Montepío E l Porvenir del 
Obrero, de la fábrica de cervezas E l Aguila. 
Se lidiarán cuatro becerros de don Manuel 
| Santos por Jacinto Cuéllar (Niño de las Vic-
torias), Casimiro Vela (Velita), José Ayra 
(Hillo) y Joaquín García (Algabeño I I I ) . 
Dirigirán la lidia los matadores de toros 
José y Victoriano Roger (Valencia I y Valen-
cia I I ) y los novilleros Luis Mera, Antonio 
i González y Julián Sacristán Fuentes. 
E L S O M A T E N D E C O R E E L A Y C I N T R U E -
1 NIGO.—En el santuario de Nuestra Señora del 
Villar, de la ciudad de Corella, se ha cele-
brado con gran solemnidad la bendición de 
las banderas del Somatén de aquella villa y 
de la de Cintruénigo, del banderín de Caste-
jón y de las banderas de la Guardia civil de 
las dos primeras poblaciones. 
Bendijo las enseñas—después de una misa 
de campaña—el Obispo de Tarazona, y asistie-
ron representaciones do todos los Somatenes 
de la comarca, las autoridades y el vecindario 
en pleno. 
• Después se celebró un banquete, que estuvo 
muy animado. 
N U E V A S E N F E R M E R A S . — En el Hospital 
! Militar de Carabanchel se han celebrado los 
| exámenes ordinarios de las nuevas enfermeras 
de S%n Vicente de Paúl. 
Presidió el Tribunal médico el director del 
establecimiento, don Venancio Plaza. 
Consistió la prueba en desarrollar oralmente 
cada una de las 30 hermanas examinandas tres 
temas, sacados en suerte de los 50 que tiene 
el programa y en hacer alguno de los dife-
rentes vendajes que pueden presentarse en la 
cirugía moderna. 
Todas fueron aprobadas, y dentro de unos 
días recibirán, de manos de la reina Victoria, 
las insignias de enfermeras. 
a f i m o n f c í 
í o q u e r e come, 
s i n o í o q u e r e 
c//^ier/e * 
e s i ó m cuyo <pui 
c i to lero m&l.s í 
*re Le a j fudcr c ó n u n o 
c u c h a r a x i a de 
I D i a E S t ó N I C O 
R a d ¡ o t e | e f o n l a 
Programa para hoy 30: 
M A D R I D (pruebas de la estación Radio B i . 
paña: E . A. J . 2, 335 metrofl).—6, Cuarteto 
Resa: cEn la Alhambra» (serenata). Bretón. 
6,10, Noticias varias.—6,20, Señor Munaint t8e! 
renata andaluza», J . Fernández.—6,30, Hiato, 
rieta.—6,45, Cuarteto Besa: cSansón y Dali. 
la», Saint-Saens.—7, Señor Munain: «La tem-
pestad» (romanza), Chapí.—7,10, Cuarteto R«, 
sa: «Melodía» y «Momento musical», Schu-
bert.—7,20, Señor Munain: «Payaaoo (aria) 
Leoncavallo. — 7,25, Versos. — 7,35, «Axitzari»', 
Zabalza.—7,45, Cuarteto Resa: «Gran marcha», 
Schubert. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros) 
18, Tarde infantil. Quinteto Nice: «Spakes 
hips» (foxtrot), Williams; «Hadabia» (tan-
go). Expósito.—18.06, Señor Toresky: «Un 
lloro calvo», Millá; «Colegio de niños» (ori-
ginal).—18,25, Cotizaciones oficíale» de la 
Bolsa de Barcelona—18,30, Quinteto Nice; 
«Do you dance the java?», Worsley; «Peggy 
O'Neil» (vals), Nelson; «That oíd gang of 
mine» (foxtrot). Rose.—18,40, Señorita Dia-
na Pey, de doce años de edad, primer premio 
de piano: «A la primavera», Grieg; «Mo-
mento musical», Schubert; «Vals op. post, 
número 14», Chopin; «Marcha turca», Mo-
zart—21, Cobla Orquesta Barcelona (sarda-
nas): «Les nenes de l'amigó», Durán; «Tar-
doral», Lluis María Millet; «Rosa del folló» 
(popular), Lamotte de Grignon; «La nena d« 
Puigcerdá, Fernells; «Primaveral», Mayral; 
«La pubilla ampurdanesa», Serra.—21,50, Lec-
tura de las poesías «Enuig d'una tarda d'is-. 
tiu» y «A sota del Lladoner», por su autor 
don Ramón Serra.—22, Señora Olivar Esco-
té, canciones: «Tot peí pis», Andrés y Vi-
Uán y Quirós; «Sus picaros ojos». Montesi-
nos, Alonso y Quirós; «La del pañuelo rojo» 
(zorcico), Jánregui; «Al Sena», Misterio y 
Viladomat; «L'Escolanet». Pianista, Arsenio 
Papell _22,30, Concertista de piano señorita 
Emilia Miret: «Capricio op. 28», Areens-
ky; «Chant sans paroles», Tchaikwsky; «Mi-
gnon» (vals), Eebikoff; «Balada», Brahms; 
Primer tiempo de la «Sonata en «sol» me-
nor op. 22», Schumann. 
Aparatos de válvulas y de galena, auricu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas y 
toda clase de material para radio, ofrece 
en buenas condiciones 
PÜBLO ZELRüR Mariana Pineda, 5. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O T 
COMEDIA.—6 y 10,15, La tela. 
FONTALBA.—6,30, Las canas de don Juan. 
10,30 (función popular). E l tío Quico (butaca, 
3 pesetas). 
CENTRO.—6,30 y 10,30, Son mis amores 
reales. 
LARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
LATINA.—6,30 y 10,30, Hidalgo, Hermanos 
y Compañía. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l Cisna, 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, Cancionera.— 
10,30, La hoguera (estreno). 
APOLO.—6,30, Tutankamen y Radiomanía. 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
PAVON.—6,30, Guitarras y baiv^nrrias.— 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , Maruxa,—10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
E L CISNE.—6,15, Los gavilanes. —10,15, 
Benamor. 
PARIS.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
" NO TIENE 
R I V A L 
V I D A R E L I G I O S A 
-ES-
N E G R I T A R H U M 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival 
Producto natural de la caña de azñcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
" " « • B A R D I N E T agna. 
e i m o p r a o a s - l l a r l c e s - U i c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Ulanos; Horta-
leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
CHAMPAGNE VTÜVIi C L I C Q U O T p o n s a r d i n R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
G R A N D I O S O S R E G A L O S 
Sólo por tres días los hacen las P A 5 E R I A S C E N T R A L E S a su distinguida clientela y 
público en general, consistentes en cortes de pantalón a los caballeros. Cortes de traje 
de los estilos de más novedad, desde 25 pesetas, de nuestra fabricación de SABA-
D E L L . A las señoras regalaremos cortes de batas y vestidos muy bonitos. 
G R A N V I A , 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
C L A S I F I C A D O R P R O V I S I O N A L Muy dtil para la rápida clasiñcación 
de cartas o docu-
mentos. Sirve tam-
bién de carpeta pa-
ra tener clasificados 
loe asuntos pendien-
tes que no puedan 
archivarse definiti-
vamente. Se eirve 
con las letras del 
alfabeto, como indi-
ca el grabado, y 
también con l o s 
días del mes para 
clasificación crono-
lógica de libramien-
tos (fact.uras, letras, etc.). Sus dimensiones son de 27 por 33 centímetros, y el tomo es ex-
tensible hasta 20 centímetros. Todo él está sólidamente construido. Precio, 12,50 pesetas. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA.—.Para gastos de envío agregad 1 peseta. 
1-. A S I I M F » A L » A d O S . . . F » r e c l e i c l o s , ¡ 2 3 . - - r v i A O R I O 
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D I A 30.—Jueves.—Santa Catalina de Sena, 
virgen; Santos Eutropio, Obispo y m á r t i r ; 
Santiago, Mariano y Amador, mártir, y San-
ta Sofía, virgen y mártir. 
L a misa y oficio divino son de Santa Cata-
lina de Sena, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
proveedores de la Congregación. 
Cuarenta Horas—En las Dominicas de San-
ta Catalina (Mesón de Paredes, 39). 
Corte de María.—De las Angustias, en su 
parroquia (P.), Escuelas Pías de San Fernan-
do y Olivar; de las Tribulaciones y paz in-
terior, en las Jerónimas del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de esta iglesia. ^ 
Parroquia de San Luis.—Continúa la nove-
na a María Santísima del Amparo y Buena 
Muerte. A las seis de la tarde, estación, ro-
sario, sermón por don Angel Buau; ejercicio, 
reserva y Regina Coeli. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Esperanza. A las seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, Regina Coeli, sermón por 
don Luis Morales, ejercicio, reserva, salve y 
despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa el qui-
nario al Santísimo Cristo de las Penas y 
Buena Muerte. A las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Hilario Yaben, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena o Nuestra 
Señora de Montserrat, Patrona de Cataluña. 
A las diez y media, misa solemne; a las do-
ce, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, reserva, letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
su Titular. A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa solemne; a las once y 
media, trisagio v hoTrUri^n • ppr la tarde a 
las seis y media, manifiesto, estación, ser-
món por don Enrique Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva y adoración de la reliquia. 
María Reparadora.—^onlimía la novena a 
nu Titular. A las siete, misa con exposición 
do Su Divina Majestad; por la tardo, a las 
niñeo y media, rosario, ejercicio, sermón por 
el señor Snnz de Diego, bendición y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena al Patrocinio de 
San José. A las siete, misa y ejercicio; a las 
diez, la cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre José Martín, O. P.; ejercicio, reserva y 
gozos. 
San Fermín de los Navarros.—Idem ídem. 
A las siete, misa en el altar del Santo y ejer-
cicio; a las ocho y media, misa de comunión 
general; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, sermón por 
don Diego Tortosa; reserva e himno.. 
San Ignacio.—Idem ídem. A las seis y me-
dia de la tarde,' exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, ejercicio, sermón por 
un padre trinitario, gozos, bendición ŷ re-
ersva. 
Santa Catalina (Me<5ün de Paredes, 39).— 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez,'misa solem-
ne; por la tarde, a las seis, rosario, ejercicio 
y procesión de reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena al Patrocinio de San José. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Jiménez, 
C. M. E . ; ejercicio, reserva y gozos. 
Servitas (San Leonardo).—Idem ídem. A 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cortu 
zón de María: A las' esis y media do la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con «Deposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, oon ser-
món por el señor Tovar.—Franciscano» de San 
Antonio: A las seis de la tarde, con exposi-
ción de Su Divina Majestad y plátlca^-Hos 
pital de San Francisco de Paulai A las cinco 
de la tarde, sermón.-.Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Pontifi-
cia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
cinco de la tarde.—Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja: A las seis de la tarde, 
por el padre Rubio, S. J.—Servitas: A la» 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
San Ildefonso: A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la Oración.—San Ciiné»: 
A las ocho, misa de comunión para el Apos-
tolado de la Oración; pjr la tarde, a las cin-
co, ejercicio, sermón y reserva.—El Salvador 
y San Nicolás: Al toque de oraciones, visita 
de cruces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
lores : A las ocho, misa de comunión para 
el Apostolado de la Oración; por la tarde, 
ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comunión para el Apostolado 
de la Oración.—Cristo de la Salud: De once a 
una y de seis a ocho de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad.—Cristo de San Ginés: 
Al toque de oraciones, ejercicio con sermón 
y preces.—Jesús: A las diez, misa solemn» 
con exposición hasta la misa de doce; des-
pués de ésta, adoración de la imagen de Nuo» 
tro Padre Jesús; por la tarde, a las seis, ex-
posición, rosario, sermón por un padre capu-
chino, reserva y adoración.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para la Archicofradía de h 
Guardia de Honor, con exposición de Su Di-
vina Majestad, que quedará de manifiesto 
hasta las doce; y a las once y media, trisagio; 
por la tarde, a las seis, rosario, ejercicio, §er-
món por el padre Martínez, S. J . , y reserva.— 
Salesas (primer monasterio): A las ocho, mi-
sa de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción ; por la tarde, a las cuatro y media, ejer-
cicios.—Pontificia: A las ocho, misa de comu-
nión general para el Apostolado de la Ora-
ción y ejercicio; a las diez, misa solemne— 
Venerable Orden Tercera (San Buenaventu-
ra, 1): A las seis de la tarde, exposición, t í » -
crucis, sermón y reserva. 
R E A L A R C H I C O F R A D I A D E SEÑORAS DE 
L A V E L A A L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Establecida en la iglesia de Calatravas, ce-
lebrará hoy, a las ocho y media, misa °e 
munión. y por la tarde, a las cinco y media, 
los ejercicios mensuales, predicando don Luí» 
Béjar. 
A. C . N. D E P . (comunión mensual) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de BaBtJ 
Teresa, de la parroquia de San José, ee cel_ 
brará la miga de comunión mensual r<>í? 
mentaría para los propagandistas del \*aa 
de Madrid. 
P R I M E R A C O M U N I O N . 
En la parroquia de Santa Bárbara b« cei 
brará el día 2 de mayo, a las ocho, i» P .̂ 
mera comunión de niños y niñas de la 
gresía. 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C I S C A N A 
A A L C A L A v^«rAn 
Las Ordenes Terceras de Madrid rírSS 
su peregrinación anual el día 1' ^ { P , jJp-
mes de mayo, siendo este año A10.31* " en 
nares la ciudad designada, por celebrarse 
ese día la fiesta de las Santas Form*'- ta #1 
Las inscripciones podrán hacerse na ^ 
15 de mayo en la iglesia ***™\*l?ct,vo% 
mín de los Navarros (Cisne, 12), * rafck,iefflo 
do San Antonio (Alcalá, 153) en el 
de la Divina Pastora (Santa Bnfra«*L ' ' 
en las librerías de Alsina y Del Amo-
* * * pn» nr* 
(Este periódico se publica OOB o 
eclesiástica.) 
• 
U R I D . - A f r a XV.—Núm. 4.926 
E L . D E ! B A T E 
(7) Jueyes 30 ¿o abril de V)25^ 
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P R O P I E T A R I O S 
Antes, de hipotecar vuestras fincas consultad a 
U> H I P O T E C A I S ^ P i I ñ O i H ( S . í . ) 
Agencia de préstamos con el Banco Hipotecario. 
CONSULTAS CHATIS 
P R O N T I T U D , R E S E R V A , G A R A N T I A 
ruencarral , 20. 1.°. de once a una y cuatro a ocho. 
e T O K c o r v ! f = » i - E - r o d e p i e z a s r a r a C I T R O E N 
E S T A D I S T I C A 
COSTANIItZiA D E L O S A N G E L E S , 3 ( C O L E G I O ) 
Plazas. 3.000 pesetas. Convocadas cUaceta» 8 enero. 
Resultado anteriores convocatorias. JNúmero 1 en 
todas y más de 60 por 100 de plazas. 
Venta de apuntes. — Matricula, seis a nueve. 
V E N D E M O S H O T E L E S 
situados Carretera Aragón, 55 (Ventas). Pago diez años, 
216 pesetas mensuales. Oficina: 
G A R C I A P A R E D E S , 40.—De cuatro a sois. 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
G r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
l a salud. S i a 
jodo a l dexi-
ruiau del y*-
d« a l t h j . 
roidlaa. 
Compo-
s i c i ó n 
n a e r a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
rordora ta* 
perflaa. 
Vente a «o&m hm tm* 
aueim, al precio d» 8 p» 
•etee tnneo, 7 cd «1 la-
benteri» P E S Q U I ; por 
\ccnm, 8,50- filsm^U, IT, 
j B a a fiébsstlln (GatpCa. 
asa). Espato. 
M M NIspefiQ Rmericana (S. B.) 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en 
calle n ú m . . . . 
provincia desea 
recibir catálogo de 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
¡ i W O O D S T Q C K 
WOODSTOCK!! 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c t a d e l d í a , g a -
n a d o r a d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e P e r f : e c - ' 
c i ó n d u r a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 1 , 2 2 , 2 3 y 2 4 
M a r c h a h o y a l a c a b e z a d e t o d a s s u s s i m i l a r e s , 
LA SOCIEOIB m e o inCHIA (S. í.) 
A V E N I D A , 2 7 , S A N S E B A S T I A N 
C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a d e l a m a r c a W O O D S -
T O C K p a r a l a P e n í n s u l a I b é r i c a , c o n c e d e t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s y f a c i l i d a d e s p a r a s u a d q u i s i -
c i ó n , C O N C R E D I T O D E 3 8 M E S E S 
P I D A U S T E D H O Y M I S M O E H C A T A L O G O G R A T U I T O 
m m m m m m 
T R A T A M I E N T O O R I G I N A L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
LAXANTE! 
B E S C A N S 
de Bes i i 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrúpidos. de 26.000 caballos de , 
fuerza y cuatro hélices 
Para Kío Janeiro, Santos, Montevideo y liucnos Aires 
saldrán de Vigo: 
4 mavo L U T E T I A 
1 junio M A S S I L 1 A 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L U I S A D E V A P O U S S R A P I D O S 
VAP0E23 De Bilbao 
LIPAEI 8 de mayo 
MEDUAIsTA I — 
EUBEE ! 18 de mayo 
GROES _ 
Do Coruña I De Villagarcr 
9 de mayo 
17 do mayo 
De Vigo 
20 de mayo 20 de mayo 
28 de mayo 
En VlOO, calle do L u i s Tabeada, 4.—COIIUÍÍA, plaza de Orense, 2. VZDDAOAS-
CIA, calle de la Kai-iua, 29 y 30. 
BILBAO: A los consij ínatarios F é l i x Tglesias y Cia . , Arenal, 6.' 
KADItXS: Compañía Internacional do Coches-camas, Arenal, 3. 
p í ü l s c u e i M M i i a a 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Z o i M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobro el Ehlu 
ÍIARZELLENSTRASSE, 37-43 
P A R A los 
catarros, 
la filanzani-
Ha Espigadora es lo me-
jor para sudar, calmar la 
tos y derivar el catarro; 
2 ptas. 100 tazas, en Da 
Mallorquina y farmacias 
E l sindico presidente 
del gremio de obrador de 
sombreros usados, tarifa 
i 4.a, clase 7, epígrafe 90, 
convoca a junta de agra-
[ vios, que se celebrará el 
I día 7 de mayo, a las nue-
ve de la noche, en bu do-
i micilio, Cruz, 28, a todos 
los individuos que perte-
necen al gremio. 
: a j a s i n v i s i b l e s 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ein salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 135, BHbao 
: a n i 
charol a lemán, 1.», 18 ptaa. 
Espoz y Mina, 20; piso 1.° 
o Romanónos, 16. V I C I . 
(Mtra. quiosco fte. Apolo) 
Á L T H A J A S 
ROPAS, MANTONES DE MANILA 
Y PAPELETAS DEL MONTK 
COMPRO, PAGO TODO SU VALOR 
SAOASTA, 4, T I E N D A 
( E S Q U I N A A C H t m B U C A ) 
laboratorio: L . 
BLEÜOÜEAOISS 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,30 ptas. Correo, 4 ptaa. 
E n todas las farmacia*. 
V E L E ¿ GUEVARA, 4. Madrid. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
que se celebrará en la notaría del señor Turón (Se-
rrano, 26), a las doce horas del día 6 de mayo, para 
la venta de un hotel, destinado a vivienda, en la co-
lonia de Bellas Vistas, compuesto de dos plantas y 
azotea. Pliego de condiciones y títulos, en la notaría, 
de diez a una y de tres a seis. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
CORSES A MKDIÜA 
FAJAS — SOSTENES 
F C E N C A R R A E , 72 Y 
SANTA ENGRACIA. C-J 
M A D R I T> 
de EORIHES 
Ucina de las de mesa por lo digestiT», higiénic» y ^radable. 
wtdmtgo, nf.ono. o uilBccioncs gastroiuiesimiUes (l.io.aeas). 
i m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar dé consuitar esta casa. J - c ¿ T V n a 
Para adquirirlos recoaiendamo» los J U2>C X C U d 
Isureftdos v acreditados talleres de \ / / t I P r s j r , , í A 
BAJA'JA P U E N T E D E L MAS. 1. V * , - \ L - t L 4 l \ V - ' i / - % 
C A S A 
de reciente construc-
ción, rentando 8 por 
100 libre, próxima a 
tranvía, vende H I S-
3? A N I A, Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
h S e r K I a s 
Bragueros cien 
tíücaanente. 




bps l i Pigueraa -r. 
izcant 
S t O B T / E M H R E S U L 
T A ñ O S V m A Ó E f í A 
M E N T E N O T A B L E S 
HASTA L A COMPLETA 
C t / f í A C / O N Ú E L A 
PEñEZA/NTEST/MAL 
Su acción es completamente 
moderna debida a las propieda-
des que posw el Agsr-Agar al 
ffer tratado por el muciiago de 
lino. No tiene ninguna contra 
indicación, pudiendo tomarle las 
embárar^das y enfermos del 
estómago. 
Ko prodoon moleatiao. Evacua-
ción normal. Son tabletas que 
puedea tragarse enteras. No tie-
nen sabor. 
Nosotros damo« a conocer nues-
tro LAXANTE BES CANSA re-
partiendo miles (Je muestras: 
«sto constituye una prueba de 
garantía. 
VENTA-, en todas las Fama-
cias de de España y América. 
Por 2,50 remite, certificada. 
ana caja, 
farmacia y Laboratorio R. Bes-
cansa.-Santiago de Composte la 
S o m b r e r o s 
Modelos nuevos, paja y 
seda. Precios como nadie. 
R E Q U E J O . Tuencarral , 27. 
T O S F E R I N A 
cúrase siempre con Ter i -
nol, del doctor Almona-
cid. Venta en farmacias. 
6p¿n faSrica de ú r g ^ c s ce iglesia, sa'on y concierto 
JUAN DOURTE 
S U C E S O R D E 
O r g a n o s M e i c h e r , S . A . 
A u r r e c o e c h c a , n ú m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se snenentra en condlolo-
aes de poder ofrecer sus productos a ppacios su-
mamente económicos no admitiendo competen-
cia posible. 
1.» Por el personal técnico coinpotentíslino. £.* Maquinarla moderna. 
S.o Materiales de primera calidad. 4.» Perfeccionamientos líltlmos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. a 
D E T A L L E D E ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. — Parroquia de la Purísima Concepcifin, de 
Sabsdell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, Barcelona. — Parroqura de Mungwía-—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida.—-Parroquia de Somorroetro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafa©1, de Echevarría.—Don Luis Ae Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Powor.—Don José María do Iturría, etc., etc. 
MOTORES V E N T I L A D O R E S SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITEMA» — «ORGANOLA*—«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICÍAT» 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : Remito grataltamcnte cuantos datos, planos r í d e -
t;iiIos se me soliciten. 
W BUJQ to Corriente, 
6,50. Añejo. 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Kioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E s -
paña Viníco la , San ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
ROGAD A DIOS E X CARIDAD P O R E L ALMA D E L S E X O R 
oo Viceote Perlado Hernando 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 2 d e l m e s a c t u a l 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
do 
dem 
Sus desconsolados hermanos, doila Felisa y don Atanasio; hermanos políticos, 
a Luisa Parra, don Martín Sanz y don Fél ix Hernando; sobrinos, primos y 
ias parientes 
S U P L I C A N a sus amiijos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
I-os funerales que se celebrarán en la iglesia parroquial de San Ginés, de es-
,a Corle, el dial de mavo próximo, a las once de la mañana , y el mismo día 
en la de Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia), así como todas las misas que se 
celebren en dicha iglesia de San Ginés el día 13 de mayo, serán aplicados por el 
elemo descanso del finado. 
Las misas gregorianas darán comienzo el día 1 de junio, a las once de la 
^^'mna, en el altar de Nuestra Señora del Carmen de la iglesia de San Ginés. 
(A 7) 
M O T O R E S 
c r m e j o r e n p o r q u e 
h a n p r o b a d o r i o t 
P i d a i n f o r m e i 4 a l o j 
A g e n h e i * g e n c r a l e i * e n E s p a ñ a 
T A L L E R E S A C O P t C A V I A , 1 
C O R U Ñ A 
a g a s o l i n a . 
P a r a u s o s m a r í t i m o s , 
t i p o s e s p e c i a l e s 
p a r a p e s c a . 
r e c i e n t e s 
T O S E S . B B O l i l l l S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U K M E 
que procura . P u l m o n e s r o b u s t o s , } 
despierta el J ^ p e t i t o , aumenta 
las J F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
3 5 * i T U B E R C U L O S I S 
PAÜTADBEROE, 10, ruede Caastoctlnople, París y l U i FunaclMk 
LA BEROBITA 
t l í i a ^ a ds las ü i e r c e s e s [ lance 
G E N D I N Y D E N I Z 
Fslbc lJ e; día 22 ds aDM úa 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostól ica 
O . S . G . H . 
Sn afligida madre, la excelentísima e ilus-
trísima señora doña María de las Nieves 
Deniz, viuda de filanco Gendin; hermana, 
doña Nieves Aznar y Deniz, viuda de Corti-
na; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios y asistan al funeral 
que por el eterno descanso de su alma 
se celebrará el día 1 de mayo, a las 
once de la mañana, en la parroquia 
de San José, por lo que quedarán 
agradecidos. 
Las misas gregorianas han empezado a ce-
lebrarse en la citada iglesia el día 28 del 
corriente, a las ocho y media. 
Todas las misas que se celebren el día 6 
de mayo en la iglesia de San Ignacio (calle 
del Príncipe) ee aplicarán por su alma. 
Se han celebrado misas con el mismo íin en 
Aviles, Arles y Camoca (Asturias); en Arce-
niega (Alava) y Santa Cruz de Tenerife. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A SONORA 
Dona íia: lo d] ie coiicepcide lílariie M i s 
d e : r a r l a d e 
H a f a l i e c i d o e l d í a 2 9 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a la P a 
Su director espiritual, don Enrique Podadera; su afligido viudo, don Jorge Par-
ladé e Ibarra; sus desconsolados padres, excelent ís imos señores marqueses de L i -
nares; madre política, doña Dolores Ibarra, viuda de Parladé; hermanos, hermanos 
políticos, Uos, primos y dernás familia 
S U P L I C A N a sus amigos una orución por su alma, y asis-
tan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy 30 del ac-
tual, a las cuatro y media de su tarde, desde la casa mortuoria. 
Lista, número 37, a la Sacramental de San Isidro, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
No se rt'parten esquelas. 
Se suplica el coche. 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia y 
Obispo de iMadrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. ' 
P O M P A S F U I Í E B R E S . — A V E N I D A D E I . C O N D E D E P E N A L V E t t , 16. 
Para esquelas, S .AUON DOSXXKGX7EZ VIVÉsT 
BarquiUo, 39, principal. Teléfono 62-81 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA C H O R R O que los enfermos del 
es tómago, que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gasirQ. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las iíuitacioaaai 
XoeTes 30 a b H l de 1W5 (8) e l . o e : b a t e : 
M A D R í » — A ñ o ^ - - ^ " m . t . r a , 
ANUNCIOS B R E V E S ÜA^SSll 
A G E N C I A 
CCHIO 
MAgRIO 
A l m o n e a d s 
A I j M O N E D A . Urge venta 
muchos muebles, camas 
doradas, art ículo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
WUEBLE5V O B J E T O S 
fcEOCASION.WRATíSftfflíi 
P A L A F O X , ! S. 
A l q u i l e r e s 
ABRrCENDANSE 300 hec-
táreas de terreno labora-
ble en San Juan de ios 
Castellanos (Cobos de Ce-
rrato) . Falencia. Dirigir-
se al encargado de dicha 
finca. 
C T T A B T O S exteriores a 18 
y 20 duros. Covadonga, 8 
(Cuatro Caminos). 
A^jQtTIIiANSE grandes y 
pequeños locales y gara-
ge. Mart ín Vargas, 3. 
A L Q U I L O casa, orilla 
m a r , s i t i o pintoresco, 
grandes comodidades, in-
formes: Relatores, 5, ter-
cero. 
A u t o m ó v i l e s 
A U T O / ^ O V I U 
B E N J A M I N 
t í coche mas bdrdto 
de/ m u n d o . 
*1<5£nC I f l £XCLUJ/Vfl 
P A R i r - M A D R I D 
A U T O M O V I L 
F-^rf^NArSJD O. V/. 13. 
A D f^y I D . 
A U t O M O V I L E S 
M O O N 
E A c c d i e p r e f e r i c k 
p o r l d á r u l o c r d d a 
R f m g M m c w a a v j í Y A 
E N R I Q U E P E 2 2 I 
A l f o n J - o X I l , Ó O . 
A V A D R I D 
. m c t b r v e r f e o t c u 
[n^s pmc i¿pa , . c j Leude 
m<ií> rfervcUrrvuanio 
Es J a verjcedorA 
de las o ran des pruebas 
^ en Í 9 2 5 
P . D E L A R C O 
N u ñ e z de Eaiboa,5 
B I C I C L E T A S D E 
CAfIRERAVACCE/OflíO/J 
^ U A N B O B E R G 
^ A \ o n t e l c o n , 2 5 . 
A \ A C = > R . J C > . 
»9^KWALVARE2 LEO?» 
. U T O n O V Í L E S 
t>EL A A C O 
tmtiÉZ DE M L B W . 5 . 
A V A D f t I D 
• LfífíNTlQUfíFñBRICR A 
JÑfíNCSSÑuftUTOMOVIUS ^ 
Presenta los nuevos 
modelos en su salón 
de Expos i c ión : 
S f í G ñ S T f í 5 0 
M A D R I D 
LAMAfíCAALEMANA 
Q U £ M A R C H A E N 
P R M f f f A F / L A 
TOES 
fíEPJRESEffrANTfS 
PARA £ S P A Ñ A 
MERCf&ES-ESPANOLA 
5 . A . A % A f ó R l b -
Ave/i/AA £/F¿ cerne 
¿ e P £ f } A L V £ R - Z 5 . 
BAKeLOfíA.R.CATALUÑAMt 
coche //pert 
l'ÜRALDE T RIBÉ0.5-A 
^ PJ y MARQALLJ4. 
/ M A D R I D 
a AUTOMÓVIL a e c w c * 
REPARACIONES E[&CTMCAÍ Pf 
AUT§Mé¥ILE5 EN CjENEUAL 
p r s e m s reduc idos 
é v I O H # 
M c e m m v A P u m s . 
l A U T ^ M O V I L I S T 
R.LGULAR.IZAIOR 
E L V A 
9 II6 .'i TOS. 
su ajaejuií 
en rrwww <¿e. 
AAOlhples t-cJh -
ef ícócid. 
C a l z a ? ! o s 
í / f ¿ 4 C R O M 
oNICÑ EN csvaÑti 
Exijá5eesteseffom£ttsvs& 
B p X C R L F "HESPERIA 
CASA MEMWCOUAQUE 
SfíNTRNOe-fí. 
í LEJ* P E T I T X 
^ U i r S E O * 
CfSCd/lJCfOS 
QRAN 
[ c a l z a d o r 
I P R U D E N C i O l 
. O S M & J O F L 
C O N S T R . U I D O . 
I l l l l l l 
\OJ DE MAYOR. 
O U R A C I O i 
D t J ' E ' N G i A Ñ O . I O l 




r ago aitos pf a 
cíos por m -
leccloíiBS se-
«os antiguos. 
F . A U E I O L E S 
Alcalá , 5. - - M A D R I D 
S E L L O S españoles , p a g o 
loa más altos precies, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Oruz, 1. Madrid. 
F I N C A S - J - O L A R E / 
COMPRAN, VENDEN 
Y P E R M U T A N 
B A R R A N C O - n A R T I 
F I N C A 5 S O L A R E S 
Í I I M N K S TEHRENOi 
COMPRA Y VENTA 
l U M n r i i A i i c i ó N 
U R B A N A 
f?£/HA ÍS./tra/ /mk de 4 a 6. 
r i NI C A 
AHCEL VtLLAfRANCA 
<iéNBVA.4-.-MAORID 
A L H A J A 5 . f í m s 
A U T O P I A N O S 
M A W m S d E E S C m R 
C O S E R . APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
ALTObO DE 
O C A S I O N . 
FueHCAf íRAL-4 .5 . 
«1 ta 
í Loca ique o c u p a n 
i a r o f i c i r r a j ) 
C O W ^ A - V E N T A 
- L A í - . i € ) 
M P R , A - V E N T A 
A O M I N Í I J ' T R A C I Ó N d e 
I P N C / \ 
P A B L O Q 
A T O C H A 
ILLO 
D e m a n d a s 
M E R I T O R I O de escribien-
te, con sueldo, precísase. 
Escríbase edad, pretensio-
nes, etc. López. San Cris-
tóbal, 4; buzón 20. 
E n s e ñ a n z a s 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
R A D I O T E L E O R A P I A . So-
licitudes mayo. Exámenes , 
julio. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fermín , Fuencarral , 119. 
F i l a t e l i a 
AÑO SANTO 
Italia. Sellos conmemorativof. 
Serio- completa, 6 pte., franco. 
M. Gálvez, Cruz, 1, Matlri'j. 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
P A R T I C U L A R d e s e a 
sacerdote, caballero esta-
ble, con, sin. Libertad, 22, 
primero. 
P A R A 
C O I ^ w T ^ 
L a c a s a m á s 
S v r t i d a . 
MONTERA 3 
C A S A ñ E M / N A 
MON JERA, A. ENTR[SU[L0 
£L£Q4MrtS SOMBREROS 
ffífífí SíÑORHS.mClOSSISIQUfíi. 
F A J A S Y 
/ O P T E M E / 
V u l c a n i z a d a 
y c a u c h o 
PmflfíOELQ/iZRÑ 
y V£JT/R B l S t i 
HiLRLR.fid (UPOLO) 
SENQUÑS 
V E S T I D O S 
C O L A D O 
P L A Z A DE 
ISABEL ll.-l 
¿ e c c i ó n . 
e c o n ó m i c a 
| C A / A A D O R A C I O N ] 
CALLE DEL PRADO.4 
T£L£r.45-93.M-MAOfilO . 
M u e b l e s 
I C A X A C E R E Z O 
Te/ef.46?tJiJA L UQ/Ó 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
1a 
A G U A C O L O N I A 
L O C I O N E X T R A C T O 
P K R A C A B A l L f R O 
P E R F U r f E f í / A 
J . P A E ¡ B / ¡ A 
T O H L ñ y t n u s 
E s la belleza natural 
para conservar el cu-
tis de las señoras . 
Toalla grande, pese-
tas G0; media, 30. 
Depós i to: C o r r e d e-
ra Bala , 43, Madrid. 
O. Arias. L a Favorita. 
m ^ P ' - ' ^ S e consi-
g u e usando 
""^í.CT"! los productos 
R A D I U M 
M A R Y -
S A L L . 




imperfecciones de la 
piel. Reclamos: Pol-
vos, caja, 1,50. Crema sin 
grasa, 3. Loción, 5. Colo-
nia Oriental, quita las 
canas, 4,50. 
L A O R I E N T A L 





P r é s t a m o s 
P R E S T A M O S bipote-
carios. Colocación de ca-
pitales; buen interés . Hi -
dalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de E l D e -
b a t e se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. 14. 
M O T O R E S 
E L É c T m c o - r 
R a d i o t e l e f o n í a M B A / A A N U E L C E ^ Z O 
O para el riego 
E N E X I S T E N C I A 
HUGO K A T T W I N K E L R A P I O T & L E r ü r i l A 
Barcelona 
V i lado 
mat, 158. 
Madrid 




m i t * ® AVALA.A5 
[stacasanotiena 
s u c u r J d i e s 
E l m e j o r desdyuno 
p e r a n iños es e/exqui 
i t o c h o c o l a t e d e 
T R i P l E-TORO 
J o v e / / 3 n o s - ñ 
P í ^ ) LOPEZ COBO 
O p t i c a Acepto representa 
ción de casas pro-
ductoras o impor 
tadoras de artícu 
os relacionados 
con la agricultu-
ra, industria y co-
mercio, para la re 
gión Sagreña o pro 
vincia de Toledo 
ino. 
T E L É F O N O , J - 1 ¿QUIERE ver b)en? Use 
cristales Punktal Zeiss 
Casa Dubosc, óptico. Are 
nal, 21 
V e n t a s 
F A B R I C A CO/AÜ 
ESPELCIflLI Df lQ 
E L E C T R O D O S . A 
flLCflLfl.41. T O L E D O . 5 
~ / n A D R I D 




Q i i i E L i o m m 
Uiiioseca ( l o i e i i o ) 
R E S T A U R A N T 
R O Y A L 
P R I N C I P E . 5 
fílmuerzos. ^ - 3 . 5 0 
C & n s s - - 4 , 5 0 
Abonos «conomicQS 
Servicio a /a c a r t a 
a r a n orat/esr a. O P T I C O 
v T A L U D . I 
(esqu/na <? Carmen) V a n o s 
A N A Q U J N A J " 
R E . C T I L I N E A S 
y D E C O S E R * 
Importación directa. Gra-
mófonos y discos. Bici-
cletas precio fábrica. To-
do contado y plazo. De-
seo representantes pue-
blos importante» España. 
José P . Márquez, Serra* 
no&, Valencia, 
J O R G E B E H R f c N D T 
H(/rfE¿ P E m S O R . 60 
/ A A D P I I D 
Pienso nutritivo. 
H U G O K A T T W I N K E L 
Madrid 





A R T I C U L O J " P A R A 
O F Í C I N A J * 
J 0 5 C C O H P T t 
J O V E L L R N O S . a 
m e r o NO 64 0 9 n 
P I A N O S 
A U T O P I A N O S 
A R M O N l U / n S 
M E L O D 1 A 5 A 
A v . Conde P e ñ a l v e r , ! ? 
I m p r i m a l a s 
o p e r a c i o n e s 
C a l c u l ó tan F d c i l -
m e n ^ e c o m o *>mt 
P I A / A O N T E , 2 3 
P R O B A D la galena «So-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
[ S E Ñ O R ITAJSI 
Preciosas escitas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , Sun José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en martil, 
sobre pedestal. 
M M fseepÉfo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I X A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
¡ Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
M U S I C A 
R O L L O / 
NUEVOS R Z PTS. 
5 A N M R T e O . i O 
DE 
GONPIAN2 
E X T E N S O 





Peina eres de mis amores; 
mas tal pasión la bago tri-
[zas, 
provocando tus rencores, 
a fuerza de sinsabores..., 
si no te «verapolizas». 
" V E R A P O L " 
L I M P I A P R O N T O Y 
L I M P I A B I E N 
manchas do grasa. 
Precio, 1,50 pesetas. 
O L A B O U R , S. A. 
Reina, 35 7 37, Madrid. 
£críTneJor&5 ü y u i d o i 
po/ux U/np¿axca/jizxxdo 
de QLnk, y Un nu/ct&ó 





R£Z>OJES comedor, gramo, 
la, 75 pesetas. Graniófonn 
Dfcjenga! 
M A L E T A S , baúles, maig. 
tines, estuches viaje, buo. 
nos; siempre gangas! Des. 
engaño, " 
M A Q.U I N A S f o t ^ í Z 
f í a. Bureau americano 
i buenas marcas. Comedor* 
1 Desengaño , 20. 
U N D E R W O O D , como nue-
va, garantizada, pesetas 
850. Hortaiei ía, 46, Morell. 
R . S. E O W A R D , los afa. 
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
t ía . Hazen. Fuencarral, 55. 
V E N D E S E finca 35 kih. 
metros, Madrid, cp.rretera; 
dos k i lómetros ferrocar ní, 
30 fanegas regadío, exten-
sibles 60; de secano, ^O. 
R a z ó n : J u a n Francisco 
Correas. Gran Vía, 17, 
principal izquierda. 
U R G E N T E . Vendo o hipo-
teco, sin corredor, casa 
Avenida Conde Peñalver, 
capitalizando 6 por 100, 
completamente libre. In-
formes: Alcalá , 145, pri-
mero; de diez a doce. 
L a A u t o m á t i c a 
Máqnina moderna para tfr-
jer medias y calcetines; 
enseñanza gratis. Conce-
sionarios : J . V E N T U R A 
N I O R I . Hortaleza, 75, 
M A D R I D 
Pedid siempre el h ig iéni-
co sommier de muelles có-
nicos. P A Y E R M A N . Fá-
brica : C a l l e P o z a s , 3. 
P L I S A D O S , vainicas al 
-día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
L _ O " T E r f U A 
C O N D E : DEr 
R O n A N O / N E r y , i a 
A d m i n i s t r a d o r a . 
DWKCED&J DE O R . A Á 
R E M Er /A/A P R O V I N C I A J 
Y E X T R A N J E R O 
PE TODO/ LO/JORTEOf 
Y DEL 11 DE n A Y O 
IHDiSPtNSABLE £ N 
W D O s X o s ncsAnes 
Cotocdáa este placaend 
Fondo <k las cacfiTo^aJ,, 
impide que (¿ leche.choco-
late. etc. derramen en 
e¡ m o n m t o de htirvir. 
'/nAGUINARlACflKPn" 
PLAZA Of-l ARCtL S «/»0III0-
H O R N I L L O - C O C I N A 
Oüíiar, freír, Usar 
tostar, planchax, etcéte-
ra, «te. Sólo cuesta cin-
00 oentiruos por hora 
usando nueefcro 
H O R N I L L O - COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sencillo. S i n 
olor. Seguridad absoluta. 
"maquinarla Gtncún'* 
PLAZA D E L ANGEL, 3 
MADRID 
V f N T A D E Í f O T E L C i 
Situados en \ m m W ^ % 
A r a o ó n . n u m . 5 i 
t2.Q0O P E J ' E T A / . 
QRANDi: J* PÁCIUDADES 
• PE A A Q O - r 
So/d/vs e l contacto y d p m 
CAJAS OARATAJ'ÍC A) 
GARCIA P£ PAREDE5.40. MADfttO, 
B B B 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
ELDORADO 
A v e n t u r a s d e P i m p i n e l a E s c a r l a t a 
C A P I T U L O V I I I 
U n a a m o n e s t a c i ó n 
—Así llevamos nuestros asuntos, ciudadano—dijo 
H&ron ásperamente a su amigo, al acompañarle 
de vuelta hasta su oficina. 
Le tocaba estar complaciente ahora. De Bal/., 
por una vez en su vida, se había acobardado de 
lo que había visto; aún tenía aspecto de horror 
y de disgusto en su florida cara. 
—¡El demonio sois todos!—dijo, al fin. 
—Somos buenos patriotas—respondió Héron—, 
y la cría de tirano lleva mejor vida que cientos de 
inil«8 de chicos cuando su padre oprimía al pue-
blo. ¡No, qué estoy yo diciendo! Lleva mucho me-
jor vida, vida mucho más feliz. Come bien y está 
bien abrigado. Miles de chicos, que no tienen el 
crimen de su despótico padre sobre su concien-
cia, se extenúan, mientras él está gordo. 
La expresión de su cara volvió a ser de perver-
sidad refinada. De Batz sintió otra vez aquel es-
tremecimiento de terror, que le corrió por todo 
el cuerpo. Allí estaban la crueldad y la sangrienta 
ferocidad, personificadas en su más alio grado. 
Al pensar en los Borbones, o en todos aquellos 
que él consideraba que habían sido los opresores 
del pueblo, Héron no era más que una bestia sal 
vaje, rencorosa y hambrienta de venganza, desean-
do clavar sus garras y sus colmillos en el cuerpo 
de aquellos cuyos talones habían oprimido su pro-
pio cuello. 
De Batz conocía que ni con incontables millo-
nes de dinero a su disposición podría él comprar 
a esto carnívoro bruto la vida y la libertad del hijo 
del Bey. No había soborno posible que realizara 
esjo; había que luchar ingeniosamente contra la 
fuerza animal, tener la habilidad de la zorra con-
tra el poder del lobo. 
Ilcron no dejaba de echarle miradas de sos-
pecha. 
—Me voy a deshacer de IfS Simones—dijo—; 
hay algo en la cara de la mujer <ju« ne me ins-
pira confianza. Dentro de pocas horas 1»3 despe-
diré, tan pronto pueda hallar unos patriotas me-
jores que estos almibarados zapateros. Y será me-
jor que no haya mujer alguna allí. Veamos: hoy 
es jueves, o sea viernes por la mañana.. E l domin-
go despacharé a los Simones. Se me figuró ver 
algo dudoso en la mujer—afiadió, poniendo sus 
huesudos puños sobre la mesa con tanta fuerza, 
que los papeles, la pluma y el tintero saltaron ha-
ciendo ruido—, y si yo creyese que vos... 
De Batz juzgó conveniente poner al descuido la 
mano en los papeles de su bolsillo. 
—Sólo con una condición—reiteró Héron con 
bronca voz—. Si intentáis sacar al Capelo, os lle-
varé con mis propias manos al Tribunal. 
—Eso suponiendo que podáis cogerme, amigo 
mío—murmuró De Batz, que gradualmente reco-
iiraba su natural estado. 
Su activa imaginación eslaba trabajando ya. 
Una o dos cosas que había notado en su visita al 
Delfín las creía él aprovechables para sus planes. 
Pero se había desanimado con la idea de Héron 
de despedir a los Simones. L a mujer podía haber 
sido muy útil y mucho más asequible que un hom-
bre. L a avaricia de la burguesa francesa le pare-
cía un factor que prometía. Pero esto ya estaba 
fuera de la cuestión. Al mismo tiempo, no era 
cosa, porque Héron gritase y se enfureciese como 
una hiena, de dejar una empresa en la que el éxito 
colocaría millones en sus bolsillos. 
Por lo que ai entremelido inglés ((Pimpinela Es-
carlata» y sus secuaces se refería, él debía antes 
que nada quitarlos de emnedio. De Balz compren-
día que ellos eran la principal dificultad para sus 
planes. E l mismo tenía que proceder con cautela, 
puesto que aparentemente Hurón no le permitía 
comprar su inmunidad para tal asunto, y mientras 
él eslaba elaborando sus planes para asegurarse su 
propia seguridad, ese maldito inglés , «Pimpinela 
Escaríala», acaso sacaría delante de sus narices a 
la dorada joya de la prisión del Temple. 
Cuando él pensaba esto casi se sentía tan ven-
gativo como aparecía el agente del Comité de Se-
guridad Pública., 
Mientras él estaba dando vueltas en su cabeza 
a estas ideas. Héron soltaba una rociada de vitu-
perios. 
—Si ese bicho se escapa—decía—, no habrá 
quien dé un cuarto por una hora de mi vida. En 
veinticuatro horas moriré en la guillotina como 
esos perros aristócratas.. Podéis decir que soy un 
ave nocturna, ciudadano. Yo os digo que no duer-
mo ni de día ni de noche pensando en el rapaz y 
los medios de tenerlo seguro en mi mano.. Nunca 
me he fiado de esos Simones... 
— ¡No os fiáis de ellosl—exclamó De Batz—. Se-
guraqiente no encontraréis monstruos más inhu-
manos. 
—¿Monstruos i n h u m a n o s ? — e x c l a m ó Héron—. 
¡Bah! No hacen su papel del todo bien; necesi-
tamos que la cría de tirano se haga un patriota y 
un verdadero republicano; sí, hacer de él una 
cosa: que si vos o vuestros malditos confederados 
conseguís , por diabólica suerte, sacarlo, no os 
sirva para nada como Bey, como un tirano pues-
to sobre el pueblo en Vcrsalles o en el Louvre para 
comer en píalos de oro y vestir trajes de seda. 
¡Ya habéis visto el chico! Cuando sea hombre se 
habrá olvidado de comer de otro modo que con 
los dedos, y se acostará borracho toda's las no-
cheS;, Eso es lo que queremos: hacer de él una 
le-
cosa que no os sirva, aunque le saquéis fuera^ 
¡Fero esto no será! ¡No lo haréis, aunque tenga 
que estrangularle con mis propias manos! 
Cogió su pipa y empezó a fumar con verdadera 
furia. De Batz estaba meditando. 
—Amigo mío—dijo al fin—, os estáis inquietan-
do sin necesidad y compromefiendo gravemente 
vuestros deseos de oblener un buen ingreso fra 
lando de poner mano ensmi persona. ¿Quién ba 
dicho que yo necesito meterme con el chico? 
—Haréis bien en no hacerlo—gruñó Héron. 
—Exactamente. Ya lo habéis dicho antes. ¿Per0 
no pensáis que sería más prudente, en vez de P*̂  
ner toda vuestra atención en mí, prestar algunr 
uno que, creedme, tenéis más motivos para 
merle? 
—¿Quién es? 
— E l caballero inglés. 
—¿Queréis decir el que llaman aPimpinela 
carlata»? 
— E l mismo. ¿No habéis padecido por su 
dad, amigo Héron? Me figuro que el ciuda \ 0 
Chauvelin y el ciudadano Collot os habrán di 
algo de él.: sU 
—Debían haberlos guillotinado a los dos po 
fracaso de Boulogne el último otoño. ^ 
—Tened cuidado de que la misma acusación _ 
os alcance a vos este año, amigo mío—diJ0 
Batz tranquilamente^ 
— i B a h l 
—aPimpinela Escarlata» está en París aDO 
— ¡ E s el demonio ese hombreI 
(Cont inuad 
Es-
activi-
